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|| S the V lti'ire 1 :_’ht Irt u-» 
T.li’ii Patent <imining Machine. 
In Kll-wortli. 
|| «1-ami I” ’lo all kU’U Ol urainmc ”| 
;t ttt^Lrly. I .»n >lo ur.rr UraiBiiu' 
■« ! " ih t Mur hint* than • an U- tbme 
*• ’• «’.ix .I ol ('men II 
h; •*:»•. I * 
I. T. SMITH. 
”■ *« s ; t 4th. !■» 7.: 
A. i BURNHAM. , 
Attorney ami Counsellor at Law. 
ir n -:r. I, talinr l>* j M : 
atmt»>n t.. i:.» ,. .n > 
*• j«-'.tm»| [.t r-.-»ii- iti iht t t.uau *,( ,, k 
1 ■'*» :> V.U Xn-e 
15 KU.MVORTI! Mi 
drtAY & R031NS0N. 
Fiour Maiiuf-irlurt rs uud Rtwivcr.*. 
HAJT 
Aov. Ilf.’ <t,. f 1 ifii jPtff r ^ 
PBOVIOERCE. B. i. 0 I* i: t 
GlO- P. CLARK & CO. 
Mill* HKOKKKS 
t 
T N i (O.MMIssji ix MK1JC HANTS. 
233 STATE SIRLEi. 
Bo^uu* 
xt»l* A « arb-i- procurrd \t--t-i* fought A 
> 'Tt Inaurauce ffet-u >1. nc. 
'' sr*> tor the IN ION IM )\V KU ( Af>TAX 
1 
r «r liar attention given to i!»e »aie or »pan 
«' Un u I! ll ir-l an !-m,i1 H’o .-I. Sial*. 
t i-m/- X- x on Ka«t rn ac« onut. 
c »n-ign:ne it* wUrilnl 
let! 
AMBROSE WHITE, 
-I ’■» l"”l; T’l K. UAKNAK1> A. C|„] 
Dealer in Groceries I 
.\M>. 
SHIP CHANDLERY, 
Torn, Flour and 5>alt, 
I-'AkIiiuu: Outfit** and Fimh, 
BucKSPoar. xe 
■ toii-iantik oi, hitu S1U * 
JACOB saWYEH, 
Deputy Siit-rifl 
Trtm.ni, Hancock Co., .\luint. j 
All j*rr*u*i»li* promptly attendee* U*. 
i 
Oyster Eating Saloon. i 
G u. nioiilis, 1’itonunuK, 
I V-tens’ 1 ilorrlt. 
» i. 'fA-i >rir».. rvh t.MWoitiH 
DENTAL NOTICE 
I)R ]i. (iRKKLEV. 
t*"ultl re-}•et'tfiillv aun*>un> t«* tIm* ritixeu* t»i 
► i-««»rih au l rieiuKv,th.tl he matei* l»r.C letu 
nit* tu Iht i>r:« Uoe i*l 1>* uti*U) at tlu< wl i -tun-l. 
» ■' 1 Karlieu** Blv s M.im *»r ehere h»- will b* 
t*» » »tC upNMi xll wbu uee-l lue M-rvit ea ul a 
l*etitiel, 
SPHC'IAL A’lTKXTION. 
given to the treatment and |*rreervati«u *»! the 
natural tkktii. 
I rrejru lurries In the Teeth «rf young et -* n* 
tlMITSSlWl. 
Mher. C»tfor-*f trui ml.I Nitron, Jxil. a 
imnislen I far cxlr*cUug teeth. 
WITHOUT I AIN. 
He w mki *t*o *tute (hut he hue the eulu- vp 
right iu tbi* country <>t u»iog Dk. mkk« \»w 
Mkthoi* o| eooMtrm ting plate f*.r ariih ml tee 
" h»< b i- used in the Pennsylvania C tdlegu .| 1h-h- 
ta surgery. 
ALL WORK WARRANTED. 
Rllsworth April 31*70. 141} 
Belfast Railroad! 
I be Uehaul ILvilrou<i Couuect* now with the 
•- .j it ill Xi ii Jj , 
•i BuraJitm. 
CoiliineBMd regular inp. „n MOXDAV U«-*litB leavmg Belfast at Mven o’clock A. M. 
Strainer CITY of KICIIMOXIi, on her trio front tha E««r. Tomkea nt Bclta.t. P £,f 
Continental Life Insurance Company 
or- 
HABTF9BD, CONN. 
>• aothiajr dreirak.e in Lite In.iirauce 
7 -ur.‘,[‘*r .U<” b,‘ >n the Continental l,.fe urnnee UHopaac. ol HanfmJ. Conn 
4ilI 1.8 8 C. KCKKIl.t.. Ajeat. V. o. EILwortB. Maine. 
IIIDKs wanted, 
Cl li idaml'mi alii* "ll W»M'alfSki»» and (■ ea of ai Kin4a,at inr Car Market. 
Ifll.wortB, Sep.l7tB,Urjn. 
,l- *' PHU',m£S' 
Ws P. Joy, Attorney rad Counsellor at Law, 
Special aitaallm paid to Collecting and CoareT “•***• °®r* 0Tm Hoary WhibasaStoR. 2Ttr 
Sanford's Independent Line. 
Winter Arrangement* 
FARES AND FREIGHTS REDUCED 
* "**r I foliar* ii i-» ll>i*ton, inrlu.i.ng (uul 
k.»»«• tu WiuteriHirt. 
Sieatn^r K VT VliiHN rapt. Hivri Rim. 
iVillicaie Winter port tf ».**».» 
v ^_MoNhU nt II I... k 4 
** \j t..itching at all tin* u»u «i Inn 
iitf on the river an*! ban 
uni kmm. 
v» H h:.nr H.»*t ‘ii fir tt inicrporf. t.»rrhr £ :a 
■ •«( r.r\ Till liMl.W at 4 1 k I*. 
> rc It-*u» H i.gor .*r lltttnp.len i. Ho »i, ft 
Karr from W inn*ri*oit an.I Huk-p-'i i.. 
H **t.»r. a 
h. « *'*»u «* ir*j»»rt a:. 1 t It 
1 It• u Citn 1. t. ao l U-KrkliiH* t-> 1. 
r**«.U' ..i.’l .i.r .i Ti>'k«t« < au he pro u « 
t hit- i• it.«7 I aph IB c 
f -#>'•»t* ta-en a: nMn- .1 rate*. 
V t freight can b re n ,.t t i. sii 
the w hart e»**h trip 
l-« N »M I- 1 \\ i.oj.. 
!*• 2l*t, 1*7 v *,» t 
City -clota 
Till i. ;ii.»r lu ati ii ihf U.. ov n n,|» .i I t.v ..HI \\ ii \ I I kn » »n a« I » 
M> attli Ii•»«!*« :ti»«t h.i* r. fll « -l Mini li t.I 
n. -agu.ut: ii au*f«»rnmix thnt it ... *• .» ■ > 
n tu', .»o4 he ha* therefore nn-te... t ii 
H«*I t I.. !i\ *1 ric: at.. i. u .. .. 
a« -atin elating w it t* nn-lclt-ik* an t \i t 
«»it| tii.l exfn i.'U* .• i h-»»ti**: •• a Dtiurr | 
the tube, Ii t.ifct ta« >i| tl;:»I .. |>.illU).' >1. 
| • lii.et an t-i j»ci i* 4 p. » *. ,:i 
; u.iii ;• r.i ..i» N p in ■ u 
.k-tliie !I *U*. a f.«\rite with the -i.. 
pul.ll 
*• « I w ry ro<.m in th Ii >. 
arjictti I and furnt-het 
• W It M.U.l I'ropnet 
Oct lith If TO. 4ltt 
iu i:i:.\u fuj: the wh.w.w >* 
: u.rc purrha*in£ » ur 
/// a UKo. < (\\.\l\*wll.l V a < *. 
x' « m Ml.I :l» s k •: » A N • \ ». • •l»-> 
ri« ii Ut.» 




( owfivUi D in I null* try .ik, c%rMth:n/ < 
»nn,-- > ut ii< a eucrgn-* t.'.r the nuMrVt 
1Ia%id£ had nr art v nineteen vrat« i,n*t« --i 
•r.xc; it*v tu tin- oit% I njvc no !•*»,».: ut the ■ •nti., i, 
! -n• *»r* of iu\ mimermt- triemt* a. p.di 
Ii i* iitk l>" the fia*t few %<ar» U-«*n I i- 
*••« j. "hi (•! ar. ofll «• u* much i* pos-h;* 
fjiu m% bt tUn. whb b n,,w .lxliuit* o| d> * .. ik 
ii' « xrlui-ive aurnimi, to .t. I am prepan i« 
n any bi .iti' b of Ik-nlai ***■ 
IS i’ll ICES ! 
I Imi’ <*uld Foil auxl ail ili-ola! material, u uigr 
|un liue-tun1 niut b lower than .* •> In i.U'i .u 
-*-tcin Matnc. therefore an afford t 
i• tk a* low »• any ruaijelil in*-, offer 
I am nrepated tu (fire m% pat** .. *■ tj:». brio tit 
■t .*r.y tale improveiiient* pr• 11* ,:»!*• 
AL-e-the.. it*e.I |. •• ... I 
I’.iMTIVI IX WlIlU.l 1 I’aIJx 
n-l ii*« mju y t«* the r*t.« ut. 
\ltlk ,4. Lflll In-I ll 1 -'ll tl.t latest I 1 «t 
jipmH pli'i a« l"» a* th« rbeaj*e»t. ueixea %*J 
clung teeUi destroyed without pj. 
l’t lift sali-ta* lion intarantn-t in all 
1/ ll,mciit!er. Offlcrinbinu.ii 111 »■ k VI-mM. 
-worth. J. 
Oet. |a*». 4. 
(iKO* 1\ IHTTOX, 




: ; 77 
•klatr itrrri. Vlerfc 
/ Y. Z v h (/ /y/// 1/sl /.» / 
t » lit ri.:.vil*»|n% to 
d. D PETFFS A Co Boxton. 
en.Cev F S.eplry. Portland, 
or. J. A PETlKS Bangor 
on. Eugene Hair. Eiitwcrlh. 
NEW JEWELRY STORE. 
I* in *til..*cri1xor would announce to 
* 
Jm ij.lo ..f Kllswortli ami \ iciu- 
’•* !.• *.r*« j.», ;i ,*••■, k ir.i 
III N N i the -.. 
1 d JKU I.I.IM *.v \ I« HE' A 1 W 
w 
k kl < III IKW KI.IM repairs- **r %».. 
■••rliuln; ntft JKMTM.IH. Ac. lie tu*. t%e*| 
teal fair 1% with all cu-U-iu* 1 »-: jr at- 
rutiun |i;tid to wit work alru»U •! tu uls are. 
•#" H’orA H‘rtrrrtqjgtl. 
*#*VVI!1 the public ti % me t•* price* ai d 
kinauoiup '* 
'ton-. VIam M., E.;•• *rth Maine, next do*>i 
%e I* W ij.v ,'n lirug 't .re. 
K L. lu\h 
P I!*worth In- 231, UBB. f,| 
Claim Agency, 
ELLSWORTH. MM 
l V V I5U been • u;^r.l ,r ocrcral yea: :n u 
«itii Afaocy.in pr*»*ecuimjr rijitu» ai M ,i... ^ 
"i 1>. C.. ii Uto vartout xlepartuu ut* at.-l hj 
e*-‘Mue laiDiliar witti uM- mod expi«bii.>us m< 
d of establishIim; elafms. I now ►oliril the , |- 
Wl*ff uf all • ho may nc liny iM-rrice* in j.m-« 
Hg claiuis up*‘L Dm* Uoveru oent. 
Invalel soldier* ui ie »ueh by %c.>und.- >r m- 
a*e. routraeted in the .-. .vVvici 
W idowo •luring w .*low b*M>d 
liepeuiem Vt-iher-. ..husband haring u-d Uteui. and abandoned their -upport. or w I 
re i*hv i*i« all; lUc.tpu. it:» ed to -u|»p rt llietli. h.i% 
Ok :i" dhei sulirci uf In, <>tne 
l»ependeut EaUier- Where UtC Mother i*x j.J 
*~l til*ns « tiiklieu. On*halts Itrolii* r* amt >,*t« 
I! der sixteen years.are entitled pei.-ioi -. 
/n^ioil and additional U untiec, tu. k puv m.,r 
ige. r.UuU money. while p !».o er- .f wjt 
heu he*r», eoliecicliu the kb *it* -t |... iBxk 
»er. u<> rtiarge t*»r »-i % ic« * n ude eu uule-- -i.» 
mmBiI. 
.. 
A. F nl KM I AM. I U«uorlh .loir l**.s 
New Faint Shop. 
THF. 'ubserilxer would inform hi- old u-tomer- •>»»d the public that be bae le op. nt 
In eoati eetluo with bia CAKIil AGE StIOP, at the 
xl i-tj»i x\ An.L 'i uFtr li« now p:epai« -!•» t arnage and .wh-i^h Painting, i. i.imiii 'TV I.F., hml lil leaftouaute lerum uu\ ,.b< 
-hop m Town. 
ice Mg ii Call. 
**• MON A*.H AS 
hlUwortn. l»ei I*th, lf*ru. ;,Oi|- 
Win. I'l'ttitKlinSeavry 
COUNSELLOR AT LAW 
—AM*— 
SOLICITOR OF PATENTS, 
SCHW4KTZ BLOCK. U KSTMAKKKT M^l"\l£K 
* Banoob 11'IMi. 1 
It V MMl 1» I.' 
w • » a ^ * 
Photographer, #c., 
Main Street, Ellsworth- Me. 
*#” «he »m #| waiiMar in n given. \\ uh ihe be-t 
instrument*. the nw*e-t r hem leal- an«l siork <d ;» 
Win*!-, and a determine! mu in sun cu-t<»m«-r-. ifu* 
l> dronage ol the public is aolirited. '1 rv me 
i». N. MoouE. 
i«fTO. SKI 
CARPENTERS AND BUILDERS. 
CARFLXTERW A\U Rl'ILDEHN are iu 
vhfd !• cull at uajr Office and nauiar 
XcALUiTER'A 
COMPREHENSIVE MITRE BOX & SAW 
IT ENABLED THE JOINER lo ca-ilr make a 
I per*eel untie joint t any requited angle, without |ii auing or trimming. It ran be 
instantly adjusted u* any angle, and ia »u 
simple in constru'-tion that the most unskil- 
ful w ork, in .in ran make a perfect joint a« any bev* I It ares fr*»m om-hall to three-uiivrtera *.f th. 
time required U> make a joint by any of the 
uiethod* heretofore in u*e. and does th*.* work iu 
a much better manner. 
The Saw ha** no lateral motion, and the cut in 
the «u>ck U smooth, straight and tfuc, **. that the 
joint formed by two symmetrical angle* cannot be otherwUc than perfect. 
Oue of Umae boxea will but a lite time, and can 
be offered at aueh a price as to make them a 
sou roe of profit to those requiring their frequent 
o*e. H R. HAWK* 
t® Petera* Block, Ellsworth. 
EMPLOYMfcjri FOR AI.lT 
son SALARY PER WKKK. and ex|w0. ftlv ms, to aell our Dew and uaeful 
liacoveriea. Addreaa B. Sweet A Co. Marah 
all, Mich. 
x odri|. 
Lines to my Bereaved Friena M B 
M I !*I>K»T, M M:< II, I **71. 
Th. -1»rtf* roinl >’inkrn momnr $ 
* u.i i« it* In* % M'hi.nar <k nhluu t 
" <» » .. v .* i. »«i -ie it |*1.i » r *» i; 
» a »il floruitr. 
T ,- ..»• in >4 down t u- u ’-torn slo|M i- wain. 
'U *■ r' i. .ir< b'o » t 'ir.1 til an I -r i, 
M». ii <r I ’!*• rm tfiy a l •iu(>laii i-.o 
• »*»«; rar.-tn lor Ibw,« vrr 
II- -n I I*i 'l iik h:i|« ,•**« Uifir wuh:, ih.t I i««, 
»'cr »•. ► 1--1 •*. an 1 *:s!i u » ».» ;i*r, I »t». 
W ii. i-r un«* ri*f r *m tat' ir 
0 a 
\ ;> ifcfjr C i aw I» 
A Ii :i t >’i; a it:. i‘i n.r « | •. 
K » Ii *• :• 1 .1 I -frill. 
Tr- u»t » «r I Ilk- th * vl ot»-11- 
l i-»n th b dim* 
t\ ai ani fai.it w.t'i lit” < in *«*vr 
j l» i-.i’ u l«>» toiiu a mu thuif •'art i:. na-. 
I i.i it I »■ r.v 4 is' 1 ll.ru, 
«*)•!’ »:tl I bty. 
I '-■■ »Ur fa*-?,-uuunit | nri’b-Ii.illou .j 
* 
* * |*f. .*1 •• *MU.« C.I’ flaw 
» i- **f h nnf 
'• *' 1 4 •• I I » m 
* '■ "•« r.f I, IU«kill«; •. H •. ■ ttti.1 «-|.|. 
1 .1 u ii u u -l .. ilk Ii .'. jH-fj.. 
1 UutUl.i. 
A l «• m *rv | 
AtJi.r-t » I « a I t vs*- ., t 
I f'.iv If t a I | •' | | 1’ie- 
Ilf In* I t?w* ••ailii, to wat «• -t-um-t-i.t.% I l:* ,, 
1 tltf-f to site 
• T.-.r 
* 
r I ii f‘i f nl rat 
** )!••.-« t .lit 
1 • •' 1 t •. « t ... I,| | 'l .1, K, 
1 *>*•! !• »- >r 
lit li |* <* »!f.. ir » t 
ut-rj.ir.if 
J lit..,:: ii 
* VI. 'V It 
Misccliiuiv iin-;. 
Report of County Supervisor for 1870. 
ii \ W \|;»{J N S' 
t'h'lrul 
l* -s 1 r■ I IhTfuilli <uhinit :uv 
!ir>t annual report as >111*11 isar 
hclu*»!s ;..r 1 laiii'ix k 1 ..:inti. 
1. 1 in* ilulits t*t this ..(Ii <• in 11.t 
Ughming were entrusted t. 11 
< cries .1. Abbot of Cast 'in I'll, w, u 
•.. int. 1. si ..j Mi. Abbot in ll.. 
|"ibin- schools ami the marked ~u- -- 
»;':i which for many years lie til;. .I t!.. 
<>!!] >•<,: school committee in Ins n i'in- 
town, cause 1 those who knt-w Ins .pi.t.i- 
ticatiniis to urge ami secure hlsajn 
|>«>iuliucut. III.* .tllee which sought 
the mail was a constant inlcrfercn. *.* 
with otiier professional engagement*. 
Bes. i. s, the ItH*a:ity of CaMtine at the 
'VtJtiiif j':irt of tiu* rouiil) ;t.| 
.11 the 1 nter. iiiia «lr it \« rv 
iiiiiuf tu i. *«_*; u» 1 !.«>1«i in- 
Ml. A(»lh»t IcM^hcil tile OiliiV 111 .1 tl, i- 
I 
I 1.1st 11,gaged in u,e work, nnev- 
p, t. .. p.a. ed 11. my hands, in the 
.attcr pat t of J .Hilary. 
it., ell ail 
: many .ul of the winter school, .1. 
I binary gave uiu very Utile ».pp : 
I *u.11 to make visit*. InV., moult. «.f 
M.aell I sought through tin HiUwurth 
j Amtrir- « (the local paper) to intro-, 
1 .luce tin* subject of s- I.**,1 slip rvision 
and insja ction. 1 direct.*. 1 attentn . 
to the cic. lion of *.*bool officers al*,..t 
lo take place iii all the towns. 1 urge i 
the necessity ni more can* 111 tin- scle, 
1 ti.m of School committees. home of 
llie towns give very little atleutiou to 
the w oik wlllell seitooi ..Hirers arc le- 
•|uirt*d to pcrforai ; and these towns an* ! 
i. a.Iy to dispute all lulls In ought 111 lo 
11... committee. Only the most imper- 
fect plan of llispectlou is engaged 111 
where tin. spirit prevails. I lie low. 
1 unprofitable kind of instruction win. a 
marks some parts of the cooitlv. is dm* 
to this neglect Or to the scanty sen- 
tics of school agents and comimtle. .. 
Noon after the March tow n meeting ,. 
1 prepared and sent to ail tile iiewlv 
; elected school committees a circular 
011 the subject of supervision of school. 
ami the cinplovniellt of teachers. 1 
1 urged more attention to the matter of 
i school inspection : explained the new 
i law in regard to hiring teachers; rec- 
1 oiiimcn.lc.l higher wages where skilled 
tabor is given. 
The condition of the roads at the end 
ol April allowed me to begin visiting 
the towns to lind school committees, to 
■ introduce myself, and to offer all the 
assistance in my |x>wer. In those 
tow ns which were reached by this in- 
troductory visit 1 found the most cor- 
dial entertainment. 1’he committees 
representing hurry, Bluehill, .Sedgw ick. 
Hit*.kim, lirooksVille, Deer Isle, Cus- 
tiue and IVnohsCot. received me tirst 
in a visit to the southern part of the' 
county. Then 1 introduced myself to 
the eastern and southeastern parts, 
1 conferring with the committees ol Han- 
cock, Franklin. Sullivan and (iunl.l-- 
!>oru. The towns of Ml. Desert, Ivleii 
1 ii* 
I n mum, n VIC in vi lit .'ld> 
! In ail Hit- towns 1 found complaints of 
! bud school-houses and small schoo. 
districts. Many districts are very 
wretchedly supplied with buildings and 
conveniences. But on Mt. Desert ls- 
| land 1 found a number of new school- 
houses lasli filly constructed ..ud 
j finished with the improved benches and 
j chairs. The spirit which forced the 
first district up to an advance has been 
caught by the others. And it is mani- 
fest that iu a few years ut the most, 
all the school sties and huts that arc 
ullowed to mock ut New England 
thrift and enterprise, will be burned or 
torn dow n. Early iu June, I introduced 
myself to the committees of Uucksport, 
Oriaud aud Dedham, iu a most hurried 
visit- The towns in the north, Otis, 
Mariaville, Waltham, Amherst and 
Aurora, have not yet received attention 
for the want of suitable opportunity 
School Visitation. Uui ing the spiiug 
and summer, 1 visited upwards of 
seventy schools iu nineteen different 
towns, making observations aud taking 
notes iu the “Field Book.” iu many 
coses, some one of the committee was. 
able to accompany me. 
1 found school-houses in Franklin, 
Ellsworth, Burry and Haucock, in 
some instances, with hardly an ap 
proach to decency. In all the tow us 
are some districts which aupply a kind 
of coop or but for tb« children, rather. 
llikii a school-house. l'liese- are th* 
exceptions. of course. Tin* larger pari 
of all the school districts have l>tiil*l- 
ilcgs which serve tolerably well th* 
main purpose. As to the presence *>! 
maps, charts, globes, or even r. «> 
bl cklsiar.is, in th*'s. m ko>l-r*>omx, i! 
is safe t.* say the majority do nithoul 
them. I5.it the buildings y ar> pnhap- 
not more than lie- teaching. Sum* 
districts do not olitaiu any thing nior* 
than a |ns>r sty le of work. They * ,ow 
the agent to expend their protorti.u 
<>f the town’s appropriation in nit in: 
! some one wh > resales in the disti id, 
oi. who can atl'ord to "k cp scho >1" at 
0 ll tin s. 1'liere aie ils * instance- 
of flic supply of i *ac!ii-rs by a kin I <■! 
"11.ill. -. chon i'n- -cUo i! ag 111 ■ 
are faithful t* their limit-d circum- 
stance-, and know :. dgc. Iliev do the 
b* s’ tli y * an. 
I toll ii. I i’ii ■ t. a. e-rs u- k ng i 
obscure *1'strict'. *»a what to m t.|ii 
! w ages. *..... u | yvoul.l not hesitate 
j '*•» p '*fe alinin' s iy where. I iin-i 
total iaci* oi any system whicn allow. 
« *i»1 itilli »il * |*t ,(| *' lil *..* .1 S.,- 
M*lU>*.. O \ ill '.| s|nl\N :t , JJ. 
1 ail I ilH'ijliaiit \ of ua^r- 
J.i j I.i1 1, t.. t -it* >w:o i. 
I •' *«*•••» :* *; I *lita:i\ 
_ 
u.i:i'U, * i; *t;!ii h ii *t ai-vivs ft ii;ii 
l\« I <i- I s. ,.J j :,, *,, s 
• I i»‘*t i-i all, l o. uuk r tlj>i» ii-in 
•••■-‘it I* « •» -> *.i i ii«•.i s,» a> t-» _^i\- 
*:i »i* Ifii^' tot ’it* ft r.iiw I’h. :. in; r 
l* ■ .'k istium N<*h«>nl !•», th** m >'t a t* 
\aiKf.i an 1 I*i«4. N aohirs, ;f \u> |o;u 
:m i trim ..iv j»n ”. a:l I. I 'i 
tin* ^i In.i lr.un to any 
4‘tiuu of thf v fVotn th.- f* 
• li.*! |‘.»iviili Jb 'I'l -s-* '-4 aj-.i! ; 
III thr •'aim* t .is ^! -r.il,- 1 \ ;i 1.k_i« 
s >ilan*l) may i. i in*t ; 
Ii**. i' t ii a s«-1i.ira? •• miw l -..'Ii t,, 
loUir grra: « subarr:i'* ., ul of 
pi«Vrr»*» aim hlmiv. i. >rU- > .u ;u 
w " '« *1 : tbr\ ir«* ‘iii.'.iumja r a 
t»f 4*1 liratrijit* by tin*. nili.-ti:.* I 
llUMI-t ..( til** K | I, IJ. | \'| | 
lljr pioprriy »*i ii*.• a-ij *ii»:^ 
Ill- lltn brar** liO iriatio » to th 
obiliiri'ti t » br t la a «i. w r»* ; 
" * it. -. o ■ 
to pa\ i.i- ? 
roiiKtrurtm^ th» m, t i< w.* v 
trnij.t *»l"lru ::nrt «piu k r» \« 
1 ’a »i{ Ml t!;i %» •. 1 
till* tii *.t v-aM *a, a* puainihia 
au-l n<*a K^.miy pat'-iai. I \ k? 
ol *.‘U*hi •, iit a • •uii’v tii.it * ai > 
t 'V«»fit v *n^ it towhs, a** I «ip\\ a t> j 
tk'*» Uuii'iml a i *!jiit\ Krtiixij 
tri* !**. Ki*vin* nio^t uu-'.iti-fa t*M v, bv 
r‘“l liu* iitiM ir*i mania r viii*( ,ii- 
imai «>i«iaiia* t » tn 1 a, t 
triu|it liming tii** *uiuiiirr ly i* i.m 
l> “'t*‘ * .**» -y JtM tlUMJ 44. 
J '■‘•v-.-iL t ^iOpitliv aai a 
♦ pi.ilntatita* *>l o atll*'*■■*. 
I b.-it. uf^aui/. iti .n ».f «, ...I 
»in urr wuut, ,v ill I*. «> / 
1 -ll iK-jiai *:.* I iurttui. I 
tar ^ .oral imnilM r** of tar i> » u t.,» 
u»*a<l for p.aiiiii..^. tii « ,r \,H 
thr rat lo; liraun^. la,- baihit to ii».», 
a:, i tin* irt*t ii*r mo*. 
I. H »rk <ii i. s. ,r‘ l mo-: 
1 i i*!na n :rj *•* i *m ii<ni.*» in pu>j sj lou t * 
tlir »lZr llli-l iVcultii, auii 2|* -•*%wjf ^ <t| 
t'l.itm: .I-,,.- t'»an i h: > * ; a. 
* 1*’’ i""*lM»i t'. «■ Hi v, ; [ 
t!» *'.iK.i a i si'.iool rbi.<iii*:i. ati.. a a • 
tra\ a^aa’ * 11 > * r\| a', a;*- ia «* 
•i:r » tioil*'. J* ntr 1 iii- n <i 
|«JW till* .iflui-i. 1 \ i i« t ■» 
iia'«* _2.rii i >1 aooi* ia a llla!|.. !*a' 
Ho **nita!i!t* 1 ■ H>a*s Un -> a> O’. ta» a». 
.ini a la.U y i.>ti. -a -a •: a: .. 
1 ,J* *• *l'iM :,i‘ • a** of ? a 
iMima* •! a bat vp**n iitm .* .-ino-t 
!»'(( **,.i| \ Z4!:*i *'hat will I*. i i. _ t j |4* 
lai ^ 1**1 i'4*ttr ii*». i a in.ni.i_■ im*:it o| 
t .4* M-lit*« with till* iiiii*ntr I liittiii't 
* trill. In a dot ill r !o_* ;.» u ; 
|*1 Ini* Hli'i 4 <* »||4»|«l\ 
1 alii Il.lj*p\ to k.I titat \\> :,.*«• Hi»>\ 
^11 ili^ n ■ tcnl li>u t<, ,, »:it tit t*‘ ■ 
< nl tit i. fit, .im! ll, |«. ill,.I ne ..IV !:„| y 
t.» iii.ii,,- i iiji.o\vtm-i.ls lliiit *.,• 
|IV’ lllllllvlit. 1 In- volltl-rl of I ll 11 < ii ij.,1, 
attmrn tiy ii t*i,v volllivil. 111.,i<-|- th,- 
r- 1-,-nt iba tii, provid, n in, mis a i 
• Uiiuly to, re mo k-liu^ an I > i- 
sli'uctine the present system .-fpn 
instruction fiom lii oiiiiiiim loeiel. \V, 
haw open,si a new lii"li school in tin- 
lias, inciil of the recently elect,-,I Ilau- 
eiH-h hall, ivitii coin iileiices for ine 
scholar s supci im in some respects to 
any to be louml in tin- count'. It will 
lie ah-adin^ object «it!i me in the \ eu 
to coiue, to do ail in in' power to brin^ 
aliout still other ehanoes an 1 .-fonn 
o. E'hiriittnnul I in- f- 
wi-easions l have hat! for uinkiito ,-vcn. 
tuo a-i.iresses on the subject of Inc 
common schools, do not oiv,• me data 
for deU-rininino tli 'aiiieof this part 
of iiiv ollieial duties. As rule, tin- 
backward districts do not nc.- l dis- 
cussiou so miicli as they need b-adiuo 
spirits,—(M-isons ready lo lay ho. I and 
execute, ritev are convinced ou the 
^..i.i. -i- 
house all-1 the uii-erable instruction is 
due to the want, gem-tally, of tiie 
"l ight man-' to give his time and serv- 
ices. 
In a few instances, where there is 
: pathy or a slate of chronic .disagree- 
ment, nothing seems possib c. till In 
>ome rare cuauee or design, the old 
school-house takes tire, it would In- 
like a special Providence to the eh Idreu 
in tile worst eases of neglect which l 
have seen to tin I the nselves some 
morning with no scli<<o!-iiot*se at all. 
1 hope, in the future, in visiting towns, 
to trace out more fully, the causes in 
particular districts of these grievous 
sins of omission. 
«i. County Convention of School 
Committees, in May, i sent a circular 
calling upon committees in the several 
towns to meet at Hllsworth in con- 
vention. Although it proved to he 
one uf the busiest weeks of tiie plant 
ing season, there was a very fair at- 
tendance, ami the meetings were held 
during two data, (20th ami 21st.) 
Committees were present from sixteen 
towns. Addresses were made by Mr. 
C'. 11. Stetson of Lewiston, Supervisor. 
Mr. U. T. Fletcher of Castiue, Princi- 
pal of the Normal School, uud by the 
Slate Superiuteudcnt. Very practical 
and valuable instruction was obtained, 
and the work of the committees made 
more clear to themselves, as well ae 
more conspicuous to the geuerul pub- 
lic. 
7. Local Institute*. We have belt 
three ioc.il teachers’ institutes in tlr 
county during the year. First. A 
Itlnehill Academy, tliree days, in .1 ni\ 
tor the teaeliers of Surry. Itlucliill 
Brook I in. Sedgwick and rtrooksviilc 
S -eon I. During tli same week, throi 
dms. at Orland. where we instriictei 
teaeliers invited from Orlaml. Ponoii 
s. ot, Buck sport and Dedham. I'liird 
Daring the tirst week of August, a 
Deer Die. which is the third town ii 
size in the couiiti 
Our teaeliers auemled in too am d 
numbers to satisfy us. l'lie institute, 
are entirely new to the experience ■» 
in, -d of th, ni. They do not vet fully 
understand what they are to gain ng, 
how important this kind of aid gnci 
to them hv the State, is. The yvlioli 
nuinli -r that tesponde I t > tliis tirst ef 
tort was ninety. Moat valuable hel| 
«as given them bv Mr ( If st tsoa .. 
Lewiston, and Mr. o i'. Fletcher o 
th" l ustern State .Normal School. 1 
in'e r oiumeiided to school commit 
tees tne plan of giving tic preletvuei 
• thus teaeliers in t ■ future who in 
I'V all these in "ins t > le tter ,pi.a!if\ 
thcimcl'cs for their profession. Will 
t u* introduction and good impress!,u 
aiready made we look I >r much largei 
is., in the future. I it* people ai 
I* u-diid and at < bd.iud g"iieroiisl\ pro 
'lied tree holies for all wlr > catne ; a a 
ich evening during all these institute* 
we lield public meetings in the church, 
l he in >-t important ipjestintis n r, 
I," I'" d. and mu, Ii needed inform 
tern was laid before the large unde 
•■uees which gat ••■•red to hear us. I 
Ii i. Dr. 11 ,.::n r, I‘reside,it of Anti" 
< diege. Ohio, who was on a \isf t 
• ,e* < ist. kindly < om- uted to sp e 
I Hue nil and at t trland. 
8 .: < Institute. Dm 
tales »'\ i't held 111 the ill t V, .ISvIil 
'Vi at Ha:ico, » hah. 1 hlsn h i. I » 
1‘Ci luili. under the direction .if IV,if, 
I \ Vilen of I' mi I h\ M 
"..I 1 •rtUell. s Ip k ,| \\ 
t-eii 'in 1 11 s 1.1 -:,■ j ii,, 
Ilk-, wil.i put, m, mgs evcrv ., 
mg I dine were pr<-s nit p.'i tf-u-li. s 
I■ ■ I different t >,Viis 1 >r | 
»litl II > \ iniiu.it Mil at tiio |,Is •. ;■ 
t ■ :* s present I tlieeiseives, show, 
in.; g. at ellthilsiasiu nil i tie- lit v- 
at spirit. Ml u of In,, liiiinl,,., 
a. | nt ted lii,nis,Ikes kkeil. \\ |,.|ke 
not yet s > far arouse i ■ tea ei.-r, 
t * 'a,! <>ut fu.I in i in Ii, i s. |!:it s’, 
! ■ ms a. some of them, distant lY.,.u 
lidsaoiili un i do uot iuruis.i eusk 
means o| travelling. With the indur,- 
nietil ol' larger wages for more ~,il! I 
" 'Ik Oil ail lindei staa,Mug tli it ll,, 
ananal lostitiit > are lived facta in p. ■ 
|Ssluc«k.i„u i. [,oiivy ul Uie State, wo can 
[easily swell the lists. \V,. gaine I 
iaige.i Oker the previous gall,,an.g. 
wlii -n show s tiiat institutes ar ■ well 
a,-p ,• ite,I. 
■' 1 J I ilJk ■ pi lilt- 
ed a 111 t I K’. .1 r,e 
inui.k every „ e, k on the various t.,p- 
1 tg -ted liv mv woik and in, 
d ,k ,‘t's 1 as m. tins 1 lia- given 
me a. -- in line manner to th pet,. 
u read. I owe many th inks 
u:.:l.,i !u kindness extended t, m l,\ 
'die > 1.1 nito all ,.k- III,- a column ek 
elk vve, „, all* i is a lii in IV., lei of t 
e.lucat oiial cause. f ■ m. i- 
lei’ll il \ through tile Comities do m til, 
W ■> i p;intuig ourp .s, e iiivii d .iis 
,u si ics I criti lue Vooii 
lu so,; in, Ilia le r, adk 
Io. Supply uf /’■ I,-/ore. il tin nr,. 
,’llity favored vvitli the • st.iiiii-!,. 
meat ,,i t ae I. tern Nl.»N a,. 
School at I'lsh.ie. a.,d 1 i- Hot ,\| a, 
t oiil’erciice s. iniiia: v .. lln,k-p..ii. 
l’lie I inner has won its it nv to ', .,r front 
and is doing an it.calculuike g >>d 
v ice to the comm,in si !i sk- 11.: t.. 
Coil'll V lie,'.is other s' f l;| 
highci grade at I) er I.-le, 1.1-.. ;. , 
a l Sullivan, to ke, p pace vntli la, 
t,ai *s and the World. l’o great I v a ■- 
van,,- the quality of the t, -aching f, .n, 
ill la several loans, we must give 
ill, ral lueatiou to young Women and 
place tlieiu ovir the district schools, 
a >lh s.i.iimei and winter. In the coun- 
try loan-, us long as tin* (tistrct 
l' in lasts, there catinot In* cnwugii ,- 
p. ,y ment liiriiishcl lo male tt-aelici->. 
or enough money prov ided, to indu ■ 
tli in to make learning their cxi iusiv, 
vocation: vvliile the ciiiplovui,',il o: 
j women, vvi il trained for the work, 
would in,'"ease the length of tin 
s, hoots, and. in most cases, make ll> ,n 
more attractive and illecliv c. A 
koitng woman with an education, as a 
Mile, can manage the district school 
through all the y car. and ought to he 
substituted foi tile merely mii-cill ,1. 
j hut less cultivated master. 
In concluding this report. 1 rejoice 
t>> say that we have made gains in m i- 
! ny ways over the standing faults, er- 
rors an,I abuses. We have reason 
enough for taking courage; hut tin 
tilings lelt undone coustuatlv rise into 
view. i tccl oooresseti nil!, f 1... 
; titudc of -o-purate interests and tin 
j magnitude of the tusk which is net al- 
ways before me. 
Respectfully and truly yours, 
Wm. 11. Savaut. 
Kllswoktu. Nov 28. l«7t). 
BolLKU ANt> ScitAllIlLKO KliUs. Dill 
iug the winter of 1869. a drummer vi> 
j iting Wilmington. N. stopped al 
one of the lirst-class hotels. At tie 
I breakfast table be gave an elaborati 
| order to the waiter, and included in it 
| “two soft-boiled ege'." 
Sambo went off to tie- kitchen, but 
soon returned, and asked— 
“Mass’ Boss, did you waul dem eggt 
j scrambled'* 
"No,” said tbe drummer, "1 want 
tliciu soft-boiled.” 
“All right, sar,” and off he trottci 
again. 
In a fenr moments he loomed it 
again, and remarked, in a most per 
suusive tone. 
“Mass’ Boss, you better have den 
eggs scrambled.” 
“What do you mean ?” roared liar 
ry. 
“Well,” said Samlio, “Mass’ Boss 
I’ll tell you ; dem eggs aint very fresli 
and they’ll look better scrambled. 
The Belfast Hepnblican says ex-Gov 
Crosby has been confined to his housi 
for two month* writh a painful uenralgii 
disorder. He is obliged to abstain fron 
all professional labor. 
The First Largo Ocean Steamer. 
Tl.e I. >ii correspondent of theihi- 
«ag » Ti ihune write-: 
I he lift* ol (tie eminent civil engineer. 
Sir I-imhaid K. Brunei, which has ap- 
peared mi- week, 1-ready a history ot 
I lyigi;-li engineering enterprise. \.»t th l« a-t interc-tiug pari of the volume 
i-the chapter in which the account is 
given ot tiling *»t the f?reat Western 
** «*.»mer, the tii st wliicti made regular 
v«»y.»ues a.-ro-s tho Atlantic. Mr. Brun- 
ei iaiiw.iv work-. one would think, 
uou d have given him ample employ- 
m n: »r the thirl) ear- of hi- prole.— 
-i u» d li.e. nevrrtheie-s. during almost 
« :<* wii !.* <»t period he w as engaged 
in the :ie<'ouip)i-hii»ent of undertaking-. 
u he a had for fheir«»hject the stematic 
d* v 1 pMient »»! •». -rimer naviga- l* * • l» ■ Western. jti-t referred 
1 Britain, the first large iron 
nn and the t?r-t large ship in w hich 
.v\v propeller was u-ed. and, la-t- 
I the f*r« it Hast. n. were Mr. Brunei's 
w-uk-, hailt in the juid-t of his other 
• »giM—ing «»<vupaiion-. 
V : i» m g * t K t*r*a \\ ea»U*i n w as the 
II »*••. which wa-.huilt for regular 
vm I • i.et Ween i; u.ipi* and Ameriea. 
! *• ti. -t ito m »t to te-t -team in the 
V'*\ a. *•- lue Atlantic w a- made l>\ 
an Auii’i i< in -hjp ot .* tun- hurdeii, 
'*i Bj 11 1 nah. an 1 huilt in \ \v 
*1 n K. i I ig iar- w ere ol -mail pow- 
n with paddl<*« m id to -hip and un- 
>*h'- Iliad | \\ » VOVUgC- to 
and IIOIII 1. |»jh*, III the tir-t o! Iie -e. 
|M*• f'*-1 pun <n aniiiuli on Max 
~ '• *d an. in, i 4l. K. v "; pool on June 1> N hii advam in »team 
v » 1 ■ » -• *m- li> ii \ I*, on attempt- 
; 1 In O *uei ,.i fl, ,» v ,r. 
,;l‘ *' 4 t «’ii* I », m* of thaf 
•*" *1“ K «ilw I. < •.in|>:n«% tine 
1 ,r l'.*n .j•*•' *►' tin* iioriaoii. 
Ir.i-ui .i- it t.it-li .1. ,.t tl„- j.i .iuis J- Ullw r. ..1 ! ..I It,;. 
*• * Oil. II-IT III 1,1- 
1! longer. ami -'rafiif*-. if t,» 
1 ,,:I h :" : f * N \ *r!. l al! 
! 1 H « i n -iu.;« -inm 
v. n ln-.ll. a- .,*• I.y the m -j ,.| 
•; ,M* u •* l i« ; '-.u at nijlit Mi Ik .«<;• ; III.! -> u of Iim i >,;■* •! talk- 
'r* •'! « 'tumiti •• w 11 in*.{ to 
j 
tV“' *ut * I'ro.i- *. 
1 !'• U 2( ■ <\ lie:! I M ilIiri 
*11 1 1 •»11 i..i I*' 111:l|i .1-1 i. i:»■ 1 |• w 
.; 
1 1 *\ 1 *» hil.! i- ir.liic.ati .1 i> 
•‘-mim i ; • i I < > vv i: t ii i-nii-t “Tin* *-«* -. 
l ve- *!, in t. w.ifr:* \ m- , i- 
■ • **in -lire-*; prop y\ \ in t,» r||f*ir mmi- 
j i- easily explained; tin* t 
* l: ii,,' ui-r.ol (|„ :i dl- 
ill- w.i:., rll. !•• .-tail -C illCli'U-C- 
1 ire-; » a u a \ | 
■»i ii »ii. fotiM.ijp* an-', im r, ca'<a- 
"i ■ it; liaai*: >■» ••limine twice t»«- 
•" *■•- t.'*' me. r n irliil niNe 
Ul ■*** !. lie*; ■ fur uouM In* i;ri<ttt 
**r ivtiu tue .n^.* \, --ii, *»r (In* propoi- 
to»wir n.awr oft lie engine, ami »• ,a- 
I til pi * *u ot tu.'l Iiiiiv I In •-* [) 
L-u.Iim « »uM m-l 1!; i “\\\ !,a\ .’ 
1 " i.* “a- an • \M« in** liniif -*J 
‘*»tii' pr.n* i« ihle vov i_e. uirlioiit 
»* tv ii.• tr a relay ot coal*. a mu ol ab*ul 
IJ.o 
>* mite*. 
e the .milosplu r. c ship was 
't'cadiJy ,.i M 1 vv a, auil W at 
launched <uiv 1 •. !*'>,*■ ^ a* -rartet! on 
1 *i v «;/'■ to N v, York on >ua- 
Y »i j! if ? A. M n • t < l -: rink 
\ 
1 i.i'l i’llv -even p.i-M u- 
"he* n iv*•-1 .** \ a 
^ • l*. M. > 'l'*H.lia tin' -•»'!. 
-' ♦ *n-iiim *| an e a I : 
.» -. I; li| .1 k**iI *i I t» » > !, u 
* v» i Y ’f k a.\ 
m **M l- vv.-:. .!!. |„. k 
e I mil it ».i !**'*- 
k 
< i i i| t• Mil lie 
"•*.» ami all aimuni I«nn1lv 
■ ! 1 • ! a- t! ^!i if wvri vv -nM 
oa 1 a a- an rxritui*; tn*»nii*rir 
» ’a* * * "• ti.naipli. I In* ship -lart- 
a !i Mil 7. l-o'*. 
" V -fI l* ... ho oil. 
** 
■ 1 •• i !*>.i r?. * m ,1 » \ 
1 -to:;** if*>ii \. i-re !o-? b 
"Pi- KC aT ». a 
.Mark Twain on Javeaile Pa^i.ists. 
»Vi* iiml iufiu* Dair.ilv* tin 
•• Mi,* p it--. .. il oojni-^ tin*.,- !*\ M .. 
| l vvahi: 
1 ■ ha<! Lfo.. 1 in iir. ii, 
inii*. ’-a:.| »UI Joliii l*ark i»*imJi a |\ 
n, iiiij-ulaf i*i/ In— *ti-tti iiitle.l 11.»-i■, •• »,.! 
it kiml »*l ijiieer too, lor wm ii i vva* 
I • * *' I he ol*l ui ui vva- at a a x j. lim m 
> ou; r il.- \u- a^o »<l man ..■< i «■«I 
*•-; > 1:14. \N a il 1 VV Ml! I i‘ Mil ll Mil 
; " 1 t* II'K- hi* 'lino with ill V t 1 e 
1 ill .1' «1 up. li'* !!•«'! t t* I. I 111 Oil I 
f .• vvoo<|-iie«(, anil in a Miowmi Nml 
ill-courage* I Wa« -t.. ’> *, •lumu*’. 
0.1 v oil .iiitiiiiu ii..it, in- 11 a 
•ll-.ay till!* have 1 -.»t to leii \e iioVV 
are fill ami wu*k' l U i- I »r l» *v to 
ti.:l I Wa- only ye-lenlav tli.it 1 
liKeil to roll an hour I.n* <»||| ot 
i ti^iitino, mil here vmi ve been at it 
•‘-•‘l::. U U » VV <i It vv Mil UM*. hill'.' 
Hum 1‘ »aiinv Ivcliey, In v i I>.*u’l .011 
know any belter than to ti^iit * h >. th it 
vv * i i»- twenty pMiml- 111 *re than \«*.i 
.1 >, be-i<le*» heiiio two yoai ohlerr 
Am f y oil got :i spark «»i -ei»-«* about 1 »• 
lean see plainly that y ou are ilelei tuin- 
e i to break votir pool lather's lieai 1 o> 
>0111 nekl*-- eon '.luel. What ails .ou. 
liu^ei 'r I'Miimy hi; 11! l)rni the l.uh* 
I * *1! Didn't yc know enough to keep 
yet tinker out of lii- tn nrh? Wa- 11 > 
ins' to yerk lii- eheek of!, hey r Won 
yc never learn lo ipn l » *lm i» nml 
0 *y UHMllhWt.il y el linger f You'i*- 
ilclerinined uev. lo be 11 1 >• •« 1 Dal 
>011 ever hear of I-a n* Wall-lout 
wiole “le i itr* deliohl to hark nml 
| bile"—sticking bis linger- 111 a hoy 
j uioiilll VIII IMl, l\ 
1 .» »WI. III 
clean discouraged with ye. Win dnl.i 
you go lor Id' uo.'c, ilie way .1 iiiatlmu 
I. dw.irds, and George Washington,uni! 
II. ttiiel Webster Used to do, when tncy 
j was boy si' Couldn't ’cause he liad ye 
j down! That sa puny story to tell tue. 
ti does lie.il all that you can't learn bow 
Socrates and William i'eiiii Used to 
gouge w lien they was under, alter the 
hours and leiurs I've spent ill telling you 
about those great men! It seems io me 
souk times a~ il I should have to giic 
you up in despair. It's an awuu trial 
to me to have a hoy that don't pav hii> 
attention to good example nor to w n.it 
1 say. What! You pulled out three or 
lour liandiitlls ot his hair! Il'm! lJnl 
lie squirm any ? Now, il you'd a give 
him one or two in the eve—hut as l it 
iohl ye, main a lime, lighting is poor 
business. Won’t you—tor your lather s 
sake—won’t you promise to try anil re- 
member thati Il'm! Johnny, how did 
il—ahem—which licked? 
‘You licked him! Sim! Keally? 
Well, now, I hadn't any idea you could 
lick that Tommy Kelley! i don't be- 
lieve John Biiuyan, at ten years old, 
could have done it. Jokuuy, iuy boy, 
vou can't lliiuk how 1 hate io have you 
tighiiug every duy or two. 1 Wouldn't 
have had him lick you tor tire, no, not 
for ten dollars! Now, sonny, go right 
in and wash up, and tell your mother to 
put a rag on yur linger. And, Johnny, 
don’t let me hear of your tighiiug 
\ again!’ 
“1 never see anybody so down on 
lighting as the old man was, but some- 
how he never could break me from it.” 
A Chinaman in the Kitchen 
Of all household trials ami tortures, 
we think those of Miss Malony, as 
recited to her friend, Ann Rvan—in 
Scribner, for .lamia.iv—must have been 
the sorest. Miss Malonv, be it under- 
stood, had ‘five good characters from 
respectable places,’ tnd was well set- 
tled in her new situation, when a 'rale 
haythen Chiueser, a grinnin' as if he’d 
just come ott a t av-box.’ was introduced 
into the family as a waiter: 
•Well, the ways and trials I had wid 
that Chiueser, Ann Ryan, l couldn't lie 
ti llin'. Sot a blissed thing cud I d* 
but he'd lie lookin' on wid his eyes j Cocke I up anl like two poompdiaiKtles. | 
an’ he widout a spec* or smileli o’ 
whishkers on him. an' his finger-nail. ; 
full a yard long. Hut it's dyiu’ you'd I 
he to see the missus a-laruin' him, and i 
I he grinnin’ an' waggin' lus pig-tail j 
| (which was pieced out long wid some j black the heathen chate I) and 
gittin' into her ways was wonderful 
■puck I don't deny imitatin' that sharp, j 
you'd lie shin prised, mid ketchiu’ an' ! 
copy in’ things the heat of us will do a 
hurried wid work.yet don't want comm' i 
to the knowledge of the family—had I luck to him ! 
•Is it ale wid him Arrali, an' 
would 1 he siltin' wid a havtheu an’ 
he a-atiu wid druin-sticks—yes, an' 
atin dogs an' cats unkuowust to me, 
1 warrant you which it is the custom 1 
1 of them ( uines, rs. till the thought 
"n I" me that sick l c.ul I die. I! it I 
i.loui .i oi all was the copt in' he’d 
j be doin' till ic'd be dishtra. tid. It', 
icrs. i' knows the tinder f.-ct that's on I 
m,‘ -iticc ever I’ve bin in this eountlirv. 
Well, owin'to that, 1 fell into a v.a, 
0 .limpin' me shoes otr w hen I'd be ct- 
1 down t I' e the praiti or the 
1 v »t. uni, y»* min i ! tti.it 
1m\ l ii«-ti * mi. i do tnr saiu<- tiling :»t,'u r 
tin ■ " ii i11 \ ni I in* missus set in in to pa: 
in anpi. s nr toiiuter>es, i die saints 
in lln nen eoiil.lu t have made hint be- 
lt-*'*' tie end k ipe tile shoes oil hill, 
"lieu lie d lie nayliti’ am thing. 
IT I i line iin that.' 1 ai\, an' 1 
'h la '. 1 hdn't lieg, t me into tliioulde 
"id m> miss:-, the hay then : You're 
avvaic \i rs. : now the booinll.s couiia 
t * l*on the grocery often contains 
more n i! go into any tiling da* cully 
>■>. toi that matter, I'd now an I then 
t..k out a sup o' sugar, or dour, ,u lav, 
an' wrap it in paper and put it in ni< 
bit of a b.>x tin kcd under the ironin’ I 
hlailkit the how it eudden't he buddcr- I 
in any one. Well, what slntd it he. 
Inl lies Messed Sathuidav room tin 
mis. 1 was a »j likin’ pleasant ai.d ie- 
spee In! vv'id nn in the kityheii, when 
the gi. .a-hoy comes in an’ stan is f.»r- 
n* st in r vv id his Ihmiu lies, an’ she 
motion like to l ing W ing (which I 
never w oil I call him by that name nor 
anv other Imt just hay then,) she mo-i 
thins to him, -lie .hies^yr t,» the 1" .ondles and empty nOTthe sugar an' 
whit not where they belongs. Ii 
voii’ll Mave me. Ann Koto. what did 
that blntlicrin’ Chineser do Imt take 
out a -ui>o sugar, an' a handful o'tay. 
a-' a hit o' eimze. rigid atm the mi>- 
wrap them into hits o' paper, and 
I spaeht-iess will -Imrpri-e. an' I lie 
ne\: minute up vv id tie imnin'-hlaii kd. 
and pullin’ out me (mix vvid a .v o 
he*** sly to put them III. l» u. tie 
I and to,-git. roe. Imt 1 clutched a. an I 
tie nn« us savin.' I) Kitty in .. 
vv a v iii at u I ei uddle v .inr iuoo.1. •, |, 
a uavl.i- ii ilager, says I. Id. found 
you out, -ay s -he. ’Ill anist him.' 
-a v k. 11 win ought to in* mi i-li. 
say's »he. 1 \ ou w mi't,' sa, 1. 'livid.' 
s.,_|.s me and so it went till she _ v. 
Iile stieii sassas 1 eudden't tas- lu,;a 
*dy in I giro her wurui 
tltd instant an situ appointin’ to d. 
do. ire.’ 
• 
I'm Hivii s Miouvrios or p.mi- 
I lave, p hid.-rolls link- ol gee-.- i 
dm .. e >ui- over in the winter fro t'n: 
\i i" n-gi.ui-; Norway, Swell- a. and 
Ihe-hot ol lln- It din-, sending u- large 
II.IIIIIM t- ol thru-liPS at the -.vine sea- 
son. 
In la. l. migration go o ihr.uigln 
.nil lln- who!.- of oyr veal* < >ue 
•'oiuc- to u» in the winter. Iioih to avoid 
ihe extreme cold of tk" north ml to 
Im I a suflj-iciicr ol food. Indeed lln 
v erer the wilder Ihe larger the e.un- 
pan —Hot In- all-e they like the t'i-. — i 
lull are i—'aping- from It. A- .on 
lie- w in it luodei-.ites. this -et return- in 
the north, vv lie nee it eame, and another | 
-et arrives trout the south—tint I n 
warmth, although they sojourn wiiu u- 
buring summer—hut for eotupaia ive 
eu,line--, fills la-t army i- tc.united | 
O er an iliimi-ii-e area, from (liiini-i to 
I'ranee. When -mu m-r i- over, tli-v 
wilder ahnia.l like invalid-. 
One impulse seem- to guide lid- 
great moving win'Id ot hint-; th -> tl. 
uoiihvvard to breed. Although -mile 
ir ui.hu ,rear up their young with-in 
.a---, tin* nia-.- breed at lilt- northern iiiu 
it d their wandering- Why, tusny 
tliouglittnl naiiirali-t- an- at a In-- to 
-ay There seem-, lor example, to Pe 
no iimdr.mce in the wav ot the VYtHxt 
■ U> iM-rmaiH’iit r In re, loi 
: • liiivt* Imili 4 I ft Mi.-.’ ’wwiullv in 
nur liiMih" sum bur the 
main lusts i>t ihese hiril, retires to Not i 
» a> iiIm»it lie-latter end nt Mail'll. The ! 
redwing anti l .e tieldlare. loo. lease u-. j 
white the thrush remains. These at" I 
all 'bird- ol tin- same genus; but tin- I 
l M iner 11reed far asvas in a distant 
northern home, svh'Nt the latter build- 
il< tie- in our garden-, copses, and 
hedge—hopping actively about otn 
lawns, and eating our fruit with pleas 
ant. tiimigli irrilaling confidence. The 
apparent preference of tile redwing and tieidta e inr svintrs weather i- (he inon 
| remarkable as Hh*s are delicate bird', 
and are not unlretpteiilly killed bs haul 
Host, like their cousin- the thrushes. 
Take Thy Pil—• 
A gentleman of the old school thus 
describes tin: rendering of a well-knosvu 
hymn by a modern fashionable choir : 
—Firstly, the soprano, in a souring 
leap, sings, -Take thy pil”—followed 
by the alto anti tenor iu duet with like 
advice (while the soprauo is tnagnili- 
centls holding on to the-pil,”) and as 
llte deep base profoundly echoes the 
same, "Take thy pil’—they finally 
unite and repeat together eventually 
succeeding in singing "Take thy pil- 
grim to his home,” Ac., greatly to the 
relief of both minister and people, who 
seem alike awfully impressed with the 
suggestive advice «o emphatically re- 
iterated. 
A man we Itave heard of is so short 
that when lie is ill he don't know whet- 
er he has headache or oorus. 
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Built film a Fire- 
Karriu, the landlord of the West- 
minster Hotel in New York, is not of- 
ten nonplused, hut last August a dap- 
|x r littlejr’renchman staggered him for 
a moment. Walking up to the office, 
he accosted Ferrin with : 
“If you please. Monsieur, vou shall 
send bill de tire in my room.” 
“A what!” said Ferrin, looking at 
Uie thermoneter which indicated nine- 
ty-two degrees. 
"1 wish ze bill dc fire in my apart- 
ment. repeated the Frenchman. 
“All right, sir,” said Ferrin, with 
that outward impertuiliability with 
which tins true hotel-keeper receives an 
order for anything, if it he gold-dust, 
pudding with diamond plums. “John! 
lire in ten tliousuud ami one." 
“Yes, sur-r-r!” said John, ami by 
the time the Frenchman had arrived at 
his room. John, with perspiration pour- 
ing otr of him, had the grate filled and 
a blaze roaring up the obtinuev like 
mad. 
at ze diable you do?" said the as- 
tonished foreigner. 
“Built a tire, sir, as ye ordered," re- 
plied the other exile. 
“1- lie bo tain.’ 11, — 1, 
•■1 shall rost myself wiz zc heat,” and. 
rushing ilowru stairs, he appeared at 
the olllce with inflamed face aud moist- 
ened shirt collar, exclaiming: “I ask 
\<>u not lor /«• tire; what, think 1 wiah 
to make myself more hot, eh? I call 
b>r bill de fuc—zc bill, zc carte, so 1 
can eat myself wiz my dinare,” 
•llilt of fare, ah, yes, sir," said Fer- 
ri ii 
"'I beg your pardon,” and he politely 
pu-acd out the programme for the day, 
but deputed one of the garcons of the 
restaura t to answer any further or 
ders from the subjeet of Napoleon. 
••■-tuck up”—Show bills. 
I.aiue conclusion—A son1 foot. 
A Heeling show—A I rare I lag circus. 
I tire tor -, “brain on Are"—Blow it cut 
Hove is nu e ernul transport. So i- a 
canal boal. 
A wonderful aerial phenomenon—A 
flight of stairs. 
I N. y World in- Siualog- 
Lid j 
t'liieago iloesn’t like the milk it gets. It prefers the udder kin g 
French war-fare — iior*es. cala and 
Injf*. 
n»*- female bin l>«*r **«»»it We-t” has re- 
*1 * ■ 1 d*,,n im-ine--, mu iiiruiint of tbo 
m ival <u a ‘‘little shaver.” 
Oil bis ieturn to Salt hike, the lion. 
I*. \ ling tound his wile drawn up in a soltow -tpiare lo receive him. 
\\t; are told dial there is nothing maria 
ii vain. Hnl how about a pretty xoung till? I-n she maiden vain? 
— A Mind o School ineeibig out Wes; 
•b.a min ii ice ol ladles and gentlr 
II 1 o-c children lor tin' .-uhbnlh 
S 1 ‘O, 
'' 'n r:,,> ^»!»<-«•. New Haven \ot«d 
» ik •• *’ libir tic lo iiM”*'es tojjo abnuule 
»k .iil»- .tk' lpii i,s iu-:,on»‘ iiU.4** in ui ilif 
>t ii« ii.. 
1 mi Noire I>amc, Mr 
« .1- ili« l but miu* intbf woi I I 
I: kk'•i.;ii- ok r I > pound-, ami c.ui 
l.' irti (Mitv mile-. 
■ >A‘v,,i Sermon*" u;i, the name 
i• 111• ki mini-!, r Mt I:t/v babit*. ^ak t•» 
n-A.i :• Ol : uion- u iii.ii in* •*, oui.l 
M ’ll ! >J ill \ | xl 
Minim k o MV a pi”." -aid a lathe. 
b«»\ : i«• w do \ ou know 
•. a.i' * pi^ i-, I “Minik b'. in; a pi-- 
Jim,; ■. Jini*> |>oy. 
A w. -tei a paper ha- an article on “the 
no »»i itliot- A <‘ontcu)porar\ *»a\- 
11 I’11M**' 1' alwak dragtfinj; laiuilv al- 
betore the public. 
Tm* s-i”iit ol the sSpotUw.. hotel, i 
ticiitnoml, \ sold for #30 
‘•hi., and .1 new hotel will be creeled 
ip**11 d by a joint fctock company. 
I hat \\ a-hiii”leui [i irti id”C-eater ha- 
t< .*0111} •! i- 11 * * I bis, teat, having cat. n 
itv bird- in a- man k tluvami won 
< M. 
A Inu^b oi l widower, in rc-pon-c to 
itculilmr wuo a ldre v-ed w.rnl, ..i 
iiil.it to bim. replied : “Wall, yen. I •all mi-- ii*M--m* wa. avers expen- ik»- woman 
II irttonl ms -term.-n advertise th«ir bi- 
.iiv<*n a- “11c-li Iiom ibeh* own bed-. 
Jot. is in \um l»cd! must bcvvor-ctl.au 
ix. numbs. ob-erve- the Cleveland 
flrrx/'l. 
I 1 ( “mt d Pan-, hcml of the hou-o 
•t < >s jeans ami “laud-oil of Loui-Phii- 
PI"'* i" » > eai «* old, and served on tin* 
•i id ot lieu. Met del Ian during: Iheearh 
•art ot *ur n ar. 
i in* Iain 1c ( liui cli Aroimd the Corner 
k.i, /. i- popular i.t I uica^o, and cliesv- 
i;um with that rxu-mle.i mnm*ucla- 
urc ha> an* el supplanted the Nil.-suii 
and v 
A Terre liaute (Iud.) critic, wlio ha- 
icard N’il.-.-oi», claim- that hfr mites h-!i 
•II “Lilt? It'l.lIlT lli.kill'iL .si I.;. .. 
iku tin- "bubbling music ui distant 
Witlci tall* on a bed ot crushed coses. * 
A t hicago youth o I tiered his falser to 
p tip and build a tire, but the old mail 
Alked back, and the bnv bad to flog lum •Hole be would mind.' <)f late years 
at hers are getting more impudent.' 
llic I >tibin|ue Times savs: "The 
■mo il ma'ams in Jackson County 11- nibii gn at presence ol mind. When a 
Old boy gets too near the stove and the 
bnlitc ol his pants culci.es tire, tiiev set 
liim down in a pail of water." 
Adelina Patti is coming next season, under Sirukosch's nianagemeiit, and will nor listen to the voice of the char- 
mer, Fi-k, offering her $2,000 in gold 
|x-r night, tor oue bund red entcruin- 
meiit*. 
Captain Ericsson, the noted inventor, is giving his principal attention to per- fecting hi* solar engine, which runs In 
concentrated sun heat. He says that 22,300,000 solar engines, each of loo 
horse power, could be kept in constant 
ape ration, nine hours |>er dav, bv the 
heat now wasted an a lew strips of the barren laud here in tlie tropics. When 
Europe stops her mill* for want of coal, 
sunshine in rainless Egypt will com- 
mand a high premium. 
The finest building in San Domingo is the "Palace” two stories high, built ot 
wild, and lime and brick, on the old Ho- 
man, or rattier Hie Moorish plan, with 
court-yard, containing six or eight spa- cious rooms, commanding a splendid view ot tiie river anti of a portion of 
the city. The wall* are whitewashed, 
and the iloors and floors are the best part of the entire building, the former being of mahogany and the latter of warble 
■late. 
European News. 
MATTER* DC PARTS. 
The announcement of the death of Hen- 
ri Rochefort wii. premature. He is still 
alive, but hi* death i* expected daily. 
1 oe city is gradually getting quiet and 
free from assaults on law and order, by 
the irrepressible Red*. The rioters of the 
l th of December who were condemned to 
death will have their sentence committed 
to ruprisonment for life. 'Hie punishment 
• >! death for political offences is on all 
bands condemned and the government has 
v ide*l to the effect of public opinions. 
PERSONAL. 
London. 13. 
Marshal M<‘Mahon l»a* left Wiesbaden 
f**r France. 
The Crown Prince of Saxony will cstab- 
li-h hi* head quarters at Compeigue, j 
Thursday. 
BLACK SEA CONFERENCE. 
The Black Sea Conference held a session 
M*»nda\. at which all minister*, including 
the Luke de Broglie, a* repre*enfktive of 
France, were present. It is rumored that 
all matter* under discussion have been ar- 
ranged and that this is probably the la*t 
meeting of the Conference. 
NAPOLEON FREE. 
It i* reported Naftoleou passed through 
through Verriers. and Belgium. Tuesday. 
»»n hi* way to Chi*elhur*t. 
From Washington. 
**PerteyM write* the Boston Journal, on 
« 'ongre««tonal matters thus — 
S UKilV !»%T’s W ork IN THE HOUSE. 
M-Tul»er* of the Hou*e did an immen*e 
1 idnes* to-day in the way of intn»du< ing 
11*. The record *how* the intr«Hluctioii 
! l'.*f a greater im:ul*er than w a* «*\cr be- 
iiitr"hived in one dav. Minv of tln *e 
x»*r*- *!d bill-, which failed Ia*t -e--ion. 
the hope thar they will receive the 
♦ it:. ;iTi'*n after the c<Mimlfttee* *hali 
have !*een appointed. 
THE TARIFF VVI>TI«i\. 
I* the m*»-t important action "a- that 
r z t » tiie tariff, m f*r a-the House 
r:i* ■! *ai:. >*al. tea and coffee arc 
a- oti the fre»- li-t. and that too by more 
Mia two-third vote in each case. Tlie 
I»* n» *Tat*. a* general thing, voted for 
the rejieal of the duties, except on the coal 
M »e«tioti. "hen all the Pennsylvania and 
Man !ai 1 Democrat* vote*] to keep up the 
t.iriff Ml the New England representa- 
T vc* who voted were for the repeal of th** 
vult duty, except Me»*r*. Poland an*! Wil- 
i -1 -*f Verm*»nt. M***r*. Earns-. Hank*. 
Butler. 11 »*«|*er and Wa-hburn are not re- 
« rd* d. On tlie coal question the \*»Te w;i* 
th** *:»io* with thi* exception, that Mr. 
Hoar i< not recorded. and Mr Hutler v«*tc«! 
«*n the i|ue«ti*»n *»f taking the duty **ft 
g New Eng 
pre*.*mafive* voted no. vi/ Brook-. 
E-nne*. Frye Hoar. lynch. Pendleton. 
P*-*er*. Poland and Willard. 
Hi** t.iriff men !*•* 1 v* ry -*»re over the*. 
«l**feat*. hut they *eem confident that the 
>»*nate will not concur in the action of the 
il *u*e. and it i* very doutKful whether 
They will take up the bill* at all. even 
though the day of adjournment -hould he 
put off. 
THE YOU E Ol THE EE**PLK. 
Senator Sumner i* in r* eipt of letter* 
from ad part* of th*- country indorsing hi* 
< our*e and condemning th** action of the 
Serial* iu removing him from the < hair- 
inautdnp of th* < ununitUr on Foreign 
ltelati**!!-. He ha- the *ati*fa*tion **f 
knowitig That the great IkhIv of the Kepuh- 
h' an* of the county appreciate*! hi* serv- 
ice*, and th* ****juc! *h<*w* that Senator 
" il***ri w as e*»rre*-t w hen he -aid in deflate 
ou Kritby that bundr***!- of thousand* of 
the truest and f*e-t Ih publi. an* in the land 
would be grieved at hi* d**i»o-iiioi! from a 
p*»«ition which he had for **» many years 
filled with honor. 
THE l*i>Pt‘La!UTr OF Till NEW LOAN. 
Secretary Bout well s exf»e* tat km* a* to 
the popularity of the new loan are being 
fully realized, for subscription* are coming 
i:i very rapidly. At the close *»f bu sines* 
t°*day the amount *ub*seribed reached 
fully ten million* of dollar-. Among the 
subscriptions to day was one from the Mer- 
chants Bank of Boston for half a million 
of the new bonds. 
General News. 
LETTER FROM SEC. FISH. 
New York. 13th. 
The Evening P«*«t publishes a letter 
from Secretary Fish denying that either 
Sir Edward Thornton. (.r any other British 
c*>timii-*i uier. ever alluded in conversation 
with him to th*- removal of Sumner from 
our Foreign committee. 
lUNoIW oT FKKE OF ICE. 
Banoor. 13th. 
1 .*• i< «• left the river. Monday forenoon, 
and n ivagation i* now unobstructed to 
Bangor. Thi* i* the earliest on record, 
t ,* a* lie*: previous departure being Mar. 
21. 1*42 
RIVER OPEX. 
P* »RT-Vf* »l‘TH. N. IF. 11. 
Hi* navigation i- open three weeks ear- 
lier than last year, and earlier than any 
-pring for 15 years. T-*»ine of our farmer* 
have ploughed. 
N»lr llrn* 
—Two million pair* of -hoes are mauu- 
fa■■•fur* d in Auburn, yearly. 
—Hay i» selling in Lubeo. <>u the street 
at $10 a ton. 
— Mr. * lias. M. Thomas of Winthrop has 
►old his tine trotting colt for $pM». 
— It i* -taied on good authority that 
much more lutnlieriiig will be done on the 
IViiob** ot thi* sea-on than la*t. 
—W«s are informed tliat arrangements 
are in pr**gr*** f«*r the establishment of a 
I b*riio< atic pa|»er in Ia*wi>ton. 
—A building for the saving** Bank is to 
l»e erecte*l at Ma* hia*. Tlie funds of the 
bank have been kept in Portland f**r *ome 
time pa-t. 
—The new Masonic hall at Addison 
Point wa* dedicated with established 
cerernonie- on Wednesday March 1. 
—The new Methodist Episcopal church 
at Whiting wa- dedicated on Tuesday 
Feb. 2S. 
—Mr. Driako. editor of the Machia* 
lrnion. who ha* l>een confined by illtiesv 
since early in November, i* now able to be 
ar hi* post again. 
—Wm. D. Aymar has been apjmiuted an 
Inspector of < aitom« at hastport. and 
Silan Waldron and Noah MKJarry Might 
Watchman at Calais. 
—The -liiiiglc mill of I’iugree 
X >cotl. at Merrill's Miils in Winn. was 
burned on the evening of Feb. 21st. I»ss 
91000; no insurance. 
—The many friends of Abram Woodard. 
Esq., ot the Penobscot Exchange, says the 
Whig, a ill be pleased to learn that he has 
so far recovered from his recent illness as 
to be able to ride out. 
—The Republican says that iu Machias 
nearly twenty actions have been brought 
by the river wardeus against violators of 
the laa s to prevent throa-iug slabs and 
edgings into rivers and streams, and not 
one of them has secured an indictmeut be- 
fore the grand jury. 
—The Calais city government has passed 
an onli nance, forbidding the erection of 
wooden buildings iu the business portion 
of the city, larger than twelve feet square, 
or of a greater height than twelve feet from 
the ridge-pole. 
—The Journal says Calvin Pitcher, one 
of the oldest and most respected citizens of 
Belfast, died in this city on Saturday at 
the residence of Moah Matthews, lie was 
hi years of age. Mr. Pitcher came to 
Belfast, from Sew Hampshire. 60 years 
ago. 
—Capt. William T. Elwell. of Northport, 
was knocked overboard from schooner 
Holbrook, off Holmes Hole, last week, and 
drowned. His body was brought home, 
and bis funeral on Sunday last, says the 
Journal, was attended by a very large 
number of his neighbors and friends, by 
w hom he was highly esteemed. 
CIk <Eilsmrtli ^Mfririi. i 
Publish*.I every Thursday Morniajr at Pater's , 
Block. Ellsworth, Me., by N. E. Mvita. For 
terms, hr., see trst page. 
8. M. PrrTr.aciLL 4 Co., 17 Park Row, Maw 
York, and Oku. P. Rowkll 4 Co.. 44 Park Row, 
New York, are the sate agents for the Awiwcav, 
ia tnat city. aa<l are aotaonsed to roatraet for 
inserting ad vert semen u for as at oar lowest ca>h 
rates Advertise* • in that city are n^jovied to 
leave their favors with either of the above hoases. 
THURSDAY. MARCH 16, 1871. 
Change of Fronts. 
The Senate ha* dei«»*ed Mr. Stunner 
from hi» old position of chairman of the 
Committee on Foreign Relation*, evident- 
It because it was supposed he was n«*t in 
sympathy with those who favor the annex- 
ation of San Domingo. Thi« w ill not be 
considered by the ctmntrv as a sufficient 
excuse for the change, and |»crha|>* it 
should not. While the Senate ha* the un- 
doubted right to make what change* it 
plea-es in the formation of it* own Com- 
mittee*. the majority, a* ginni men and 
true, ha* no right to interpolate the creed 
of the pnrty. nor introduce question* to 
di*tra<d and disturb the country or party, 
unnecessarily. And the change at this 
time, w ill, we are sorry to say. create bad 
fe**ling among those who should lie the 
liest of friend*. The effect upon the San 
Ihiniingo question will l*e bad aUo. for 
while the country did not go in opposition 
to the scheme to the extent that Mr. Sum- 
tier did in hi* s|»ee< h, yet there i* no dis- 
guising the fact that but few fully endors- 
ed the measure. !>eeau*e hut few had the 
ini«»rm:ixion nfrfA«an 10 lonn an 
jr**nt opinion. >4>. w hil»* th* fairm*** of th** 
PrwW^nt in Mlectiuf the* roauni»*i<>n of 
Investigation, had disarmed much of th** 
active oppmitioo. we fear that thi« rai«I on 
Mr. Sumner will 1** interpreted to the 
I*re*ddent« di*advantage, and all that wa* 
jra'met! and much more will l*e lost. 
As a party measure nothing could be 
mon* inopportune. It i* needlessly making 
enemies of former friend*. Then the 
country will not be -ati«rted with the chair* 
in.milesignateil.it i* worse than turning 
out Mr. Sumner, for while he had no legal 
right to demand the pla -e. \»*t both ***|wi-t 
that one in whom all have confidence 
should have *u« .*i*eded him. Great men 
are not always wise, and if any one de«ire* 
consolation in tills latest a**t of r****onstruc- 
ti -n. please turn to the Hebrew fable found 
iu the 1X:h Oiapter of Judge*, where th* 
tr»***s met to |»oo*e a King 
High School Examination and Exhibi- 
tion. 
Th* High School of this Wtv. w hi--!i ha. 
l>een under the care of Mr. (.■•.>, I. > am- 
harn for the la*t -ix month.. ga\<- in Ex- 
hihiii.m ai Ham** k Hall on fr ridav even- 
ing la-t. During the forenoon and »(1i-r- 
ii- — m m examination of th* various c)a>— 
«*« of ihe school took place I hi. i-x-iiui- 
nation wa* very *ati»factory, and run 
way creditable to the -cholars a ml teach- 
er. There w a. a prompt no., ami rradi- 
ne** in the an-wer». and an oa-v facility 
in working out problem- mi tho black- 
board. which cotue* only by hard and 
careful atudy. coupled with g.-sl ability. 
" hat wo particularly noticed w:i* the |»-r- 
f»*ct self-possession of tho *M-holar.. None 
seemed at all flurried or di.coticcrtr.1. but 
|perfectly at ea-e. evidencing that confi- 
dence which only come* by thorough 
know ledge. 
The Exhibition in the evening 11 silted 
of Ihe lamxtion-. Theme, and Select Read- 
ing-. About twenty of the ». huol took 
part in the exercise- Where all did ex- 
ceedingly well.||wouid he hardly fair to 
draw compariaona or to criticise. We will 
fay. however, that the Themes. if original, 
were very superior, hut the rendering of 
; them wa« not spirited enough, in one or 
I two instances. The last exerciae. of 
; course, was the best, a- it wa- expected to 
lie; and yet much praise is due to some of 
the others, the still younger scholar* who 
took pan ill The exercise*. This much wc 
are pleased to say. that Ellsworth should 
lie proud of it* High School, and it* rapid 
advancement. It ha. had the care and 
supervision of a competent anil earnest 
i Supervi«or. a- well a* the iii*tnictiou of a 
faithful, able, and thorough teacher. 
The Ellsworth lira*. Rand rendered, 
voluntarily, excellent service outlie occa- 
sion. for which it i* entitled to the thank* 
of the citizen*, generally, and of the 
-chool particularly. 
Let auCommence 
Commence what? ask. the reader, we 
| 
answer a Railroad. Under the act passed 
!a«t winter we can build a railroad from 
the w harves up by the mills to Ellsworth 
Kali*. Of the necessity of this track no 
: one will question, and that it will pay ha* 
liecn demon.trated over and over again. 
We have urged It oil the attention of our 
citizens so often that we are almost asham- 
ed to di»cu»s it again, hut it is by these 
frequent preser.tatons that at last we may 
| expect to be heard. Now we ask the citi- 
xens of Ellsworth why we cannot, this 
very year build a railroad Pi the Falls Vil- 
lage. Why should this city lor another 
generation lie taxed beyond enduraure to 
keep the Ellsworth Falls road in repiir, or 
rather passable, for lumber teams. Now 
the thing that ought to he doue. and at 
this very time, U to organize a company 
to build this road. It can lie doue under 
the charter to build the road to llucksport; 
and the City of Ellsworth can afford to. 
and should take stock in it to the amount 
of $10,000. It should do this, because the 
stic k will pay. and also because it will he 
relieved of a Urge part cl the present 
expenditure for keeping the Kalis road In 
repair. Think of this, and act in reference 
to it in electing the municipal officers for 
the current rear. Ellsworth must uke 
measures to develop its resources, and do 
Something to indicate to the outside world 
that it has thought for the future, and at 
present, is willing to do whatever is 
feasible and right in the line of progress. 
In a few days a person will visit oar city 
to examine its privileges for starting the 
manufacture of cotton goods. If we agitate 
the matter or a railroad, and agitation 
shall lead to action, then this action will 
lead to the other enterprise. Let us while 
we have the time examiue this question 
and commence action. 
City Election*. 
Bangor. 13th. 
At the Bangor city election to-day. the 
excitement was intense. Samuel H. Dale 
(rep.) is elected Mayor over J. F. Raw son 
(demo by 70 majority. 
Joseph G. Eveleth. Republican, was 
elected Mayor of Augusta by 150 majority 
over Daniel Williams. Six wards out of 
seven are Republican. 
E. W. Wedgewood. Democrat, was re- 
elected Mayor of Biddeford by about 300 
majority. The Democrats carry 6 or 7 
wards. 
Belfast chose William C. Marshall May- 
or almost unanimously. The whole Issue 
depended upon railroad matters, and no 
politics were concerned. The result is au 
expresaien against leasing the railroad to 
the Maine Central upon terms torn than the 
original offer of that company, and in fa- 
vor of expression towards Moose head 
Late. 
—Henry G. Blanchard of Charlotte 
while at work in the woods at Edmunds, 
received such a severe blow from a falling 
tree, on the first instant, that he died in 
•even hour* afterward. 
KUnrorU Fill*.—lu Wuti. 
Mi. Editor:—Th? -FalU Villa*?” i« • 
part of your city, and nearly two mile# ; 
from the city proper. In some respect#, it 
it a smart place. The merchant# are live, 
wide-a-wake yankee#; ready f«»r a trade 
with anyb*>dy. or for anything. And best 
of all. they have a good reputation for 
honesty and fair dealing. They are shrewd 
enough to compete successfully with their 
brother merchant* at the city. One of 
them had charge of your Post OflW four 
years, and came out of the furnace w ith- 
out the smell of Are on hi* garments.** 
N»me excellent mechanic*—e*|iecially 
black*mith*—live in this village, and are 
always t»u«r. 
They have an excellent Sunday Sc boo* 
at the tails.—one <>f the l>e*t. Nearly a 
tear ago. a young Christian gentleman 
came to the place, and very noon l^ arn*' 
superintendent of the S. School, and the 
result has !»een highly gratifying to all the 
people. 
But the “Fall* Village*’ lia* want*. It 
want* tir«t. a g*K*» 1 school-hou*e. The 
present building doe# n«»t properly repre- 
sent the educational idea* of the people. 
The parents love their chihIren too well, i 
to have them ’hived up** in that old school 
house much longer. It 1 am not im*Ta- 
ken. there are »otue two hundred scholar* 
in the Fall* district, and what they need. 
1* a nice two story hoii*e. convenient for a 
graded school. Tliev will probably have 
one soon. 
They need a church.—1 mean .* meet- 
ing house.** At preneut. the |»eople wor- 
ship in a Hall, which the owner. Mr 
Brown. Atmiahes them, tree of c«»*t. Thi* 
i- * try k 111 iu me proprietor oj me util, 
and The jteople have rea-<»n to feel verv 
grateful to Mr. Brown. But if the |*H»p|o 
had a h»m*e ol wor-hip. d*lt^ou l t (*•*/. 
they would enjoy their wor-hip far more 
than they do at th»* pr**»ent time. Tin* 
j*?ople are able to “build a house for the 
!»nl. and are already talking about it. 
They need a minister of the go-|»e|. to 
liv e w uli them, and preach to them all the 
time, rhey nei| a man of pi«t\.and of 
pulpit talent ami general intelligence; one 
who will intere-t the young people, and 
mould them for good -•*iety 
At pre-enl. the K« v Mr. Harden of \ our 
city -tippiie* one fourth of the sabbath-, 
and i- much !*el«*ved by the jH-*qle. I 
to t»e regret #d tun? be cannot -j*end all 
his time with that jrople. other minis- 
ter-preach there (m>. H-i«*nallv. and there 
i-always a large and appreciative audi- 
ence. 
I once a-ked a lady why she did not at- 
tend church, and -he -aid it w a- !**> far 
to walk.” I a-ked her why sl»*‘did not 
ride, and she -aid "it was t**o near." It 
ha* been very much »«> with the |K-*ple at 
the Kail*. They are nadlv l«*«*ated. to b* 
iMUiefittfiJ by the ity What they need i- 
to unite togetlier. and -apply tliciu-ei ve* 
w ith religious privilege-. 1 hey mu-t let 
*••« !«. and parties g.». and take hold «f the 
gospel whenever it i* preaches! "( hri*t 
I* ail and iti all." 
mi: iu-« t --1**N 
Mi:. KofTott —1 am deeply interested 
in the discus-ion now going on. f*etween 
1 Father Herbert" and “Peter '* I? i« ju*t 
what the )M-ople need. Much truth ha- al- 
ready been hrrmght out. and we need more 
article- of tf»e -ame -«irt. If the Protes- 
tant world are “herein we ought to 
know it. A good eam«*sc discussion. bon- 
orahly conducted, a!wav- enlightens the 
miml of the pe«»ple. and cannot fall to re- 
sult In good. The article* In your paper, 
have thus far given good satisfaction. I 
think, to those who wish to know the 
Truth. We waut “more light." and hope 
to get it. Your*. Mi xaoK. 
March 11th, 1871. 
lartter fw BimSIII 
BllkiiILL. Mar. 7, 1871. 
Mk. KimtoX :—The following votes were 
pas-ed at our town meeting yesterday 
Voted to raise the follow ing sum* of money 
for the object* named : — 
For Schools. #A*UU; 1 road-and Bridge-, 
for Paying Town Bond-. $1(100 
Interest on Town Bond-. $Ti7G: >iqq»ort of 
Poor. for buying Hear-*. $.■$*»: 
Tow it Officer*. 84-jO; fucidemal K*|»eii-e*. 
$.*»■*. 
V“i*i—Not to tax dog-' 
l >t*l—That School Agent- 1m* ciu|s>\v»*r- 
el to hire teachers. This matter wa- 
pre-ented to the meeting hilt the |M*opIe 
were largely <»p|»o-«*d to the law. 
Ij*-i the subject be fully di-cu-sed and we 
may hope that sometime during tin- do- 
cade, the masse* will lie willing to put the 
employment of teachers of our school* 
into til** baud- of those who are acquaint* d 
with the teacher*, and the school-. There 
i- certainly a better way than the old. 
Our method of choosing Agents i-wrong 
They are nominated iu town meeting, ami 
| elected by hand vote. Often times the 
Agent i* nominated by a person not of the 
district, ami who ha- no interest iu the 
school, except he ha- the promi-e of 
teaching it. or of hav ing some of |»i* *cc- 
| ond cou-ins doing so. It i- said that Com- 
wlttee* w ill have preferences, employ ing 
| relatives. Will they lie more apt to do-o 
than Agent-? C-ually twenty School 
Agent- have more second cousin- than 
three Committeemen. Why should the 
Committee* employ the teacher-? 
They are better acquainted with them 
than are the Agents, or any other da** of 
men iu town. 
The teachers in our i ounty have fre- 
quently met iu Institute* and know much 
of each others ability ami qualifications 
for teaching. 
\ our Committees are usually selected 
from the teacher-. They know who i- best i 
adapted for the different school*. The , 
Committee’s arc also better acquainted w itl. 
the schools than any others. 
Of the Agents only one in ten visit the 
schools at all. anil of the parents the 
average fall* below this. 
The Committee are constantly visiting, 
and criticising both teacher anil scholars. 
Are they not better prepared to employ 
teachers for the several schools than any- 
one else can possibly be? 
A* schools are now conducted the re- 
sponsibility is divided. 
Agents employ. Committees approbate. 
A teacher is engaged by the Agent, the 
Committee refuse a certificate. At once 
there is trouble. The district is in an up- 
roar. They “know- that the person was a 
good teacher." “The Committee was 
prejudiced." All this is but ajfaint account 
of these wars. Another teacher is found. 
The parents are determined to make the 
School a failure. It proves so. “Commit- 
tee all to blame. Should have had teacher 
No. 1." The Committee charge it hack 
upon the district and the breach widens. 
Had No. 1. been approbate!] ami found 
deficient, the Committee is charged with 
neglect of duty. They can say who shall 
net teach, they cannot say who shall, I ah 
the cause of dissension be removed. 
Teachek. 
—List of Patents issued to Maine In- 
ventors for the weekending Mar. 7th. 1871. 
and each bearing that date. Reported fur 
the Ellsworth American, by Wm. F. Sea- 
vey. Solicitor of Patents, Schwartz Block. 
West Market Square. Bangor, Me. 
No. 111JB E. L. Dicker, Southport. 
Mackerel Line Holder; No. 112.400 0. F. 
Weymouth. Dresden, Hay Knife; No. 112. 422D. Crosby. Hampden. Steam Regulator 
for Paper Driers; No. 112,808Eaton Shaw, 
Portland. Wood Pavement. 
Whole number of Patents issued 214; Reissues. 8; Extensions. 9: Designs, 6; 
Trademarks, 6. 
School Report of the Town of Penob- 
scot, 1870. 
From the foregoing it may Ik* teen that 
while we have ha-1 the pb-amfrc of report- 
ing some school* of *up-rior grade, the 
majority have attained to only a in-d*um 
rank, and tme or two hare l>eeti decided 
failure*. We believe it tmld* true with re- 
gard to our school* that then* have !**en 
alxmt a* many total failures a* signal sue- 
cc*s« .. Our schools have suffered from a 
general la- k of discipline and *y stem, 
from a want of progressive spirit ami 
Idea*, and from prejmliee* existing in the 
public iiiind agaiu*r improved method* of 
Instruction, and *y«teiu* of government. 
Any teacher who represent* the culture 
and progress of the time* ha* to m««-t the 
prejudice*, caprice* and p*t notion* of a 
le*s-lnforuied community, ami it i% not u in- 
frequently ihc • a*»* tliat he ha* not tic- 
grace and wi*d<»m to harmonise hi* ad- 
vanced notion* with tlic *plrlt o rM»*j. 
lion w hich encircles him. consequent I \ a* 
a natural r« *ult lie must suiter :* di*a*tr«»u* 
defeat. 1m* brand's! a* :i radical fool, a* a 
traitor to the *a<Ted memory of hi* t<>r»*- 
father*. and he drummed out of t<»WM. un- 
der tin- gib.-* a 'id « tir»' » »f an enraged poli- 
tic. ft wc wouhl •••e our *cb«H»l* advam e 
to a higher standard. w«* mu*r be in *vm- 
pathy with the spirit of true progie**. 
tn«»ve ill the direction indicated by tin- 
jjukli*b*anl of popular education.* d* 
nounre no new m-a*ur- or iu*?ituti<»n a* a 
humbug—a* a -benir de*lgned to tatfcii 
tl»» few at the * \p*n*e of the many until 
a « an lid e\ tiuination or actual .bin *u-tra 
ti«M» ha* < 'iiMin cdii* of if* |n* fti i ncv. 1,.- 
willing to adopt new view* *o f ,*» a* tbev 
»PP *r *** true i,-w *. and had w ith grat- 
itude any new mean* calculated to e|«o a’e 
the *?aud trd *'1 public education. 
Ill- rcgi*t« r* which have Pen return- I 
t<» u* • \hihit some abounding fact*. only about .V»:|,* of • .i«r **-iiol.tr* have avail* 1 
tlicniM-h »•* of tin educational advantage* 
afforded by the town and *tate during the 
p **t year. I hi* fa* t alone ought to *t itn •: 
the criminal indifference ..f ,„ir |m*o*.|«> t.» 
I |*»n w If-* I. a*I f. *•- fh. Mam- .1 
‘him* tlii! i»»-arl> half i•:jr *, h *•*! 
jMijmla*; i. h •• r- i\. d ti: fr,„n 
our] Vos »c|:«m*'- thcpn-t yar’- I'tren'- 
ym iu a l.*rg<* m-i-urc culpable j,,r 
the li**,i.l.i.c ..i»r n. |« 
i? |k»—ihlc that y ou are lohhing th.-m ..f 
th« r.eh.**: .f th- nircvenfh -ifuri 
— a go ! } ra i! lit* a y.. % , 
more /• almi* t«* tih »r j»H k» r* w ith filthy 
lu« re. than t*.-tore r/. ;r mud- w i*li u-.- 
fu! know ie.fr. .md thu- .pia'ui th.-m Pt 
t h«* pra* i- ii hii-i.i*-" «*t 11!* 
i \ 
to grow une.i-v at the ng. ,.f lift,.,, 
quit* t *r\*ui- at the age ot -i\:* n. **?*.. 
• ome- *1—|*erat* at -M-1. ut-vu. an I ru-h* 
wildly ir• ti*• i\. t»u-in« -- oj I \ 
large part • .'ir -.ho!ar- hav- -ch«...l 
three or J «ir year- is I*.re the p? -p-r giad- 
ualioti ila\ arm*-— m »-t ntth* iim-ver 
Hi"!'- t*» ••len*| »• :e-»l. N*»w while we 
r* ■ *»giii/e it le v ni; duty to g\.-v,,ur 
1 hi!*lre an t» *n .rah!.*11 ad* *: ti* them t .r 
‘om.pr.f.-* ci.w. P. if to h# ,sp, t;- \\ >our «l ir> ?..*. *• thatth. ii education 
i- u*»f neglected in the meantime; t«ir njs.n the iat:.-r d< p* I* lai g. I v th-ir if nr. -u 
and u-el’nlne*-. 
M »*» i:\ Non 
in the y -rvl-im ot •. |,av. 
n -s > 1 in irh li u ■ |||| 
the law on*, nq.la*. id fTe- 
education demand W hive |. 
hlM-rty to depart (rout the .-n-tom f <.• tr 
predee.-- nor to r„ k }, ,,j. ,y. 
we -upy.s.-l to public opi don l- f.. •. 
am*.out of tim- the n:»m ■ .*.• -j, p.j .{ 
\.»t.• t.• « ach ».- h*n»!. ni.e.ju. t.* !\ w .* h.iv e 
mad.- it a whenev. ; pra* fr d»l*\ to 
make two vi-it- a day giving r.. h 
-ch.*..l two or fhr— If nr* .if it k .. 
in* nf and * !•**. Ill w *• rhink i- n *f f 
ti.'ieut blue for the a* .- >mpli«htn< ut of 
w hat .Might to fw done, t in* dn j, ,t 
too tniieh in which P* ascertain the ^rrita* 
status—the attainments and capacities—of 
from forty p* fifty scholar*, and rla-lfv 
th. in .iccording’y — p. comprehend thor- 
oughly th.dr intellectual need-. illustrate 
in f hod of iii-truetioii. make hint- and 
general r. mark-, and in tin.-, -hay* the 
school a- it ought to he at if- loginning, 
or give a rc-py.-taM- .*\ain;nation jr, 
elo-* Hut in.»re tim- < leVof «* d to | h* 
|w*rvhuou of our -eli.nd- would m e.-ari y rutall greater exyuse u|k>ii the towii. 
which w. fear would excite a spirit «.f «.y 
|s.-itiou d imaging t*» the interesr- of edu- 
cation. We arr not ignornnr of the fact 
that tic re ar. many, and «*oiue ev.-n who 
at!* t t«» |N»«*e„ Ulicouiiiiou Intell geuee 
and wi-d *in. who would guillotine th- 
*-* ate >iiy riiiteiide::t. a .1 hang e\ ery tow, 
committee In the State. IVy are a mi 
-auce iv they, and ought to ahar.tl 
Hut apply fhi* ti*•!i »ii to ..(her int.*re-f- 
and iiraic lie- of l.u-itie-- ami the in* .»n- 
-i-Te||**y of if at 'Hire ppe.ir*. 
In -oitie «*a—- we hate nof tM n»*fit|. ! 
of tin oiniileiieeiiielit of -< ||.h»|-. t*»r th. 
rea-on a- we tH*li.'V.* that »»ur -.-i \- 
were not dc-in-d. I hi- ayt*r-i*Mi t«. the -n- 
|M*ryi-ioii of n .*.1- hy tow n c..mmittc<*- i- one of the tollies «.t our time, ami niu-t 
Iw depre.*ate<| hy ill psr-on- of an euliglit* 
riie.l mind. -*.und judgement and puhlie 
spirit. We regard i*' a* the result of ali- 
tionnal 1‘onditioti- of mind and -mil. which 
wmild stand out a* -troug .*vi*tciiee in 
ta\**r of one*' i'!nii--i*»n t*. th In*m* 
A*\ him. 
is. iiyil'l ttxrynt IK y. lit k> 
It i- a matte; t iegt.f tha» **• large ;i 
pr. poi:imi of the t* ach**r-e:igag. *1 in act- 
ive -erviee are ilieoui|M*tent to proper! \ 
manage ami iu-tniet a c*miiiiou *h-tii. 
-eh*mi|. They do md seeni to apprehend 
the difficulty a- well a- dignity of tin* 
teachers mi-*io i. and the \ ar!e v of ipialiti- 
catimKessential to nicee^a. The idea ha- 
1m*cii quite t.M. prevalent, that a rudimen- 
tary knowledge of the brunches taught in 
our puhlie -cliool-. joined w ith a plea-iug 
addre-s i«i all that i- n.*ce--ar\ to <aou-fi- 
tute a go*»d teacher. \.»vv we do not h«a-i- 
tate to a»i*ert that there niu-t enter into j 
the euinpo-ition of every highly -u*ace--fnl 1 
teaehcra larger variety of qualtie- and a<*- ! 
quireiiient-. than is required in the make 
up of any other public or profe—ioual char- 
acter. 
lie should he the re|M»-i(orv of .aXtetl-iv »• 
general Information, as well a- -y-tetuatie 
knowledge, ►killed In a practical knowl- 
edge of human nature. |x>a-.*-s an accurate 
and quick judgement, ardent *y mpalhie-. 
a dignified hut plea-hig mldre--. clear and 
concise language, a mild hut firm authori- 
ty. correct moral principles and habit-, 
combining the grace of the Christian, the 
w i-doiti of the governor, the -lir.-w dn. -- 
of the |Militie|ail. ai)*l the lore of the phi 
losopher. lie i- to educate hi- lillllil- to 
| mh1, tliiuk ami t*> lm. to observe the |>he- 
noinena of the natural world, the silent : 
Init instructive o|>eratioiis ot the vegetable 
i kingdom, and the various habits and capac- ] ities of the animal kingdom, to tlilnk upon 
j abstract theim-s with dearness, toanaly/e, 
i compare and infer, to feel deeply, proiiipt- 
j lv and pow erfully, and by a presentation of 
the highest and noblest motive*, lie should 
! lie able to stimulate a spirit of earnest en- 
| quiry. and aspiration for higher truth, bv 
presenting invisible facts concerning ob- i 
Meets common to the eve. yet little under- 
stood liv the mind. H e have thus briefly 
| sketched the ideal teacher; but where we 
| find one who is rounded out to the full re- 
J quit eiucuts ot hi* profession, we liud twen- 
I tv who arc sadly deficient in one nr all of 
[ the qualifications specified. For the past 
I year wo have ijeen iiuahleto set the stand- 
ard of qualifications so higlias we desired, 
but so high we think as the supply and 
average education of teachers would per- 
mit. H'e have demanded only a lair 
knowledge of the branches required to be 
taught in ourcoinmou schools. 
SCHOOL Hursts. 
Your attention has been so frequently ralled to tlie condition of our school houses, 
that we approach the subject witli an un- 
usual degree of reluctance. For the most 
part our school houses would eominouly be termed in a comfortable condition, 
though we are of the opinion that in the 
construction, they are ill-adapted to the 
convenience, comfort and wants of the pu- 
pils and teacher. There is a general de- 
ficiency of blackboards, and many oftho-e 
we hare, are so badly indented', and so 
destitute of paiut as to be almost untit for 
use. Matty of our schoolhouaes wear the 
appearance of old age. and -hard times.' Taste and economy would seem to dictate 
a general painting up. Iu some the seats 
are badly cut and marked, while the walls 
are ornamented with caricature, which for 
originality of desigu. and boldness of execu- 
tion. would compete favorably with more 
respectable works of art. Upou the out- side of one we observed numberless ob- 
eceoe images which would equal, if not 
surpass, the worst picture* to he found in 
the worst houses of ill-fame, w hile upon 
the inner walls of another we beheld a 
tno-t glaring representation which could 
not fail to *hock the modesty of the other 
sex. 
These things ought not to go on unre- 
buked. They are a disgrace to the district 
that tolerates them, a di-grace to the town, 
and an insult to the civilization of the age. 
anti might to t»e regarths 1 a- offences pun- 
i-hahle with heavy line-. Female- of re- 
tin»-l taste- and purciu »ral-. will no* long 
lw toimd to inhabit the-*- picture gallery# 
of -:**■!!*. 'Mich ab-ceue r*‘p: -♦ lition- a- 
w* have ref.ur.-d jo. with the 
imagination* of the young tend t» poi-on 
their moral*, ami lit them tor a « irecr of 
disgrace Otir public building- ah* the 
-ynilwl- of our civilization. |'|»ev reflect 
our pride. ta*fe. thrift and public -pint. 
Th«*> niethemonum »*- upon which we 
are writing our hi-t«»r\ for future genera- 
tion* h* read. Our -clmKilhoii-c- -hould 
1h model-of ta-te and«*coimuiv. .111 honor, 
rather than a di-gra n* to the age. telling 
■silently hut |*»wcrtully the deep intere.-: 
we should feel in th«- i-au-« of cdu mi »n. 
I I \ I IU m »K- 
" »'•) ft few e\, |»ijou- th liol.ar- have 
l* u well lurrc-hed with though in 
■m*- di-trict- then* i- .» lack of uniform!! v. 
\ lack of uniformit \ in text hook* i* one ..f 
'he great,..i »*v j|- t » our public h*»oU. It 
n«-'essitaie- a needle-- multiplicitv of 
c!a--e-. dimi?ii-he- fit infere-t in -tudy 
and citation. and _ e- the individual 
holar only an in-igniticant fraction of the 
teacher* time. 
FI ItTIIKl: KIMAKVS AM) -l ♦.«.! -rio\!». 
" ■ "«.uld -ugge-t th** propri.Tr of hir- 
;i g tea don- without c-tabli-lnd repufa- 
t ■ m- on th*- condition that their wag.- -|»Vl 
.rn-|H»nd to th*- valitc of their -ervi. «. 
''•think it -"iind policy, if perm auetj? i v 
time- a- will he-; accommodate the major- 
i?> *d the ,• holar*. and nof wait tor a -|*e- 
■ al few to the -cMou- detriment of the 
man* No term of -h.».»1 -hould h* con- 
tinued over twelve W cek « -U ■••*- y c| \ be 
if.v.u pr-perou-. itfh-- !io!ar*ha\ 
worke l li.yid. they :0*1 1 re-1 and r» r» a- 
■ .. 1 ■ ■ IMWIK « » « .1 
S the new 
tin hiring "f t« .». In r* he valid the present 
\ *• r .we -hi is r nj\is.ihie f..r The \/nnr« 
t <'t>nsiilt with the ( oiiituirr** t.»k 
; ^ a* ii«»n in tin matter. 
'•*>»• f.t s|. 
In «: t .i_’* n I iiv im 
p‘"V d t<> spread education am u,’ tin* 
\ ::th, are h-.nl to the du'i"»t that 
w-*h proper iti r. and apfdt :i*h*n 
<•: tin sarin*, tin* benefit* o| out common 
> rnijli? nr l t: !•-*-* one 
■ In i tei 
11-id*, ed i- a!ion '’mn'i instruction 
a »n*»wi>ih*w| I>. »*•.'••!»: ial to the largest 
d* e’,«ipmefit of mind and heart, tin* high- 
est happ;:i**s... « ,d ^ ;*• s' Ml •Tl.il p:o* 
»;.d nafi*n that «*w»-s it unequalled 
•» i* i •' > id ni.i_ i.i .* *le\•lopeim-nts 
t natural r**s. ur*» s. and imrea-ed fa, it» 
t « t *r transportation and < omuitiiiie.ition 
*4 Of 
t* ntit* study appear* that the 
public In art le af* noquicker and stronger 
f r this. of t'n !.;e| !'ft>Tr»t< of man. 
I r ti« ;rupro\ *- f In* opp hi w hi a 
at reach. that we may bequeath to |*»s. 
:■ '' a • I* '•per / »! f ■: k Jed o I?l j 
id\aii?a;;e* for a- piifiaj iv, and 
th is hast, :h- I r. w h.- ) yh* and 
i.'h»rv «d ivili/.i’ion shall cild ail nation* 
and ail mind* 
1 'I lit t .mn- * ** * ni 
N 1> "I \U I «.f 
r ». ^*i 4ft S i* t.-. ..f 
Maaicipal El-yetion* 
Mu i: Mi I. M .nil n::i. MTI. 
'I l-l'ITon 1 :: m*ui t you the lliiuf^ 
■ l lii t..» ii >lli r*. > l..r Hi*' t..« u 
•! I>. r Ml. 
M.Urrt ... I 
I ri — | mm |- ILl-L. ll, 
-s * U. 1 .»-*'<■ rs f. yh 
T "-r—ti»*o. >|H.tlord " illtam ''.nail 
| u«o. C. Hardy 
Trt<t surer— Wlluuo \\ 
^t i.i iv iv. March l ith. \*:\. 
'It:. Ki*tT«iK:—Tin* annual f »wn-un-. -r- 
injr in Sullivan, at tlf* writinjf (tbc lith. 
i'non in »r.*i.'n, pin* following1 town 
ot!!- » rs have been eho*«*n 
\t d.ruf- r— .loht. I Hill. 
7’era fflerk—I>owiiing ^impson. 
Selectmen. .{■****»■-ra nml Or.rse.rs <•( the 
]• ,.,r—Nath. \o\ -». *smi>»u >iiiip«on and 
" d. Lord. 
J f ?jurrr—( \ nts pm-n 
> v * unittee— \a: ii V.\ s. 
.1. < < 
I f uo 'I h :th. H71. 
'Ii. I. • 11 •».. i •:: ii id •* Ii- »i ■ «*f 
the t dlo ill.* ofH y r• I 
/ "■ Uri i' A. H. i*h. 
It- u trrr a .s S >:n -i r. ■ |;. 
"y man..I. I. IP 1: ma " Kertiek. 
N i * \ 
I /. t" al! .a .p. ii t sovereignty and 
agents t., employ {• .n !i s. 
1 to pay the soldiers id snh-fi*ute 
men tit.’y p- r * ‘it of the amount r«*iinhtirs. 
«*d h> the >tate. tir< a* « \ it. un-nt over 
the Iliouey quest ion. 
I '< •/ to raise fit Jo M towa; *|s huildiu^ u 
low.I House to 1»* s it e« J in the e. liter 
of travel mi tin* H is. ll.arle>r road. 11. H. 
< lark. A. Kie hard sou. |>. ( lark, t otiimif. 
tee. K. II. I». 
M l>Ksncr. March 7th. 1"7! 
M»t. Kinroit: —Our Annual Meetinjf 
passed oir very quietly ye*terdav. and the 
followiii*: L a list of the Oth ers for the 
einniin^ year: 
M’»lrr*iV»r— I). Ih Was^att. 
Clerk—K. K. Bahsoii. 
S-1>ctmen. Assrshuts ,n,,l Or. rsrem uf (he 
V'* r—luvid Branseom. Horatio Seavev, 
l.y man Smith. 
Tre>isurer >m<l f ’•.Ue> r.,r r 1 is*g—I.v man 
H. Some*. 
1 il'le*—H. S. Seavy II. P. Vtln-rton. 
I. Smith. I^eamler Kichardson and J. 
Stanley 
V V Commute. —Kd_ra! N. \a*h ami IP 
I.. Soule*. t’l.KKK. 
Kl>Kv. March »Ith. l^Tl. 
'It:. I'.midK: Vt «Mir town meeting mi 
Monday the following otTI ers were elect- 
ed: 
•V-’er'itor-^.. H. Mayo. 
S* leelm* tt. A**'ssurs t/ntl (Jeers* • rs uf the 
I%->r—<'ornelitis P. Tliomas. \Ie\. Ili^- 
jrins. \\ illiam < tmphell. 
Urk—Almi/o Hip^iiis. 
Treasurer—Leonard .1. Thomas. 
I<urn Agent—Khen S. Hi^iriiis. 
S. S. Committee—(iideou Mayo. 
C>>n*tahle*—.lured Finery. OsImmii It. 
Know les. Fred Alley 
('ollertor>>/ Tixes—Benjamin* Thomas. 
Ilt.liltrot/ Surrt y..r*—.1.1 Ml Alley. Oslmril 
It. Knowles. I’cleg Tracy. 
Voted, tlmt the several School Agents 
should employ Sc hool Teachers. 
Got ldskoko, March nth. 1871. 
Mu Knrroit;—At our annual tow n meet- t 
lug the following Town OlHcers were clios- 
eu. by the people without regard to pol- 
ities: 
Motlemtor—John Moore. 
Torn Clerk—II. M. Son ic. 
Stir.horn on.I Orerseeraof the Po*.r—Dan- 
iel Deasy, George It. Kingsly. II. It. Whit- 
aker. 
Tmuurer—F. W. Cole. 
Collector of Tazea—S. S. Sargent. 
Supercuor of School*—12 W. Cleaves. 
Also voted to raise the following sums of 
money for the year ensuing. For the sup- 
port of the poor 91.000; for the support of 
Schools $1,700; for repair of roads$1,800; 
lor town expenses $600. Also voted to 
raise $J000. to purchase a farm and build- 
tigs for the towns poor, to be raised in four 
fears by annual assessments of $500 a 
fear. W. 
—The Bangor Whig says Ambrose C. 
Wilson. E*q.. of Brewer, whose serious 
illness was mentioned a few days since, 
died on Monday night, aged M. Mr. Wil- 
son was held in high estimation by his 
neighbor* and friend*. not only in his own 
»\ :t, hut also hi Bangor, where he spent 
a large portion of his time when not en- 
gag'd in the active pursuits of life. He 
h Id frequent public officer* of trust, 
always discharging hi* duties ably and 
faitlifully.—Hi* Jo-- will In* lamented by 
an unusually large circle of acquaintance- 
and i innate friend-, extending over the 
Sf :t!e. 
— A parlor con rt in aid of the French 
wa* giten i»\ ini*' of tiicmo-t accomplish- i 
ed mu-i* a »- and vo.- *!i*t* in Ratigor, in i 
th»* parlor of tlie Yea/ie hoiue-tca-L, on 
Heir-day ewnhig. J’pward* of $10d wa* 
re.ii /•* I. whicli will 1m* ci»ntrUnited to the ; 
\\ o[ee-ter square table at the fair in IU»— 
toti to procure -upplie- t *r the -offering j 
people of Fraud 
Br.ad and Cheese. 
s-.ring go Mis —Skeleton akin* 
I he i. left t!i Bay and River on smi- 
d iy night, tin* earliest tine* <m record. 
I’hc railro ad uniting- in B«*]fa*t ar»* 
ill- I “Hallelujah meeting* 
— Hn* i.*e ha- broken up and |**rt mo*t of 
the ri\ r- in Maim 
\ l*m*siatl thaler i- e«j;» >| f.i -evelity- 
two eeuf- in eoin. 
^ au’t d that a^ain.*’ a- tin* pig 
til to tin* hoy when he cut otf hi* tail. 
< alitornia ha* twenfv fhon-and ton- 
of w h* tf to -pare for evjiort 
St n itor >1 -n w t- obliged t.. d« 
th** « ii liman-up %f the C-im iii’trr on 
A ppropnar.• m- 
-<i-ner.il s hem k. reported. 
a.r* !. -v hngi 'i M ,.»n and 
he ha- not v left \\ i-nmgtou 
U- i.t-r n 4 'I i\.»r on tlie railroad 
i" .• *i' of both partie- uniting in 
Mtn M tr-hall t«» -land a-* a 
l i-» Mr Marshall i- a Itepubliean. 
I’i- fir-t -iib-> ri|»ti<*n front Maine to 
the !i< w '■ »\. rrmi i* J..:»?i •.» \ % ® too < 
1 »-• I N| ! r. ink of 
It tug 
i Me Utter l\ «’ alldill w 4 t«l\ tTti-t I 
f •• 1‘. 4 /or I n* *, i:,\ 4od the « n»i- 
■ i■ 1 c r d 
V 
" allied to borrow .4 lamp to -ee to get h\ 
thelamp p *-r-md not hurt him* 
■*••11 
\ W a-hit gt.-ti i.-p.i* h *ay that >. n- 
Him! 1 de •' ■^ to -»-rve on the pi»r- 
title. .4 id that Mr Kre’mg- 
h'iv *»mi w a- appointed in hi- place. 
1 e j .t r*-- *;i t*» r**p ai the duty 
•'» *■' 1 p»--e l rh II i-e .»n \f .nd i> hv 4 
\eof 14:. to p; and a resolution to ad- 
journ th*- |.*#th. tl« pa-sed. 
I h S' ’i-oj |J. port •! I* »h-. >t 
v\ h h vv e puMi-h Ight to aw ak- ti a new 
til better interest lu «, h »d* in that an- 
cient town riiere i-no -oft iw.h r'' in 
it. It -houid In* printed and put into ev- 
ery hou-»* in tow n. 
l*h« a .l y. I heo. rUcou new 
paper ha« ouie to hand. It 1- mat |«*ok- 
ing .-very way. a- well a- ably edited. 
Kvery generous mind, whatever hi- hia-. 
may r- ad with profit the broad free page- 
•! t he n if. 
M tlerville pa d la-’ v ear „**;*.» I f »r 
T*»1 *• for the 1‘owii Karin. >1 more 
fh 01 i- paid tor inediejne for the -aim* 
i n-t it lit i on. 
A bridge between ilt«»ti and K.i*f 
M dtou on th** Andro-. oggin railroad hu- 
h. irri. 'l aw »\ and the railro.i l bridge 
»t K irmingtoti -oinew hat damaged hv the * ice Hi Hi \s lr**-< oggn, river. 
rh**Vew \ «*rk detective- hav e f .iin l 
out who committed the Nathan murder, 
but they cannot Hud th fellow He ba- 
n-many names as Brigham Young ha- 
wives 
\'.l the y-w-paper- in this state that 
W« hav. not; ed, < ep’ the Portland I'm*. 
regret the actio of tin* Senate in remov- 
ing Mr Suiuikt. ami the late-t story, that 
'1 r 1 lorutoii tin* Kuglish Mini-ter wished 
he- removal, docs not help the matter in 
t .e 1. a-t 
— ldic V-nericaii Newspaper Importer, 
publi-hed by i*eo p. Koweli & Co., New 
Vork. 1- the neatest, spiciest, aud iuo-t 
r* ndu'*l ue*%-pa|H-r we have 4411 tur ex- 
change. It -ay- that II. tircley i- a 
dentist 111 hi -worth, which is try.*, hut 
our tireel*-v 1- not Horace tireelev. 
Mr. '-dinner ha- foibles—as few have 
not—mi: he i- eminently a Senator ami i 
hi- earned the love ami trust of the 
Amer an iVople. We could wish that 
thi--c uing indignity might have been 
►pared hi.n —[ Tribune. 
Once more we a-k Postmasters and 
subscribers, in sending back copies of the 
.iwm'nin, with the mark refused” to add 
the P. Office to which it is sent. This is 
but a small request, ami one obviously so 
ju-t and neees- try, that w*e liope it will be 
beetled. 
— I lie Republican Journal has been en- } 
larged and improved by donning a new ! 
die--, and ha- a •'new head It i- a 
-mart, spicy, and the Watorville Mail*ay 
a -auey” new-paper. It is the crow ing 
democratic sheet of tile State. Nolle bet- 
ter of that **pur-uation.” 
— A patron of a certain newspaper once 
said to the publisher 
Mr Priuter, how 1- it v.»u have never called «*n 
me l<*r nay lor y.»ur p:t|H-r v’ 
*»ii, -aid the man »»!’ tvpei. “v*e uever ink n gentleman f«»r money 
'fml.v-l replu-l the patron, “how do vou man 
.tK»* to get along when the> don’t pay you W hv -aid the editor. alter a certain time we 
conclude he 1- no gentleman and we .u»k him 
»ii— ah— ye- — 1 -«-e Mr. f'lilur. idea-e irive m«- 
a n-'eipt. ttid liamH him .4 V. Make in\ name 
all right on your book.- 
— We quoted last weok some quaint lines 
-aid t*» havo been placed on the Berlin 
Town Hall, on the relations of Pride and 
War. ami of Humility and Peace. We 
have received the following note from » 
reader in Wilkesbarre, Pa., showing the 
origin of the inscription. Perhaps some 
of our mysii(*s will track It still further 
Examiner tl* 1 hrunicte : 
The hiacription tiuoletl in your last numl»er a- h tvimr lrf--n placed on the Berlin T«nn llall. 1- 
Tllh\Vi»>. In the ( \mhki.%> .forxvtL for Jjuui- 
ar> ,kw. i- the follow in* translation from the 
original \\ elidi. of 
‘‘Tiii; l vc i.K or tiik World and of hit* 
Poverty c»u*e* exertion; 
Kxertiun cbunw miccvkh; 
■*u« r«—s railH1# wraith ; 
Wealth <’au*e* pride; 
Pride « auws contention, 
Contention «\»u*e* war. 
War imin* poverty: 
Poverty cause* |*eace; 
P' J' V can*e* exertion. 
hxertmn goe* tin* *.-une round a* lie fore.” 
—Our Representative, Mr. Hale, intro- 
duced MIN repealing the duly on salt and 
coal oil Thursday last week. Mr. Hale 
said there was no need of discussion, and 
he moved that the committee rise that he 
might move in the House to close the de- 
hate. Mr. Kelly objected : — 
Mr Kell* of Pa., appealed to the House not to begin the CM Congress by applying a gag law, but allow debate on the •pie-lion 
Mr. Cox—It has been debates! two years Mr Mvers of Pa., inquired of Mr Hale whether he would admit an amendment to repeal the In- 
come tax 
Mr. it'install sif Pa., masle a like iusiuiry as to tea. coffee anjj sugar, ansi Mr. PlaU of Va., as to tobaT- CO. 
Mr. Farnsworth of III—One thing at a time 
t‘, declined to admit amendments that would embalm** the bill 
^The motion that the Com. ri»e was agreed to u 
.ilr. Hale then move*! that all general debate he 
cNsesMu^the Coc^jf the whole mi the bill to rj! 
&S5£feESae*=a 
..—- “s- 
—As three ladies were crossing the 
bridge at Abbot village on the rtth inst.. in 
a sleigh, the horse took a sudden fright 
and jumped over u precipice 30 feet high, 
at tin* end of the bridge. As the horse went 
over tile precipice. the w liiflle-lree and 
both thills broke ami left the sleigh, and 
the woman -afely sitting in it. in the 
st reef. 
— Here is a string of clippings which arc 
worth a mint of money. 
last hen- 
tta'-fl th's 111!** 
Beware of whi-Kt 
Ke)evted |^j a.— K*ti e*rz- 
i- trw piiUfiifss Patn>m*e Ihtiw in-titution- 
A hijfb rent —<n»e in your hut 
Better wear out than nisi owl 
\ hm* anti hippy life to *11. A< 
Mankind etnbr.u-e- womankind 
iKtrw to <|o right tUrr to Iw* tn»«- 
l*rof*»e ‘wrartni: i* *lw»mmahl«* 
I’anhwi all men. Mtt never thy -elf 
T-* l«e continued —The wet weather 
Print.ng ottt -e rate are pixd ruped-. 
The oltcat cram rlevat.ir —W hi-k< 
When dnnk enter*. «iak>ia depart- Paritfc.* mail*—llen-j-ea ke»l hu-Uand- 
I 1 »pb on a >m*'ker— My pip*"'* out I all. tnM few. <|o wfiiiijr to Hone. 
He vt the adterli-ement- it will pay 
IMi'eretc •hwdy. execute urotn|4ly 
M line ha* -eventy thou-and farmer- 
W antes).. \ line to c xnptetc thi- column 
II *w hand' sometime*. i* a line like thi- 
Tw line- are nee-led to fill out thi* column 
Here thev are 
*Wr dev il jump**! up and looked rerv uttlemn. to 
*et two line- to dui-h thi* roiunn. 
— W. II Whe h r K*«i for many year* 
lh accomplished editor of the ll’Ai;/ & 
1 '• »«nVr. ilii-*l at hi* re*idence in Boston 
on Phur-day ljv*t work Mr. Wheeler left 
tin* IF*»./ \ * -ur> r in the fall of !*»;* and 
r« r.ovt «1 to Boston, assuming for awhile. 
t'i- po'ition of business Editor of the New 
England Farmer. Hi- hea th continuing 
to fa;! he was obliged to relen4)tii*h the 
1* »-;• i »n tn l devote hi* time t v building 
up i»i' *h»tt« red health. Mr Wheeler 
"•*** ‘• 11 m « ontvu r MiM., im;, anj 
#*ii1 tli* h' niK’xv ./ >Hrn' 1/ office an an 
apjTenthe hi 1*U1, a ml ailv«nml to the 
»r;.41 rhair of the J urn 1/ on the .h par- 
tur»* >f it «M ami ;thli* e.lltor, l.uther >« v- 
eran* forth. Vtmlwiah InIaihU in i***I 
'Ir Wlircli-r *nll)«'ntl> 4 *lfe p*>. 
lit:- a) writer o well .ix ati able one. ||e 
<li*l lii'N part t<> hull.I up the Uepuhlican 
pirtT. and f maintain it* dedtinetive prin- 
ciple. 
Special Notices. 
For Moth I'atrhrs Frtrklo and Tan. 
I •> Prrry's M»fh A f reckle l.otion 
1 « » an.! harmless ICemed. 
» •' It W:l «!»*••.> ■ it ['>ll N«|.| 
l>«-|»«»t. 19 lt«»n«l «*«., 
N. \ 
PIMPLES ON THE FACE. 
I -r 1 o«n«'-bm< ItLj». 1 wuniM "r (.nitn rim 
1 I ‘ff *‘n- and IV-U'hc.i di«It gm All- n v 
Hi. I 1 ii*-- 
Hr,,*'* f •wrd«u/ mmd Htmp/r U*m*rdt). 
h •• t.. iff! ■ 1 i’r* trvd 
I»r It 4 Perry l»erm vl'drgl.l In R«t(((| 
Ht. SI j* 
BATdHSIiOR* HAIR DYE 
Tv I. h i ll.wr l» e tv the i.o 111 the World. 
Ilarnil*--*. reliable. invUtiUncHMis, not r»u- 
I. 1 n 1 11 >r .i\ ri.w pnt«..nv. produ.-eparalv 
»• 1 Vv <:d The vaunt** I in dcltt-sire 
t rep ir.it>>. o l-.%*tl<»g VII litre the-, io not DD4>r>« 
I .-rn..m. » \ IUtrhrl..r*. flair Hirlu. ha.I 
•* i» ..... I iiati n to uphold t* n 
te*-r!-. 1. t: ... ,v |Vrf,*ct Hair Dy* MU* k «r 
4.1- 
It r. ! M \ > *|.s l>Jt 
Twentv seven Years Practice 
In tl».- 1 1 ,:-u. nt >T l»i«f*»e« liKlitrnl lo Female* 
n»* ( • •’ I»K .tt the h* ad ot all pit) at* ian« 
II. »s :» 1 a *|m .ait'. and euali.e* 
h.>11 to g i.».an:. • 1 -ipr«*dv and pormaueut eure 
mile wi.rM.i-. ■ 11 >*#/>/»!-* .*«.»«* and all other 
\t *j*fr«a 1. /if.Mrl/fWfH/l. fr 11 rill.fT I'llNif 
\ .-It. I td» inuvt t- Oil 4 4» Ii N 
* I vi'l< •> TT >1 lt» kr. It* 
S It.—-II »i d lurni-ho*. to th .«• .mg to re 
main under tr<- itment. 
Ho » 1 *•?•»- —*p no 1 
• KO»l Kl\ W t OUT IIII.I. 
N•» "AIM.VC |. K Ml A g S 1-* 
Mr*tr* '-.'A M’ / i~U .f Vixi 
«.i 'imnv.-lctn chsverfallv l»*-ar testimony 
t<* the > \. ..n.of Hi. " l»t H4 |tAl.** A ¥ u> 
Will' t IIUI.1. 1 :.-:n«-d> tor a 4,At# d rough, 
and a« alt •* 1 mg 1: r{ iu :* bronchial aCto 
lion in m> ci-** \ ‘lira \fry Truly. 
'V. OKTHKI.l. 
rrrp.ii**-! by Mini F«»WL1 A Suw Bo-.:. u 
and »ul l by dealer4 in mr »b*m* v generally. 
Jmil 
r>n. srnrxcic Anristzs coxsrifstives 
To 1.0 10 ELoniHA /v WIXTER. 
I!av: \f -r th ? 1 vat thirty-five year* ».ev>-t**d my whole t-rac a 1 1 a .• 1 to the »iouy of lung &-****•-« .viv! cwi>- *u:.; I f.*et that 1 und'-rxtand fully the c. urse that 
04i*:. <>•• pursued to rmtore a loir rah. bad tie «f 
* 1 « t«> healthy aoundnowk The first arul nnwt 
Imp »r int » p 1*. for tb« patient to avoid taking cUd 
and th. e.*. f pi*,-** ..%th sr.aUftrnt f. this pur- *0 ** -no Is Florida, wrd d.’W-n in t^>e Stale, wh. -r th* ti tnpermture is regotar. and tw.» auhieet to su a varia- 
tion* as in m..r- n..ithern latitudes. Valatka Is a point I ran r*" ..mmetvt % «v! hotel U kept there by Frtrr- rnart |_a*t winter I >i» several persons there whose lull** ha I heen -a.15v d.« ae«--! bat who. under tha heal- 
ing in*1 Knee of tin* cUmate an me tnctbclnea, w«ro grt- 
t-ng w. 
"n- hundred mile* fartherdown the r.ver 1* a point wh.. h 1 would t- t I’almtka, as tb« t« tnperainr.- Is 
m- r- r\en an t Hie *.r dry and brac.ng M* ilotiv and 
Intern •* are 1 at. d there. 1 should give a Oecidmi 
rr( r.> t.» M> Uncivil)* it la two b» >» from river or 
i» i-l It aeema alnvwt inipoaaibUl to take cold there. 
I !i II in l> r:da might b« hetur. and patirnta c*.tn- 
{ a 1 at l.::» .. but that la a good sign, as it indicat* s a 
r* .in of appriite ami, when this ts tha case, they gen- 
erally tiicr» iw » rt'-sh, and then the luu*« must heal 
JackwiQviii -, Ibtierma, t.reen Cove, and many other 
places in varum* part* of Florida can be safely rcc«« 
nteta! d toe -nsumptivealn winter. Ujr reason.* f .r sav- ing so are. th it patient* arc Iraa liable to Ink* cold thera 
than wh. re there |* a le** even temperature ; and it fca 
n> t tverssary to say. that, where a c ituunipilvc person Mpw-shmmlf to frequent colds, he |* certain to di« 
Sh IUy therefore tnr Hvics i*. go well down into ih* 
-**’•*f e, i.ot of the re»*. h of prev a-..;»g ea»t winds and fug a J i. i«'m .lie, or aim.wtanv other of the localities I have 
linn, d, will benefit thoae w ho ara troubled with a torpid hvt-r. a d.aordcr*d *t«.ni*. h. d>-rangwj bwwela. sore Lhn at. 
*>r> uch; bat, f.-r th we w h<»« I ung* are diseased, a m<-ra 
•o mi p--.nl I* earnestly tre.-mmended. 
) fliY. en year* trior to 199, I w »« rofkmioTMkl!v in 
N' w I-ik. lh.*u n. liaiUnwre, and 1 tuiadeiph-a evrry 
we. a. »ii-r« | aaw and caaiuined oa an avrtaga five hun-lr-d patient* a week. A practice ao extensive, etn- trv ewry p-oaihle phase of |oa| disease, has enabled 
m«* t.» understand the d:aa*c fully ; ami hence m v cauti«n 
In r. yard t-. tak.ng old. A yeraoci mar Uke vastauanti- 
tt- * ** s. henck s Tulmankc Myrup. >eaweed Tome. *iMi 
y vndrahe 1 ilia,-' am! yet die if he doe* not avoid taking 
la Florida, nearly everybody 1* using .Vhcnck's Man- 
<!. is-- |*iUs; I the ci.mvte is m* rir likely to produce h.: is hv >t* than more n-rth.-rn latitudrs. Itisawrii- 
CsUsb. «hed fact, that natives of k lortJa rarely di« ofcotv- 
au:n;-u .ii. eapecialiy those of the southern part On the 
oU» hand, in S.w kiialan-i. one-third at least ».f the 
population die if this terrible discave. In Uie Middle 
Mat*-*, it do* * not prevail so largely ; atilt there arc Ran v 
tli -.Kind* of case* th.re What’a vast percentage #.f l.f- w -uid U- aav rd If c<*i»umptl w* were as easily alarm- 
*.! In regard to taking flesh t..ld» as they are about acar- 
1-t f-ver. small pox, Ac 1 but they are not the? take 
vvl.st they term a little cold, whu h thev are credulous 
* li -iicll tv‘ believe Will wear off In a few Java. Ttiev p*r 
no a. i. iition to It; and ben- e It lavs the f.-umlatto'n f> 
an- ih**r and another srtB. until the lung* are d.saaaad be- 
yn all li pc of cure. 
M advu- to i- r-u^i* whose lungs arc affected, *\*n al-.t;fitly, 1» t.ulay inaat.jck I S hi m k « l'u!m. no hv rup. I 
: 
C r... 4UW 1 am thorough y acquaint'd with their 
a* n I kn. w that, where Utey are uwd In Strict at 
■ ft.til. <■ vs nil It ^1. » etii.Qs. they W 111 do the Work that 
■>* r.q ..n-'t. Th.s a*.'otnph-hed. aaturo will (1o the reel. 
11.-• hy.J' iati 1*bo prescribes r< Cold, rough, irn.ght 
»h .slid then adv im the patient to walk or rule out 
c\ v .ftv. will be sure to have a Corpse on his hand* 
bel >re I ng. 
if in i*. to five my three medicines in accordance 
vc the prmt« d directions, except in Some cases w here 
a i. < u o-of th«* M xiidrake 1‘ills Is necessary My object 
i*. to give tone to the »t««uach, — to get up a good appe- I 
It tsalwavsa good sign when a p-itisnt burnt to 
gf.vv li'.mgre I ha v «■ hopes of such. W th a reush for 
f and the grat.flc.auon of that nU*h. roan good 
d. and v* tih it more flesh, which it *e|y followed 
I a 111 si.u« of the lull*;a, then the Cough loose-ns an t 
ah.»t —, t v r--ping chills aud clammy nisht • wests ns 
p Ats if and annoy, and the patient gets well, 
pr id'd he avoids laktiig eld. 
.Now, there are many consumptives who have not the 
in.-ans P> g to riortda. 1 he question Disr be ask' d Is 
tlur* no ho,* for such ? Certainly there is.' My ad vies 
lusu.'h U, and ever has be«-n, to stay in a warm room 
during the w nter. with a temperature of about seventy degrees, whit h •hot.Id be kept regularly at that point by 
means of a th.mi.-meter. Let such a patient utr his 
exercise within the limits of ths room bv walking up and d tvn as ino. h as In strength will permit, in order to 
p up a healthy circulation of the blood. I have cured 
ill asniftls by this system, sttd can do so agsin <_Vn- 
sui.ipt n t» as ea»ilv cured as any other disease, if n u 
Uk. n in tune, and the proper kind of treatment is pur- 
sued. ihe fact stands undisputed on record, that 
be he nek » I'uhuonic Hrrup, Mandrake Pills, and bre- 
wed Ionic have cured very man/ of what seemed to be hops less cases of consumption. Go where you will, you will lie almost certain to find sums do*t consuuu.t v« 
•re 
~~ 
I\ cu' AtWrfiscmcnts. 
pOK A I K. 
PARLOR A CHURCH ORGANS, 
■iw.rrwr»rmmm *»»• rut 
Mason St Hamlin Or^an Co. 
Every Organ Warranted in every re 
spect for Five Tears 
• all and aee tbe^fOrjtins Indore purrhaain* 
el'4-wheif. or ««»t»d f ir an llltt'dratcd * it' 
and prut* with full d»*»«*rip!»«un of t'uLiiw’ 
Urgin'. Mailed to any aklrvAH Fkkjc. 
i Mi ■ G i I ting. SUM St. EH*- 
worth. Mi 
J. T MUOO*..tgrmt. 
EiUworth, March 14, 4871. in 1 
JMIy. WOKl.ll HKNOWNUO 
ELIAS HOWK 
SEWING MACHINES 
Mre the Best in the World. 
THE HOME MACHIHE COMPANY, 
136 Washington St.. 
Boston. Mass. 
Capital St.. Concord, N. U 
No. 4 Gothic Bloch. Bangor, Maine. 
(tin 11 




K i *et'st' & \V i ltlt i 11 
AGENTS. 
V it maul Mahinviii 
of Hi«* "I'KI N'.nr I* riKf \M» M A KINK IN 
W I. o| \ \ m:i 
"'*»**' >f Mi«* t.. t «* InMinui v 4 owoiNfi mi 
i«f th* <it Maiuc. u»r the year ra l;u| 
lh«* tl*t lay Ivwmber l#70 
I AMkTi. 
l. t.hM, are-iBBK r mmi« at iheir tni«rj»li f y•. 
*41 »:»<!, I(HM) 1. 
2 1 i.% < •« | I'l'finfni »*f Minv «h<w i;g .liff. 
c !#•*«•# ol a-set* an-l amount ol rv ti 
III* 
al K*IhW* uwnr-| by I ompany. #: ouO 
! mu* «*n lira! I -Uti*. *; ;; 
lioan* on t ol lateral. j;, j{ 
l -v .V *»J ol I*#*, Rr| ilmt )•, «i I 
10 » * 
I # "I l**~» It**; I’-" Sea 
00 
l ** v* Ol N.m, Kf« IW.-l* |l»*. j- 
t r.’i of .v*i. K g B.»n : # •» «. •<* v> 
I t- i’iarr* Ha:U '■u—k» ^« >,..*• u **' » 
iTit *haie« K K >'im g* 111'.. 
K ue \\ t.-«m ami o* ti* ,.g K 
K lU>o<!«. $: ;t«i i.TOO G*> 
V .!*in U»«t Wlr:! •» K It Iloa.U 
• •**■». •. *« 
•-t I-*u«*. ti;,.nn lerreliaus K It 
Homla. #:> •■* « >© 
•- »hjrr<i ** nniiri l V-.iiclu- « 
K*>. .%yu 
* a* i>q tun I .in tn hau<la i*f V^viit*. 4 
OA>-e furniture, ^ ^ 
\ i-rue.1 Intern*! an-) Kent* * *6 S' \ 
44**J •* 
1 1.1 amt.1 tin 
(,.»•**« :»i) I 4 .a*.",* a-Jm«te*l MU u 
I $: g ** 
tu 4 laitti. UUA-Ii tate,l m r« 
J'vrtr*-1, ^ J, I «n*. i-*n< 
Amount rr-jitirr*! to rv m- ,.Ut*n-l 
*"• n«*-*. «:/ -J J.«*t fill, ol prrmi 
uni* reee|ve*l ->ti Are rsg- ; u 
4 hoi,- antouut ft**ci vsl ..»» Mr >i* ami 
I nlan-l none 
* Htoer liainliu- -. via < omtnt*niao* I w* 
Vg> n;«*oi I*e. etu^er bu*liiia-* 
$.i00 s4„... 
F.. KKKt.ll VV l*re-»i!vut. 
j II \j v, rt'Ur» 
FKtt>K .* *!».«.IN Ag^st% 
B.uufcr, M« 
" H.I-II.'HI KV ;<r 
Bucgspori, He 
l I < E 
Whi t. a- Kphnum Bridge., a amor bnnn 
me .luring hi. minority. by indenture. k*. 
"u! Mi,I .hit ’*n tnv home thi» ulif.n I 
| pei-.m, Ir.im h»rb..nim or tru.tm* him 1 .liml par n.i .IrtiU ol hi. c„utra-tln*. an 1 
| claim all hi. wagr, tlurmg hi. ininorH. 
a ..I ,, 
J*»*r>* SMI 111 
Swan l.latul, Marrh 1*71. Iwll 
! a i r i o n 
Fill, i. In l.irtihl ai! [, r.>m hArln-ritig or iru.l 
lug mi wile Julia 11 .apt,-a ou ay a. ■ aunt. ... I 
• hall par no oeljl. of hrr coatrmrting alu-i llo. .laic, aim having l. fl my b«.l and tK.anl.auii nut 
proving a chu-tr and honorable wife 
... ... 
i,A' ‘i* * sTMM.ES 
1-rland, Match II. 1*74. I; 
Ig ARM K t IK SALE. 
Ttie .uba.'rl!»*r oflbra hi. home.tead f.ir na 
aitnat-ml ab-Kit one tntl« Iron, K11.worth rtilap. 
neai the t ar-l Stream, eonlatnlng about TO ,C( 
ol land, and a. goo.1 laud a. Itwrr t. m ti. 
•■oouty. ut. a.uaily atKuy u-n ton. of ha » 
""i *.. h.r one fatuity, and h.rnaa ar j bar 
m goo.i lair order, with other ouibuilding, in t'ke K'Hjtl cotiiltlion ; the whole making t*n« of ih»* m 
de-lralile reai.lene... |or a Me. h.uic, or Kan to la' found in thl- whole .eerjon Tit prop w II im .old at a bargain, if applied tor ..mm, 
Ell.worth, Matelt 14,1*71. 
l-K\l 
|^TOTI* K i»K FORE*. LOSl'RK_ 
'*11 KICK Am Herthnel Saiatm rv, of Kilon. I ountr 
of llan.-oek, and state .,! Mane.hr hi. deed Mortgage, dated Nor 5th, A It 1*1*. and re... e.l in llane.vek Kegtatry of Heeda. V„l. I ll 1’age *4U. ronveyed to l>a. id !• « ,.g„„ * lt„ 1 
,1 tiated tu .ant town ol Aden, and de.citl.-l follow. -Beginning or. the ..mth aid* ml r ■■ 
eoiimy load at Aaoa Klehard.on, Ka.t line, and 
following .aid line south fortv llte degree, tV.-.t three httndre.1 and thtnv .ev„, n.l, to a title « 
• tone, then mouth forty degree, eaat. tw.mtv rod. to a Kw pile, then Noitl, r,,rt. Die degree, Ea.t to ,a id ( ottnly ro*d, thru following .anlruad " eaterly to the Itr.t mentioned bound, odnta ii Ing Tor y live acre., more or |v., 7 ... the budding, therein. 'There™ tbe'Tm l,.*, cuntnln.sl in aid Mortgnge lu.»« be™ ho,LV, 
!oree'r !J!'*“ld 1’*,,d 1-"r»*«atl.rl*.n, ■ l rl. the aame. and give ;hl. nntiee «c, or tug!) agreeably to the -Utule. of the State 
4. Mare* ,J. ^ P ™ 
KO|{ SALE. 
ACk,'A1§t °W hu ndretl *B.| 
'~rx~z:rz!rz^£z‘ a**1 f or particular, nnnijre of 1 
1- ,, 'APT. JOHN V KURIL I Trcieont. Ranh «, IsTl. Jwio. 
|)!"«>l.l IlnN or i.'011AKT.\EHSIIll\ 
.k1-*' l®Ptr,n#r,,>»ip hprotofbrt existinr umi*i 
i..irriVTiaa^r• 
I IIAS. K. WHnV.JMK, 
„„ .. .. 
S. J. MOitRlsUS. KIHworth fall., March <1, lgri Jwl0 
DIAL ESTATE Foil SALE. 
The IT iperty ol J. I!. Rnm.ll, al-ualed iw Vonh 
tta ov “’".V of « K-sal HOPS! and 
h.nlitina T “,B'1 '* *"•'* f»™ With 1. SrSL'TV Aor particular. Iu.|.iir« of J li. Kum 111. Seal ove. Me. j J, ut U.I 
Seal Core, March C, |«n. p, 
fiCUOONEK f(>K SALE. 
The 8< hoooer FOREST. ctxty ton. hurtheu. .a olfcre.1 lor *alr at a bargain 'aid 'vhaoaer >. well loutul, uee.l. a lltlla caulking, .hen will be rea.tr for buamaaa, I, gat built nod will rarrv 
nine M feet of pile Will la- .oil cheap lot ca-li, 
or go,al paper or real eMatcaeeur.tr- For par tic.liar, apply In l>. p WAStiATT 
Ml. He*, rt, March «, util. lw|i> 
m otic*. 
The following described Merahandiae ha. been 
acized by .he Collector ol CT atom*, for the I..., 
trie, ol Ca.llne, for rlolatlon of the Rerenurlawa 
via— 
At Buck.port, February IS, 1*71, * htrrela auger. 
Any per .on or pere-ne, claiming the ala-re de acrlbe.1 Merchamltae are required to appear and 
flic with the t ollectnr their claim to the aamr 
withia twenty day a. trout the Brat publication .,r thl. notice. 
'f**-H. •aHOKNT. Collector. 
Cu.loru tlouae Laettnr, March i, l«7l. :iwlo 
LOST. 
Af;»>f*AiB Pochak Book, eoakaioiag IhoiB ggs.wr to $ttM >u lull., with aoaa popora af ao a pec., I accouDt. There wa* a* cnee tape la it, with u>e iaittala of .haowner wruta*oa Be earn a It wa. foal betrraea the City Market aad the dwelling of B- B. Phillip*, near the ooracr of Mk Barer, and 
Mata MV The lader will ho aullahlj rewarded 
by .earing Hat the CUj Mark*. * 
A. P. PHILLIP* 
Ellawortk, Marsh T, l*n. twin 
I Che teilsiDartfj American. 
THURSDAY, MARCH 16,1871. 
^ I--. «*.%%VVKK' Editor. 
Probate Courts. 
F.i i.‘•worth.—l*t VH, Jan.. Feb.. Am:. 
S pt• > »nd Wul: April, 31 w. d 
.1 me. and 4th Wed. Oct. 
Rl I KHILL.— lat Wed. July and Vo. 
Rick sport.—3d Wed. Jm... May *»d 
XK W AD VKli T1 SEMEXI > 
l’r»rlt*r A Churrh Oiyan*. •* T ibrwd. A»rent 
-i.nnrfleld Fire In- « " II PiUbury. \k'«’iU 
II me M'W mg Machine* 
\ »l ice ot Foreolo-urc. Havid I* W a^all 
t am for Sale. la’vi .h" 
V.t ■•»*. .|.»hn s'li-Jji 
• intion l'ei-1 A Maple* 
l*n»l»at» A*'t»*e*‘ 
BY TELEGRAPH. 
* VAH HAMI'SlIlKi: ELK* 7/o\ 
Hie House will probably have a Keput>- 
tu liiaiofiu ot ,dH*ut 21*. One hundred 
.nd -e\ elity-tWo towns ^ri\e W -ton _*V- 
Id*. Hike 2V211. t'ooj»er 2*»J. sesitterinjf 
M2. The eleetiou of 3 I'eniocratie Con- 
--in* n i- eoneeded. I lie |h‘piihli«*ati< 
j!\<- up fit* eoiitest f..r Ciovenior. and the 
i »• •iii*i. rai- are jubilant. 
LOCAL AND STATE ITEMS. 
Item* nbwnl Town. 
V \t Friday i* Patrick Pay. 
\ irl\ all the lumbermen have come 
< t the W «n*d*». 
1- n.it al»*uit time to commence re 
pa.r o'i the -rrcct -prit;kb*rV 
V \ :u^ lady. I'Uirteeii years ..t »i*. 
wa- .uarried i th> city Tue-day e\enin^. 
Diereis pr »-p»*cT that a latre 
tannery will be -luTed in tlii- city. 
l. V It 'I 1 
! h Hap' 'i C!mr next Vibhati*. 
—A apt. <»**orgc A. Young ha* boug) t, 
tli farm «•! the la% Milium Yr»uug. :i* 
N*w ury N.'.'k Surry. 
M «• uudcr'taud that the Ellsworth 
l* .unat t'Jub w ill give a r<-pre'entaiiou 
ot Eii't Lynne.” next week. 
—l*avid \V. Cain—a hoy about M»\en 
year-* old—wa» drowned in "•urr y. March 
loth 
Mi" Ad-lie High' has removed ln*r 
>toei* of g.H.«l* to the .'tore formerly n- 
d b\ Mr*, springer. 
M r. 1*. Burrwa' appoint*' 1 freasiir* r 
i.il <' »lleetor. at the last town-meeting ii* 
Bi wer. 
\i *n/o Young ha' bought tie- ho 
formerly o--«*upi**d by I. Springer, ot in 
and i' putting it in good repair. 
H. 1.. l*l*Tce h.i' pur. ha'cd tll«- home 
Mead of M in \. .lord in. on tie- Mt 1 »• 
t t -ad. Mr. .Iordan uio\ to tie- villag* 
— tUv. Win. H. Savary will gi\c the 
-fourth ** the monthly I •tur« in the l ni- 
.u an < kur* h. next >unda\ evening a? 
s*-\eU o*«durk. "Uhj* « t "PuiitV.’* 
\11 'I* K« ►•*¥'.— \oti« « the a i\< rti'»- 
meniin another column, of I. <»-- 
► g » » i. I! pro|x»>*«» t e«ta!di'h .i 'la'.. 
U nun iu thi' eity where he will keep lor 
• ile the well know u M.i'au A. Hamlin Par- 
m.*i and < dmreh < Irgari'. and other Mii'i al 
J-olraiaetit'. new mu«i< A'**. M. wi-h 
him *u* ••»» in this enterprise, Cive him 
f*ali 
\ Ym< f tKvn U'aKI) KtVK,— 
er lia* w alkcd trviu the < .iirt House to the 
hi .t 1 “t fie* lane. called, near B«»n- 
rey s wharf, must have *e«*n how much a 
sidewalk is needed ou that road. 
In the spring and fall the mud i' ankle 
deep, and the same depth of dtW prevail* 
in the sutumer. Tin* resident# on that 
ro id are mostly '**a captain*, pay high 
taxes and vote the Kepuhlicati ticket, l! 
:i >idewalk can he built this year, part of ( 
the way to the load of tin* lane, it will In* 
a great convenience and add to the wealth 
of th*^ itv. bv inducing settlers to build 
ou that road. M ill nut souic one put in a 
word, and do .something thi' year for such 
a needed improvement. K. 
School Items 
— i'iie Amount of money Maine spends | 
l*er capita on scholar* for annual school- 
ing is only $1 7b. Only two Northern 
States are lower. Massachusetts s|iend« 
$16.4,7; Penn. $7.86; New York, $6.S3. 
— Ido* Ib |H»rt of the State Supcrintend- 
^ eat of Schools w hich has just come to hand f contains 216 pages w ith an Appendix, and 
^ the School Laws of Maine. It is a very 
able and thorough document showing all 
poiut.' of policy and action vital to the 
Common Schools. 
llarkiitorl lu*B< 
—The Ladies of the Methodist E. 
Church, at Bueksport village, held their 
annual I>evee on Wednesday evening. 
March Hth. Ir was a grand success. All 
of their line vestries were thrown open 
a id brilliantly lighted. A better place for 
such a gathering can scarcely be found. 
Very good taste was thrown in all the ar- 
rangements. The Antiquarian Supper was 
excellent with some modem improvements. 
The Young Ladies who waited upon the 
friends at the tables did their part In the 
mod pleasant manner. The brethren of 
tin- --mysticties” came in a little pa«t nine, 
and found a good supper and a plenty of 
Nerik-ttcB. They cleared about two hun- 
dred dollars. When they have another 
I>eree may all be there to see. 
—The Winter term of the East Maine 
Conference Seminary was larger than usu- 
al. It is now parsing through a very pleas- 
ant and prosperous Spring term. There 
are four college graduate* in its lx.ard of 
Instruction— Mr. A rev from Rowdoiu: Mr. 
Haskell, Yale; Mr-. Haskell. Female Col- 
lege. Kent s Hill; aud Mis* Tash. Ya*sar. 
•i. i. .-Huuem- ami g anuses rum mi- 
Seminary have always been la great de- 
mand a* teachers, and none have bad liet- 
ter fuccess or given tetter *stlsfac;ion. 
I'ndergraduates have been offered impor- 
tant Academies and High Schools in and 
out of the State. The Seminary is out of 
debt, and has an endowment of £<0.000. 
More funds would increase it* usefulness. 
The scholarships prevent much income 
from tuition. The Anniversary will be 
May 1—4. Oriental. 
New llnven t TO 
Sew Haven. Conn.. March 11. 1871. 
The State election In this State occur* 
April 3d. threat efforts are being made by 
both parties to secure success. There is 
the usual amount of slander and reerimin- 
.Htion. Last year the election was close, 
and the blacks were not allowed to vote, 
which fact makes it probable that the Re- 
publicans will carry the State this year. 
The I'nion Tempera! e League, prom- 
ises to do a great and good work for the 
temperance cause in Conn. Thousand* of 
dollars have been pledged to its support. 
It proposes to prosecute all person* who 
are found selling adulterated liquors—any 
liquors not pore. 
Among the article* for sale at a fair in 
Wallingford, was a quUt made of 2.146 
pieces, by a lady seventy-six years old. 
The Supreme Court refused. Friday the 
10th. the petition of James Wilson the 
murderer of Warden Willard, for a new 
trial. He is sentenced to be hung next 
August and his only chance now is to ob- 
tain a commutation of his sentence by a 
(tetifiou to the legislature. 
Business is brf-k anti improving in Mer- 
iden. Builders and contractor* say that 
their business is lietter then It has been for 
several years. 
The original Cardiff Giant has been on 
exhibition iu Meriden the past week. 
Simon. 
The Removal of Mr- Sumner. 
Mil SKNATf CONsKAls | o | UK IMMUNITY 
BY A VOl K OF X\ TO 2,1. 
The following are the concluding pro- 
ceedings of last night’s M-ssion of the Srn- 
atc. which lasted fill 5 o'clock this morn- 
ing — 
•• VHer the rejection of the motion to ad- 
journ at 4 o'clock, as reported el-e where. 
Mr. I i; ton addressed the Senate. II« 
said he knew some time ago of the inten- 
11•».» to irr*v the President against the 
*'*• i. or who led If against the San Dom- 
ingo indignttv. IVlirn the Senator from 
Connecticut. Mr. Ferry, had made a mo- 
tion to investigate the imprisonim-nt of 
Davis and Hatch, it was charged that In* 
was attacking the A dm in 1st rat loti, and at 
that time it was a*«n*itcd by tin* Senator 
from New York Conkling that the Sen- 
ator from Massachusetts Mr. Sumner 
must l»e deposed. An attempt was rtr-t 
made to displace the Senator from Missouri 
Mr. S.-hurr. but that was abandoned on 
account I*f tin* lighting qualities I.f tin 
Herman troops. Laughte r.] 
Then a Senator from New Hampshire 
Mr Patterson wa-to he struck off f 
the t’oinmitte* on Foreign liclattous. but 
the Senator stated that lie intended to hold 
the man to account who was ;4i tin b -t 
tom of the movement. Mr. Tift- it th. n 
-aid that lie had ta ■ n down iu v* -t. rd *v 
pnw'ecding's in tin* KcptiMii »:i am u- 
word- wh;< li fell from tin iip- ot tl,. s« n- 
ator from Wtsc-.u-iu (Mr Howe n 
tea-on lor this cliaug* 1'ln* w .;d- w« re 
1 hat the majority of tin Senate wen ;n 
favor of tin* annex*?ion of Sin lh* niim ■ 
Foreign Relations \v i- j*j• -• d I.. ,»i 
that «;i*> t!i»- na--»u lor making 
Mr. Mu rman interrupted Mr. 1. 
asked if be did not !'« -••me >inptn»< F«.r 
of t mseietir■« in divulging the >e i. :- 
the party • am u-. 
M I ipton *..1 ! !n might lm vp* 
cured sou,.• sueh !• bug- Had li*- ! : 
th*- whole |*r * c* iuig- f the * m i- 
tl»e morning i ap i-. w th a\« ar 
and J; ~ fri* nd Merman's name nin- 
th* r. 
Mr sin r > remark- i t! it »;■•* !. 
fr *1 i ipton. had r*-v«al«d th* p: J- 
ing 
Mr. I ipton r* p..* d that the S* a r *. 
lot a-k that quest iou in good fu.th; t it 
s- natoi h i. too much retpt ct for 1 
I ipton integrity ar d honor. to I ’lni.i'- 
that he wouid do anything of tiiat kind 
Mr. Howe then repeated -uh-ljmt :.n 
what 4\‘ did s ty in the cam -. i h* r« 
w <- one parliamentary reason wliv. in hi- 
judgim-nt. tin- rigiit t * alter the Cournot- 
t* on Foreign Flatm- should b. «■*• 
cis«d. and tliat was. he understood a 
majority «»f the Senate to S< in ia\or oj 
innex I f Sa 1» 
ty of th*‘ Committee to 1m* op|*i«<-d to it 
I wa- ill accordance with parliament i: 
usages to reconstitute the ommttt. 
act or* h*ncc with tin* -« uticim: of th* I* 
‘-•it thi- in it-* !t w a*, not th*- r« a-on of in, 
removal of tiie h* ad of t!i«* < •uim:’. *«■« » 
« ause an adverse tnaj-*nty might \* r* w*ll 
lw corrected hy removing a ,y other mem* 
1m r **f the Coinnnt c* and if t!i it had h« « j, 
the only dlflcuMy with lh<- Cominitt*« 
Foreign Relations, it might I*, u 
h< r»afl«-r. a* it had 1m« h In r« to hire 
Mr I ipton did li »t -e<* that ther*- w *- 
any material difference .a th;- -tat- :n« i. 
fr<*ni what he ha«t -id. II*- did led i< 
km »w ledge that a »un T ty > ■( th* Sen.it. 
was in favor «<f s.iii Doium g i:m \at 
The \ de stood gs to gs. a- stated ;n the 
newspaper-, and this h* knew to tru* 
Laughter 
\J r Fdinunds r *se to a qUes* ;,,n ,,f ,.r. 
d* r. and said that although it might ’*< 
fa 
confidence that h** -ir*m.tted. \»t it w a- 
cl'-arly out of *»rd« r for him t'1 divulge th** 
proceedings of the Fx-mtive -«r--;*n 
The Chair -aid that th* Senator was 
certainly out of order in stating the pro- 
(• lings ..f th* l.v titii. -• --ion 
Mr Tipton then said tliat to Ik* In par 
aim-n.tary license, lie watild say that t ** 
s* i.ator from Nebraska naming him-* 
had ii no reason to question th*- cor- 
rectness of thi- statement in the papers, 
ami conclud'd 1* remarks with th*-as. 
sertioti that he pr d. s*. J aga.i.st this 
movement, in iiehali of his < otislituent- 
and **f the Republican party «•! the ountry 
He washed his hands of the wh-do tr-r >• 
action. 
Mi Trlmbull said that sixteeu years ago 
lie came into th*- Senate, which w.i- a per- 
petual body. and its officers seldom chang- 
ed. Not more than three or four <1 ffereut 
clerks had sat at that desk siuce the fir-t 
meeting of tin Sei ate. In a.! the time f.r 
had i>ecu in Washington until now the 
Chairman of a committee had n» v« r Imen 
banged hy his political friend-. «\* «-pt at 
bis own request. This was the first time 
it has been done. It was » removal and 
nothing else could !»e made of it. lias it 
come to this, that the composition of th* 
committed! of this body are to be deter- 
mined by personal relations of the Senator 
with any one under heaven? He (Trum- 
bull) had differed with the Senator from 
Massachusetts at times, and he was s«»rr\ 
to say, sometime- bitterly; hut he had. 
and always would, insist upon justice Ik in 
douv. He stood by the Senator when h*- 
w as struck down by the advocates of *Iav 
cry, and he stood by him Friday when the 
blow came from tbost who have been put 
iuto power as much through th«- iu-tru- 
men tality of the Senator from Massachu- 
setts as any other man living. [Applause 
in the galleries.] 
Mr. Sherman regretted that this dis- 
cussion had taken place on the fl<n>r of the 
Senate, approved of the course of tl»»v 
Democrat* iif refaining from participation 
in the discussiou. He thought this charge 
unjustifiable. He had heard of no ade- 
quate reason as yet. hut as it had been de- 
termined upon by a majority of Ids politi- 
cal friends. he deemed It his duty to con- 
cur lu their deleruiiuatiou. 
Mr. Cragm was utterly opposed to a 
change, and believed the day would come 
when the uieu who .were instrumental in 
it would regret it; hut he felt impelled to 
stand by a majority of his party friend-. 
Mr Morton regreted that this matter 
had been brought into the Senate, when it 
should have been settled privately. H#* 
denounces as untrue the slat* meut that 
San Domingo had auythiug to do with it. 
The question was sow whether the Re- 
publican* of this body intended to abide 
by the action of the convention of llieir 
own party into **hhh they had entered. 
Mr. Wilson said be was an independent 
man. and that he was not to Ik- bound by 
any party caucus when its action was not 
right. 
The motion of Mr. Wilson to postpone 
a further consideration on the subject un- 
it i! (o-uuktow was then rejected, as fol- 
! lows: 
Ayes.— Messrs. Bayard. Buckingham, 
! Cassarly. Cooper. Davis of Kentucky, Da- 
Srhurz. Sprague. Stevenson, Slockton. 
Thurman. Tipton. Vickers, and Wilson— 
W- 
Nays.— Mi ssr*. A me*. Ilnn man. Brown- 
low. Caldwell. Chandler. (Vile. Conkling. 
| Corbett. Cragin. Edmund*. Fenton, Kerry 
of Michigan, Flauaghau. Frelinghuyseii. 
Hainliu. Harlan. Hitchcock, Howe. Lewis. 
Morrill of Vermont. Morton. Sye. Osliorn, 
Pomeroy, Poole. Ramsey. Sawyer, Scott, 
Sbertuau. Stewart, West and Wright—82. 
The question then heing on the adoption 
of the resolution. Mr. Bayard moved an 
amendment that the committee on Foreign 
Relations lx- changed to the “Committee 
on Personal Relations." [Laughter.] 
Mr. Edmund- moved, as a further amend- 
ment. that the Chairman of the Committee 
be Mr. Bayard of Delaware. 
Mr. Thurman—That is the most sensible 
suggestion the Senator ever made. 
[Laughter.] 
Mr. Bayard then withdrew bis amend- 
ment. and Mr. Davis of Kentucky, stated 
that be should not vote for the adoption 
ol the resolution, become the change in 
the Committee on Foreign Relations had 
been made on account of the San Domin- 
go matter, and much as he differed Irom 
the Senator from Massachusetts, on most 
points, the coarse of that Senator in this 
San Domingo villainy had been moat patri- 
otic, and entitled him to the thanks of the 
country. 
Mr. Thurston said he would vote against 
the resolution because it was a blow aimed 
a t the Senator from Massachusetts—struck 
by Executive dictation. 
Mr. Edmonds desired it to be understood 
that the statements which bare been made 
of the causas proceedings art not to be 
accepted, lie would not. as had others, 
violate bis obligation by divulging what 
liad boon said. 
Mr. Itavis remarked that the position of 
the Senator from Vermont reminded him 
of “Honor among thieves.” [laughter.] 
The resolution adopting the Committers, 
presented was then carried. Aye*; 38 
nays, 9 —as follows :— 
Ayes.—Messrs. Ante*. Anthony, Bore- 
man, Itrownlow. Caldwell, Chandler. Cole, 
Conkling, Corbett, Kdnwnd*. Fenton, 
Kerry of Michigan. Flanagan. Frellnglniy- 
«en. Hamlin. Harlan, Hitchcock, llowe. 
I.ewis, Morrill of Vermont, Morton Vyc. 
Osborne. Pomeroy, Poole. Ramsey. Rob- 
ertson. Sa > yer. Scott. Sherman, Stewart, 
West, and Wright—33. 
Says- Messrs Itlair. Ca«serly. Cooper. 
Itavis of Kentucky. Itavi- of West Vir- 
ginia. Kelley, Stevenson. Thurman. V rk i 
cr-—9. 
Absent or Not Voting—Men«r* ll«\:inl. j 
Bin kinghant. Gameron. ( 'arpenter. Gragin. 
1 Ferry of Gounei tieut. GillM-rt, Hamilton. ; 
Hill. Kellogg. Login. Pratt. Hire. SatiN- 
Ittirv, Soliur*. Spenecr. Spr.v.-n Storktoti. 1 
Sumner. Tipton. Trumbull. WiNon. Win 
iiom—2.1. 
After :i *>lmrt Kxerutlve Re*-ion the Sen- 
ate. at 7 o’clock adjourned until M«>ndav 
Lpitapb on a SMoki it ! ! M\ pipe-out 
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MARINE LIST. 
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load t-*r New 5 or* 
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Boston—Ar 7Ui. iust ach Montana. Bearse. 
Baltimore. Ar l*th, ach- I-laud Belle. Black. 
Eaetport; Sandalpbon, Elwond.Petnbroke; Horn- 
et. Tirrell, from Rock port. Cld »th. barque M B 
stetson, siemer*. tienfuegoa brig* Nuevite*. 
Tra-k. Beaufort. NC; Eudoru*, lla-ked. Poll 
lao-1. Nimwaukee, Wiswell, do to load for Cuba. 
Ar 8th, -ch- swallow Carlow. Calais ; J P Collin. 
strout, Muchas; William Brigham, from Bath. 
Arttth. briggs Harrv. Brown. Philadelphia; I-.-in 
-noviuan, New York; -ch Othel.o, Matthew-, t- 
vunnab, Richmond. Guptile, New York. Ar *tb, 
baiqu#* K F Merniuau. NichoU, from sago a, brig 
Jeeaie Rhyna*. Tucker Cieniuego-. < Id W i. -b p 
E -irerman. Ik-lion New Orlean*. A> Vtfs. ship 
Olorv ot the Sea.-, < hat livid London le-ig- Ilia- k ! 
sw ii. Podgcr, St Pierre; I*ola Snowman >«• j 1 A.nboy. acb Terrapin Wo-u*r. Port Juhnaon ; 
Wli,tri|i <»eo > Berry. Bradley. Il.tv.tut 
Melr- -e. Gngf*. rortlaud to load lor Cuba. Ar 
lottr bug Je--ie Uliuu-. Hall, ( ieutiu g •-. < Id 
ii. »bip Alue Buck. readleton, Hew Orleana 
'■ »r|; s B ilume Juggins St Jobu, NB. old loth 
I a hip E sherman. 
Ar 10th. ha que Western sea. Harding. Mea-ina j i ar 11th barque Arietta. Blanchard. Mea-ina id ] 
1 llui. uaique Oder, Br) Rich. Portland, to load ; 
I ior Havana, bug* Pen Perkin* si John NB 
1 Tempest W'U*on,Wiaea*aet; *ch- Zejla. Crowell, 
Alexandria; sea Bird, (Br Elkin, for st John, SB 
via Portland. 
Ar llih. barque American Loyd-, Park Bueuwa 
A} re*; acb Geo Brooks, sawyer. Portland. < Id itth. baique Jo-ephine Haven Portland; aclt 1 Ontario. Lunt, « a<ai*; Leuiira Clark, and 
Blue Bird, Finlay Portland Ar 12th. ach Louiaa 
Bii*s. strong, saigua. 
Holmes’Bole- Ar 6th, ach Freddie Walter. 
Atwood, and Alice B Aliev, Portland lor N > rok 
Mart Mandtsh, Rich, Georgetown lor Norfolk. 
Ar 7th. brig I*ola, snowman New York lor Bos 
ton sch Othello. Matthew*. Savaanah flbv do sbl j 
h- Fred Walter, and S A Reed Ar 8th, aeha 
thxil«>tta Fiah, William*, from Philadelphia for I 
portemoulh Boax. Coomb*, Belfast fur Bailiinore. 
L C rockett, v lander*, Rockla »d for Savannah 
Ar 8th. *ch Para Sprague. Baltimore for Boston 
safe be am, Bunker, CaJata for Washington: Mary 
L Newton Murphy, do for Richmond ; Sevent-aut 
Teel Rock port Norfolk; Judge Low, Wood Lu- 
bec for New York; L A Orcutt. Bart, Philadelphia 
lor Portsmouth. Venilia Gray, * ortland for 
Georgetown. Ar I7lh, brig Chxiieua. Leland, 
sagua fe daya lor Portland. 
New Yome—Ar 6tb, aeba Adriana Baker, West- 
port, Jed Frye, Langley, Providence. Cld Mb, 
*ch Mary Edwards Greenleaf, Baltimoie, A C 
Buckley, Buckley, Baltimore. Cld 7th. ahtp* Al- 
gonquin, Jordan. Liverpool; barque 4,u*f *wrn’ 
aon, Briatol; Liaaie Cochran, Cochran Bar bad oe*; 
Altaic Lewi., Lajrtoo. Sacaaaaii: H MJtowea, 
Tttrj, i-roTKiaoc*. Ar 7lii,,e* Anal, TibMtu, 
Allen. K inpiion. .fa ; ?j d«»«. (Capt Nath landed 
af Rrnnawtck «.a with the bode of hi* wife who 
died 43 ult of tvphna freer ) 
Al-oar 7th. *rh Marv A Harmon. Parker. Za- 
*a; Manor. ftraper. Mea.tr, Pro,idenre: V. K | pir**rr. Cha*e New Bedford; « harlie Cold*. Kennedy, from airaei. ArMth.fdiip Enenry, < anlkin*. Newport. E. *4 dava; i*ar.ju** Khz•» Mhlte. Mahonner. CienfwefpM It dara; *rh Char- 
lie Cobb, Kenne.tr. Mararnex 9 day* Ar fHh 
*,nA 1'ore*tit. Tiht*ett«. from Matanz »*. bn* w. 
4A, IbMrerw. do CM 0 h ahipa a*tnf^«e. I,nr*. for 
f»al%e«ton: John Tucker. Taeloc. New Orlean*: 
Inrniie *r,zn Eden, i.-een!f«f, Ilonthbiv t,rij 
eirctnla John««m, for *»t I’terre. *rt, Vircin’a. 
Samdl. savannah. \r *»•»,. *rh On* Ida. Watt*! 
<.ilre«ton: Mady Pl r« .«t tirrnt. Baltimore 
Anna I.eland Ilennett. Portland. A*-,,,-rt.-’d! A* horn. amt port Hie•■». Wentworth. Provi<|, n< e! 
< I 1 nth loijr* f ii m Tucker Tinker, t'arden'i® 
snarklm* Wa'i r. Ddil Moreh a I « i*v «. h* 
VielOuiur lllxn- ». It I K |,re*»er. Heed 
Norfolk Jnlie* str. ut fti itn«w|rk t P, 
X 1 «th. .hip xr i-i.in I Frane|*o.. 
.. < 
« M m Rddy, lira* * \ 
'I K' !»i»\ '|i»* \n/. \-. * Ian Jenkin-. 
* ml*- II tvana 'I *rth •. i»«i 1\ Nf *t>• 1 r* *nr 
Portland f id 1*1,. *eh» Yiek-hftr*. Ilurem-. 
It" •■•>* Id « 'la*. l»H-k < R;i?tiino*e Xrllfh! 
hnr.j'ie- T- h V llow- II. Vi-> im \|*. d »« V ltr*dt 
n .. rerp ft " Holbrook, Pol 
Matin/>• l.r *r t lira x| » I >.>k If ,v ;• n 
•eh- Ne-'i.> Trial Tnm. a*»d Kred Wj,,i\*. 
V»o,w*. I* >| t?M .1 \M. e It Ml.' .|n 
* d IPh. hi,** * allfornia. Wilromti. s,n Fr *n- 
ri-r«* i,rn Hotter. ( hi«e.Tvbee |<»r order* ; brig* I " .irrrti *. *t TfineUd I XX K .'on.’ Ho-« 
H-'dax «rh M.tid of the Mi-t. ^nidh. **| Andrew • 
Nit 
X; l'-th / X Pai r, d.n-e* Fa«tport t.rrn. 
II V inwlhiv••:* I. X| Mnmi. " nail Itaiur«>' 
Xd. »:• XX .lion IP.h M «.r«rjtr|i.r N..»t 1W p. | 
V|** th do Mr do. Julia K t.amaffr II \ Itonklv’d 
X IPh. her.uie v«nd* II k. Wall*. X|e-*u> 
Pm„- < 'it.* 'I • t-Mtdnrlt leyok II:. van -• *•*!,« !»«> i.| 
I k. C'ol Wllminirt Mar ! •• 
Va >'v. Port*moot toi New York, a 
ie I let* "ti'% •. ..U 1 in * -v I* n i- >, ii» 
M !>* WaierltottM do ( Id IHh, ba qnea M* k'unli. <*"k llemm^wav. * * iiy ; M*r\ Ihl. u'. 
Tu- ker.«»ibra)tar, I* i>r* Krne- nni’ K n ijfh‘. * uliz 
** J Mr-nit. Ifatnm-md f t ei-* *•■»** IVIumih. 
Ilall t.alv. -t. n F*ireka. W ill ire J:,rk« n*» ille 
^ 1 I I N 
r.a-ed ihr*M .'U n* II *..t«* loth. «<h \| \ .. 
I* N V .ik for Prtit'.i:, 
F*tt i:i\»i—Ar «* -.*, **araj, Mari, Ham 
Koek’a .1 
f rn ; v Ha 11 r, 
If* k I*«n• I i! I 7’ » \. 'i 1 «Mf 
In k***n» ll » \|.*n ..1. k Pa 1 Kit. 
• IU>T*-\-( I I -7Ul n.• t % 
Pm.*v||.»\. _ I h. II «*t fT 1 |«»r < a:*!-. 
* * I •• 4-— v .*» fi 11 t | A \\ at 
Kl« -I 4M !»••. \ t Iff Julia | IImIi 
\.i .»i k —* M * » n Mb'.l'o. Hunker f »r 
• * ■ '>-»••• \r v Ii. .1 \ Welungtor, Paik. 
It- V|. t 
11*1 TIM JO — \r I » I 'I » I. .nt* ||. V. 
p 1*1 It I 
• ’••ii nniiiu-'rl 'V- y: » ». I) v 
•** * i» i< ii. ». ... v !•• 
\t P .« -i I 4li «.l n. P.-v I. |» fr.„n 
» " ^ »k * p. ». .11. M ... 4 I » 
lx » V W » \ 2* » K <: 
p. 
I- I ..ml ;_*.lh P # e ->u* rn« N‘ S I 1 
\ It.--. f ■: V u;. -f 
v |» 1 
■ » 1 
'I nmla. 
V *1 I- P .•<■* I .f |!i. 
*" ^1 II* a i- »i .r ■ »l 
M ! | 
It 
••‘•Ip."•••ii *1“ .-I I* ■ it >.i :-i .ii 
V 4 •’ 
'! m «. i. ; Nu\ hut, « ■ it •• r. w In 
I * *r ■ ** i\ *i.n.»!i it hi- Im ii r**- 
Illik. I alii 11 1 %\ iiH 111 i-r- ti.) •!. Mu- t- 
n* i* A r. ««!* f ir 
**■ ll A < U hi nh u.i, J ..,i llmthlrav f m 
*l 1 *!*••! I- »|. J »l I VX U? 4- h». 11 
:* <i. ||.< J || ||„m n „j fll-t i-n |»i 
U- « I. lit*, j. | vv i..» v, |. 
A. IH ► I i.. .. V* T. .. I.. T |l ;. 
'll r U ■ It * I: ! II t.«! I •. Ii .in M -n !u m t1.- 
1 II.* It-L*. I •-.* t ■! II 
•■U t *t It. 'fl'.lV *i. I-*.*. Wi:«r -I. IX 
a | f.v ,r.- ) vruliaui. .»i.• I «. 
1 •'» I! Hall k. « a | n If iV Hi 
1 rN a Vi k. ■ .. p 1 t ik it K 
U -r. | ii i. !» n M ■' i'i k ii \ _ 
***r r* t -t .i m >*n I 
U*..t«| i f d- iu .ill. ;» -ug V 
in* jf..mg .ii •uff-ul ^<i i. !,. r * 
•r in •!• In»\ ..f -ii-,r. li.-n f V * I. i. 
K M IV« < 1 
N-I> -** pin ii II -h k «* II -i-.i -ii Ir<*m P •• 
Vial l S» w 1 
ni» for .* *i.»i:- i. 1*. ,- it- a in 
'• a I, 1 •:!. 
a Ii 1 i« 111 Hi* 1 t I h ill n / HI I ll»* 111 ll -Ii* f 
in;-- 1 hi* I * ..| f. v. •! t 
■ » .; .* ^ .• 
t‘iu*' .it I I*■ t »r•- .ml .,i .J i* %. *i iitiu I.* -an* 
II* V* I- ,1 .. IV. t Pi,. ,JI I vv I- 4 
a ;i)<m in, ip. 
I If li r > It Hu ) )*•{. 
I • 1 
• all 1» • I'*I» I** lt**«'*<ll 111 T •! v i 1- 
l> .im ul ;• '« ?‘t* *|mi a* -i uni- ii r* 1 
> : I»> > ^* v if; > it 11 ta 
.1-* ;. !i« r*-«*.- r. *ii:v lino* iit Hit i- ... I til l 
1- n**t vet •j jtcTi «i. 
M A II II I K I). 
* i:* l»i imu. J'raiu 
I » i. '! V* ualair'. all **f »:»• 
M .trtll 
P- '1 r- ii l.- Rrt « *. Ilarv..! at 
if.* !•:.* : ti latbrr. Arthur *• liar 
r.i. '1 Mai/ |C- Nevell- Uttli »f It 
1) I K I > 
kibvortb-ltir llt*i 'I rr • anu ..1 *.i ■ 
I !»**uth 
b .i-w. tth *thiU't Jan.* l. v.Brian !. -S 
V ir* 
h *«• rth the 1 th lt*-r Walter Mar-h.-.! »*• 1 
% ar- 
(.11.v» ;th h- : ;• Ml ai. W ak* r! I i.* ! 
It veil- .t. t * in nth-. -I ui.'hter f P -ha iu] 
S tr..h \N vk S«M 
** u rr v M vr> h *ih M-- "ii.rma mu. fi-a». 
V* •*.-!.•• «'• 1 **• V ll 
I *; » »;«■• I .. *» M lit Ikvvt'l W li: _• 
e hill f .1 •*.r* aifl I** -.rah ** • til* I 7 
yearn aii t i i* 
P left—the 1 w 1 » I’ IP.j kru- r.-l f 
f*m th If-.;A:n- iffe 7* 
II tn a tin .'1 V J Hat- tiel h -..ii #t 
Ita v 1 It• .* Mer 4^;* vear- 
NEW 
CORN & FLOUR STORE. 
on Ii, M«*. 
l e UP*e: ha* take th. l • » .h "r .,!,. 
■»l I**rm» ut « 1 \\ n-ti fir• i>. ami 
In* ul in .» I \ lt«. i r« m h • h 
COHN * Hi-OUH, 
Ml It h Ml be **>M at m it le-.tie .i:nl ieta;l»t I.Vi 
i i* » *. 
I he pit jlir a ii.rit*-.| all ami -« !m u 
Vfill' 
ti-.* Miltliu't »\OM'i It- 
1812 THE HEW PENSION LAW. 1812 
l't M! Officer* *1 per* .-in-l "ail-n*. *’.• 
re 1 ll the A »r I 1*12 an l vv *i «v v 
l*e* u |iea*i<*ue*i I»»I •imaoilltv m uirr t I 
► ei vi .i*r ei tiiled t*i #' mi |*er m u.Lh 
-•ii*l. All f!i er*. '•*•1 i«■ 4. I Mai;. •. wf. 
leiVnl Maty ila> -.4 *1 draw ing |e«% than k * 
| tu.T.lll are ei>titled t<* $e LW t*«‘i lll-M't 
1*1, The Widow of all * »ffi er-. >.il«lie add 
Sai'or*. w iu» -eive*l fcixly dav-, who were mam* 
to Ihe.-v dlier in i*»r t •• l>*-. JI I**’! an 1 w im hav e 
i. t »iu« e re inarriv-.l v ulit.it to $• m. 
liioulh. 
• Mil I- over Ill-Ill) A I; -foie 
'' M P JO) Attoi r.ev 
b li-worUi, ,\|e.. Mar. li*. I-.'I t:ji 
R* 
IMl 
AMERICAN BUTTONHOLE. OVER 
SEAMING, ana SEWING MA 
CHINES- combined 
Vic d >w .t I rt«*<l t<* b- the l»«--1 ’M-wmg M.t- 
•him* made. They are the only machine- that 
embody auv material improvement <i>« the <dd 
and popititfi machines mi lol.g m u-c. They hare 
They tmve a new and 
improve t slautie. 
» t nt u-ing a shot t, deep 
* i.o*.Pin. -o Ilia the 
*■ / thread l- c«.n*f nil> 
.. 
* tie. giving inoir « v .11 
an tjrttei ten-toll than 
any other; is tl.rea e«l 
a ■» »> wil r e g it I a d n till 
g: eater ea»»c lir.iu anv 
t other -buttle uuw in 
•ibt-tZZt&W t’se a straight needle 
v*/£flPK run ea.-y, aie. simple, 
very durable, and not liable to ge» out of aider 
They receive** the higbe-l prize, a bdl.li MhH- 
Al.. at the Fair ot the Ma^sachu-.-tts Mechanic* 
• harltablc A-mm I moo, in Boson, held in >»-pt. 
n 1 t. N>>. as being thz 
eat Alnrhiue for Family ( ae. 
The Simplicity, Ea*e and Certainty w ith which 
they operate; as well a* the uuilorm excellence 
of work throughout the entire ange of sew mg. in 
>ti emug. Ileming. Fulliug, Tucking, i'ordiug. 
Braiding. Quilting. Flinging. leathering and sew- 
ing-on. over >• -awing, Li inbroidern.g over the 
edge, working Fertect Butlou Holes and Eyelet 
Holes. — work which no other can do,—make them 
the molt desirable Family Machines in the marital 
Ml in waul of a sewing Machine ■h<*uld exam- 
ine ih se i.etore buying, a- they aa» sold with all 
their excellences at the same price as other ilr&t 




Mo 285 Kashin ton St. 
Boston 
Get Circulars, Sample* ol Work, and see them 
operate. 
Instruction* given gratuitously. 
Agent* wanted to sell lhe»e machine* in all un- 
occupied territory. 
E DEWET 
•owdmA GenT Agent for New England State*. 
1« C C( .11 i\ 01 l C '. 
Tilt mi <«.Tiber lirrrb\ |>nh!i. Hotter to all eon *>i uni. that he h m lieen <lul\ aj jv.intr I 
■ I ■ »# t-ikrn u,* 01 iiti-rlf the fru«*. .-t an \ |> u 
i-trator of the ♦ Mate of 
► Ihri.ljrr ftartlvtt, late ..f 
IllurliiU, in t.'ir ( utility of lldiiiwk 4r«T*a»-r*l, 
lo Iilvinar l.'iola- the law .lit^t, h.> i|„. 
f r.-.jii. «l* *’| r-oii- who arr iii-Ii h'r'l to the 
i-l «lr< iMo'iri r«tat«* to laakr Hum-<ltur i»a\ 
ti ml th »«e « ho have any <leminl-> th*n hi, 
t exhibit t * ► i*nr t -r |nvtu»*iit, 
n:AM I" A t It 1 >» 
r' 4m 11 
\t *« otirt o| Probate holdcn at 1 11-.*.nth within 
and f**r the County ot llmr k. on the U Wed 
ne-lav ..f K.-l.ru ti \ I 
Fit \ N K I I \ t l.tMON Mni'r upon the f ,t«. t l.olnl *• -of. late officer Me. io | 
-unty dr- «-a-ed having presented hi-* tu-t *. 
lun.. at oi ... i c I-.-. 
h ite 
M I.|» -Th it -% i* I \ < 1 it*! tmtor (nc ii..i| 
'" »:i |o ..«. int« -ted. I'! ; .1 
°{ I.,- j ;,d .. WI k* 
*' >' in ill,* !,:..%%■ -rtf. Vuirr. t 
1 »w »rth tt» «i Ihei r.i"\ ...peal at I it, 
1 ■ rt to i. ;.-d j, ;t i.u-u .oi tr > .* w 
t \|.I ll \t ,,i ten rd til. cut 
.ti.d •:*«•* ii.-« ii am th, -. bn * hr* th« 
-*m» ... 1 t) : |N- allow,- | 
I* v UKi;K TO ll .ll- 
vtt-.t «.!t Uhl |; •. 
■ «l ■ ■ ludx of Pr .ate t,.r the C ot„ 
t. of II 
T"k 
I •' *• K I'll 
1 *•' *• ••• ,| r. •«!».. 
that t».« g d* at ! Iiatt*-! •. .^1. .1-. | 
n | 
ha g V :m. tration 
f !'• and • rt. :.»x tl I 1 \\ ,,, 
t -re » •< «-t! 11-•»». pr « nr || .r. 
1 *» 1 1 1 ell, at pul i.- or p -tj'. ,|«- and ,* *« i-..!. w ,,f ji t;« a! « | 
1« I Ml • » w o-m. ,t \| || 
,’f 
» 
■ J •! '. If : 
foi.t nu '.g >» a r. i.i'Oi .r J *•, .| tie- r» <I •• 
•• v. f 
th * -w dower I ;«••.-1, -aPd « ii : 
a..d i'g. ot \ 
1‘lilM IVMi, I'll.1.-|H i;v 
I* nth. I :i 
MAIL «*l VI \|S1 
II VN. •» K '■*.-« our 1* It. 1 
Icriu \ li >* 
1 I < pe <1 I I 
r five j notice 
..-rc« % «-*.| u -.1 
:h'» ... d,-r there •«». |.« I. j,,*. j.f, % ,■ H 
*• * 
5- ip* •;> h* I > hi „*•- tir. * 
C at t mat >; i>.-ir .* I ,t 
-Aid to te- held Ml | .... •*.. | 
W U* ■ * of \ ,.«• at. te „• W 
t 
r v '.h ! ; < 
At I »... »: 
Im t H ii-.r.i .• I Itf.- I |'|„I. ,te 
I’, of Han«'.x*k 
i.- r- t. "*»•' * lo. 
i.t « .... 
,«’ 'll':' rep.- .-»?«, th*' oil -t.- -4o- | | e 
r h 
• ■ tl IJ 1mm t«. r« i> I I': 
....... 
I* ■.I'-i J • »• .1 
tale 11- in fir euti.U-d to o»» » n -lt -, 
II 
» — ■ r I lv 
► -t ll -e rill ... 
»>' * ir. *. -1 pr*[ |!,,| «- 
a -I I'- 4 No tr,.* |) l; VI, n- 
h i. I*H .<■!, M \id il 1 V I 
t- r. i-:i. 
I \ I I d Mils 
UAN •» h ..to: >atc K**h 
A. Lf I 
l*|»«n the fore* .ttiif petition. ur.Urrtl | .. u « ,»| 
Widow |f;* ptitdn notice ?o i.. niie 
r«U* t t»y 4'J‘IUk' * cop* -.f or 1 n-j. 
H-ied thn e m. i-W» *U> .roivrlt ill the M'i i.rrPi 
\U*r: 'C-jll | ;r»IC-t III ► :l-WOrto th*tth 
t- *• '-d- » « '-* h- wt | -» 
I W April nri »: 
U tl l; -II. a 11-1 *l> ’.% .» r, ll J I. M 
oh. Um *mm I not Im* gnotad 
PAUKfcttTl < i\ J ig 
\ '•».»» i)| hit. II <. lei 
I lion., ul Iu-Jm* « t C. f u.e 
( o ot Hi m k 
1 ! *1 *.*!!.• !. Willo-r „J r„ V I* 1 !A.- 
1 *- f lit .etill .i •« -i I oh lit* (. -e d. 
• pectluo* ;p r,*«« nt». th It I. I dee. ««ed In I 
po«*r*--d ct *' -' itl • -t t:.-, m lovrot-- > 
W i'll il uee 111. re'1.1 .e.| *_•»•.* tj.. 1*. ,. ,- 
* »tli that her « rr>- .tuM ..* tei t u. 
Ul»l • ii.l e 0.0 ,- I*. a! 1 
t e tl.*U -he I* «*..title It* * ‘.-li.! th* ,-- 
,•1 >!»'• thcfel-Tc 1-r.io thit >iir II-- >r v»... 
»UI*: U' ll Ailon.tl Oi t Iv ,.4 
I.-tat, »• il M >u -I eti *.i * 1 lu.i > *• rill hr 
.it ftn-l p' oi.. |- 4.t .r 
Pew N >. d III i*" iii, .,t Vl .-p.i^ ,, 
hi > l.l.. M » V ll. « V\I« V t. 
Idi I’,'li. 1971, 
>1 \ld M \ |\K. 
II \ N< 1 *> h «* • -ui t h i. ;r 
fen.. V l» 1-rI 
t ;■ ii f o- tot,-, -rii^ pc it *ii */. >r~ U 1 I 
W ki'.' pu ... Uo ,- ., ..... i,-i 
t-»led b* .iuiiiijC 4 Cupi ol tin- petition mi Liu* 
older the icon to Im- puoilah,- I Uu*e 
n- ili-i i.i Ui-I •( u V i...■ m » 
I printed in Kli«w tt*. lu >.n| < >1 
111*, app, a* .il .1 • oil d l*t > ,- l« .- 
I t» to U hr Id at k.i « im ii >ii „• 
| !ofrll«»*.ll. In af|.>w im- if a ;.- 
the piayei of »ai-l p« lilmm ui I >. s .ml | .a 
it I* * i:k»:;i 1 « K .I.i 
MU t *•»:*• \ l»* Kit. K;.-r 
1 t: ||..n rub!* I elge I l*iof..ile o ll. on., 
t> ot llm <i 
I •• gWidow .| 
l-te -I i. i-Wolt;i. ,u -all Oli.,1) ,»-••« I, 1 •• 
-. !! ii I. ie, r« »eiit->, >.il -at I ■] **j*c>l .. 
I •' I 
mm I.i- Ih’i ii duly returned 11>; lie I k, i:«- 
« dll. th d lie in .. ill-dan. trm .n > kc .u 
tat -11 -.. P« 
late ;i.mfa entitled loon .» d »trlhulio.i tj,. 
M.e li... t-l-.n- piay » lhat y our lloi. ir u -oil 
her *ueh A How auce out of «aid Personal l.-iali 
it-, in your di.-fietioh \*#u tn.iy dee n#-. -«u 
ami propel AL3JIKA » ItiPPl.V 
^ ti. la, 1-71 
VI A I V. op MAINI- 
II w ui k -» —Coin ol Probate, I ebruai I mu 
A 1» loTI. 
I poll the lonrgoiiiK Petition, dltUCKMi.— ih.it 
-aid Wid*»*V |(i*e public uvtire to at. jH-r-on- m 
P irded, b> i-.iU-lnK A copy o! ltd* Oid*-i to b, 
pub i-hed three tucks »ua:i--M*fh in '.h- hit- 
worth American, a newspaper puhii-ln in I..1- 
worth, in >aid Countv, mat they may appeal a a 
ourt of Probate for autd county to be h* ! I at 
t.ll-worlii. on thettud \Ve*lne-«ia> in April next, 
nt ten ot toe c oex Pi the toreiioou and »hr** 
au-c. ii an* they have, why the -unit- -h »ui i not 
bcpiUN. 
PAKKLIl Tl K. Judjfe 
A lie* liliO. A. Im.K, lb.-|ri*Uri. 
To tin- iloii. Juilge ot Probate foi tbe County of 
Hancock 
The undersigned Guardian id Kdun Hern* k 
and hi-orjtc V' Ilernck minor, Itcirs of bvnj. I* 
llerr-ck l.de ol ilrooklin, in -aid Cuiiuiy, d«-< eased, 
re-pe "ttu'Iy reure-ent-, l'i»t sail minors .tie 
-t:iz« d and po--*-.--rd ,.| the following dc-cribt-d 
Real E late, viz —One undivided third part ol 
the ileal E.-tate, o| which David Hi rrn k 2d di *l 
seized amt possessed, situated tu-aid bn-oklm, 
and formerly owned and oe. upn*d by Wtiii.un 
H- mck deceased, it being the sauie de-cntM-d in 
a Iked re--tinted in the Rcgi*try «d Deed- tor -ai 
County. Volume M, Page .UA That it would h*- 
lor the beueiit oi said minors, ih it -aid Real E- 
lae should be add. and the proceeds thereof 
put out ai iutere-i, or otherwise used hn iln-ir 
beuetlt He therefore prays that License may be 
giaided him, to -ell and convey the above dr 
•cubed Real Estate, at pub ic or private .»c 
coidiug to the requirements oi the Law. 
ISAAC, n CoEE 
Ilrooklin Feb. 15. 1571 
STATE OF MAINE 
llAV'tK K -4 .—Court oi Probate. Kcbiuan l« nn, 
\ d.. i-ri 
Toon the foregoing petition, Oki>ekm>, The 
said petitioner give public notice to a 1 per-.m- 
intere»ted, by causing a copy of the petiiio.i and 
this order thereon, to be published three weeks 
sucecs iveiv in the Eli-worth American, a new-- 
paj>er publi-hed lit Ellsworth, in said county. 
ih.it they may appear at a Court of Probate f *r 
-aid county, t*> held at Kil.-woilh, on the 2nd 
Wednesday ol April next, at ten of the clock In 
the forenoon, tJ -how cause. .1 any they hav -, 
why the pray er of said petitioner should not be 
granted. Paukek Tl'CK, Judge. 
Attest Geo A. Dr EH, Register. 
THE subscriber heieby gives public notice to all concerned, that he has be«*n duly appointe 1, 
and lias lakeu upon himself, the trust of nu Ad- 
ministrator oi the estate of 
John barrel, late of 9urry, in the 
County of Hancock, deceased, by giving 
bond as the law d recta: he therefore requests 
all persons who are iudebte l to the said deceas- 
ed’* estate, to make immediate payment, and 
those who have any demands thereon, to exhibit 
the same lor paymeut. 
J.T. OSGOOD. 
Ellsworth, Feb. 15. 1874. 3wlu 
List of Letters 
Hemuming m the Post Office lor the week end- 
ing March 11, 1871. 
Burke. John lluuton, Charles E 
Burke, William II. Marshall. Elizabeth 
Caiman, Ella V Rideout. O. B. 
Carter, Hattie E. Wnght. John E. 
Carney, Rose Foster, 9 D. 
Garland, Phronia Gray. Sarah # 
Persons calling for the above will please say 
advertised. l>. McFARLAXD P. M. 
IU. 1*. BOW ELL'S COLUMN. | 
WALTHAM 
WATCHES. 
The extensive use of these watches for th'» last 
fifteen years by Railway Conductors, Engineers 
and Expressmen, the roost exacting of watch- 
wearers, has thoroughly demonstrated the 
strength, steadiness, durability and accuracy of 
the 'I nllhatn Watch. To satisfy that class in all 
these lespei’ts. is to deride tne .pie-lion as to the 
real value ot :he*e time-kcc|>crs 
More than .100.000 of these watches are now 
speaking for themselves in the pockets o| the 
people—a proof amt a guarantee of their sitpoii- 
orlfy over alt other**. 
The superior orgnmaatlon and great extent of 
diet i1 piii %*■* '.Vurks at Waltham, enables them 
to pro.mee w. 11 dies at a price which renders 
'inpi iitMii futile, and thoge who bur am* oilier 
vvat- im reh p »\ from 2' to 50 per rent, more for 
their wai* bcj- than i- necessary. 
Th time-pieces combine every Improvement 
that a long experience has proved of real prac- 
tical n«”. Having had the of nearly every 
invmtbui »n watiU-making originating In this 
country or tn Europe, only '.ho were Anally i 
adopt* I which ». v re testing by the most skilful 
arti »n« in our w ork-, and long use on the part of 
ill** public, demonstrated to l»e esscutial to cor- 
r.- t ami enduring time-keeping. 
Amo -g t'lc ii my improvements *«.- would par- j 
limlariAc: 
Tin* invention ;»nd use «*f a centre pimou of | 
p«*« uli ir con-tructiou to prevent damage to th.* | 
train by the breakage of m du-pring*. is original 
with t1 c \ men an \\ atrh t oinpanv, who. having * 
b id th*- reiu-a! «u all other contrivances, adopted ! 
E -gg’* pab-ut pinion a* being t'n* b« -' ind tanlt 
i.-.., 
livid. io*d an I temp* re l hair spring*, no v uni 
V r- 11. ’11 *' r.• fv \\ .makers to Ik* he l*c*t. | 
a u-cd tn nil gr.i les of Waltham Watehe*. 
\‘! W nlth.im Watches have <iu«t-p>oot rap-, I 
I tctiug the morem«-nt fr*vtn dust, and IrfsHi* 
i.g tin lie sit vol U* t. e.|U> ul < leaning l»e*-e- 
ur. in oth.M ;v ,tidies. 
"nr m w patent -1. in w indct, or key loss watch 
i- an* tdv a !*•■ led »u ■ and a great nn 
v. uicnt oi my stem-winding watch u. the 
\: »•*ri. a mark. l. ..nd by far tin* heapest vvat. b 
t ll*«|Uatil) II -vr offered to be pubic To llio.-c 
S irt poift. r.- «• ! lb** I lilted Mate* whe.e' 
w bin is. do abound, watches with tin* 
I v.- tit- >iied improv»-u»eul.s will* h lend f < 
nr icy. inline--. durability and 
i* 'r c, mn-i pi ve invaluable, 
lb- tiadc unks o| the various *tv’r* tuadt by 1 
tile «*111 •••.*.* as follows; 
V V> >\ X I* II < Wallh nil. V|.. 
.'A "if i|ii>.ll >; am, '» u>- 
i- v ii « « ..r «{ W ,Ifb n 
Ma«- 
M v I v V A -• W ... •’,! 
\ V. VI- i: ! .. s- ! 
M 
v ■ ii vi V i. • V. tm 
I\ »r V *.» 't.» «. 
VV VI hi I U\ vv at .|.»4- 
th •vi* VV % f> I • II t M I- 
I \«nu to inr p. ui .• <1.1 ii< < \i* i:IIv 
c It O? Mingle 
K.r -am ti. all leading J- welrr#. so w alette* 
r> Ii* .||||K|,i) 
V •» illu-tr.iiC' I ln-torv of ».<?• making. ■ 
g in Useful ml>> mat.on (o natch 
«Mi< *< lit t*< in' a ire- on Apph-a(h*M 
in#fi/ii.vk x .iri*M rt.v, 
loiirml Vviuts lor \ui> rinin U ttlrh to., 
I'i J Itr oniln n Nr** \orU. 
U\ \ n.itt a t- .i. « \ •1 l' .id t til- Kit. 
I'nMKtmi «tu 
r. u.*;i.• i; i. ui i, i*i. i; 
*■ vi 
1/1*1 I Ti» K<M)H \«.l \T« \ l*»k- I* .t ■ *t I.. uj.tr lie 1 Kaitn'v hi 
*-• ,ti i.niag I'. ■ II •turjr, hii'iioi 
V II -ii u in I lli ljr' I 
11 U h KIM.. I 
I» Ml ii" b v vi u t I’ll v -h v •> 
I * *• 1 !. w to 
• « It., t* f.ii) k .- J. ... 
* !ll I v.l IH.I' V- .< h-ili. 
IN, \ V i *.ng w- ■ : 
I -1 e.puv .•> -not IJ per cat u. ! 
• .( 
■ I* t. ,»t -»>. I r-t u#« «r. (Il 
... 
v Mi M — VI, III. Itr ►. 
I'< ‘»M! J, ■ -. i:.,,;rn,w g:v 
IH iK M h vv \TKU- 
1 v 4<1 h»:«* vv \i. \ V 
•» ••ii..’ : I'un >ii i... 
4 <1 1 M!'. l" •*' 4 V :I| «l -in kr *. me ill ! 
i ,W .»'• .t » \ :» .o I | im fjfn > ,. > 
< i-ii m ui'.. Till-* vt..vtn ., util .k. pan. 
•tMl.il) l»l« 
SPENCERIAN 
P v. AJ ii A l\i S -i i P. 
I'ltbll#!*. it t>) I > «<»•>. Ultkriu <u 
la) lm .V to V \* York 
Tae Spencerian Sy»U>m .• n !-« »• M. more 
tfi*«. iigu, an-I in i. ul tluii an t..er *• 
1 *» It i• i. -l ia 1 :gl I an I .tdvrrtl-irtl 
'.it re 34 the .ImrTt iH St f><t tr f. it I* the 
ireditod vurc© u.... <»... twnt mtacaen 
■’ii'1'.' hiv4> derived limn knowledge emt 
■kill '• it i* umJ in i!i• *r•• Normal 
S a» 1% sutd Busm~«a C liege• th in all o*aer ■> 
'•*»»»* rni-ii" >1 111- «- /-irm y U».-<1 t f .n 
any <»Ui«. •_. li iii. t in ul u < coDl.il’ittiJC pflri * 
parti- i. if, lurm#h< <1 on appti « 
ini nr. 
SPENCERIAN 
5 T ii: E L .J c vj S, 
Han'-farlurril t»v iln Ori|(li»al luirnhir 
'if *(crl !*•»•« 
Ii" '- p«i‘- art [ su. eriot ku.--.ti inmiifa 
"I ■ El ten- V-t v\ ;tii 
■>: t..in-- oi I’oitit. an | are » nearer appt oxi- 
^tV % \ %i I l.l.; ■ ■KnytMug 
'lltherh" inv elite,! 
• # Sample aril. ; ii! tto- 
1 * lill'iil). », ..tat -4- II r: v 
hi •••>’ tii ... «.| «.■> rnt* 
Aihlre 
— 
VV. A VVi 1.DEl & C.)., 
Publishers, S oksullers anti Starion-’rs. 
I « > i; M111 It.e*|..v V| 
i- < o* )<) per I ,in<* 
" in 1 in-ert in a tvet tt ••• nent 
( )\K M( )\TI I- 
In lii.;t> .t,,- 1 i:,t .-la., 
MAINE NEV/SPAPERS, 
riic!u-l,).g hire l> i.in-- 
VV r. frr 1-1 the pul liNher ol thi- | », r, to 
•a h « u >.iii ii—|... i-»1 •»!11> I*. vi ell kilo « n 
I.IVT kf.VT t-KtSI.. 
A ! It..ho IV ItoWhl.l. A il 
.ii-vhciiNivj i-,i.\rv 
s » a 11 •. i: \ 
$5 TO $10 PER DAY ,‘r,"; 
* * N w I., eng age HI oil. II.-n liii-me-N -i ik.- 
fu. r.i--8l-i|.er May m ti., own lo. nh:i,.,. | I- !l i-• .. til.u s Mini in-ti tn t on* -«•!) :r*-« t.v 
m.ifl 1'ho-e in nee>I ot |»e in an.- nt. pnoitihl,- I 
w ,n-hoiiM aiMre-, at on »•. «..-<• >tm-on A• ... 
t'orthiiiU, Maine, 
DOLLAR STEAM ENGINE! 
W n-lerful ami l i/t-iin-u-; no humbug, hut a per* 
ho t Kcciprorating .Meant hngme, with * ,-ppei Ihiler. N tea III < h. -t, In.der, I’l-t-.i. K y Wheel. 
.Y.v So |»on lliility ex|»:o*ion. In-tnt.-li v. in.I .trim mg. showing the whole -riem e of -t« urn 
power >eul m ln>\. l,y m il. prep.tt I >r Ml :|t). 
•‘"I given uw.iv t., .»ny one who w ui pioeuie T 
I siih-eriber.. to the Young People*# Ih-lp.-r Viet, 
a '< ir.' the best youth’s paper lor the price in the 
euuutrv A<hlie-H 
as. rmrm-r. » r. Kor /«»««#. 
IOOC rMK: -VKliKTAlU K loin IO/D>> I M'»N AKY BALAAM. |0 / U 
I'M1 -<M Muiitluril icint* !v for i'ouirli-. «i .■ 
■uinptMMi. “Nothing better." ii.kk Bkov A 
« «»., |ju»:on. 
Bhoold w*a inn rpquii»* to i***' ■ 
B A. Fair .'■..M.kN A 
lariy ran-ml ■. m V -,t t x». 
A. Tlaa is tiio article tlAt La_ _ 
Favorably Known Since 1L 
And purchasers roust ln«i-t mi 1 
ift'a^y ij)L v ujtoL o u.i lu.. -..,, iorevd uwn t 
; : iTM 
ro THfc WOHKlMilLAfiS—VN e are now pve 
paled u iurni-h all classes with constant em- 
ploy ment a» home, the whole of the time or for 
the spire moments. ItuMues* new, light and 
prolllnble. Persons of either sex easily *-ai n from 
: iucis to per evening and a proportional sum 
by devoting their whole time to the business, 
Boys and girls earn ne*rli as much as men. 
That all who see till* notice in -end their ad 
dress, and test the business, we make the uu 
paralleled offer:To such as are not well .-.alls tied, 
we will send $1 to pay tor the trouble of writing. 
Full particulars. a valuable sample which will 
j do to commence work on, and a cony ol I'he Peo- 
pie*# Literary Companion one ot the largest and 
nest family newspapers ever publisher sent 
j free by mail. Reader, if y ou want permanent, 
j profitable work, address, K. C. ALLfcN, 4 Co., I Augusta Maine. 
EMPLOYM.N1 FOR ALL. 
S4A SALARY I’ER WEEK, umi «xi>en- 
^pOvF ite», lo Mil our Dew and uneful 
diacuverie*. Address B. Sweet k Co. Mari.li 
| all, Web. 
PS1CIIOMAM 1 —Any Indy or gentleman can make 91,060 a month, secure their own happi- 
nes* and independence, by obtaining PSYCHO. 
MANCY, FASO NATION, or SOUL CHAU * INO. 
4»o pages; cloth. Full instructions u> use this 
power over men or animals at will, how to Mes- 
merise, become Trance or Writing Mediums Divi- 
nation, Spiritualism, Alchemy. Philosophy of Omens and Dreams. Brigham Young's Hamn, 
Guide to Marriage. Ac., ail contained in this 
book; 100.600 sold; price by mail, in cloth #1.23 
paper covers #1. Norton.—Aav person willing to act as agent will rare! ve a sample copy of the work free. As ao capital is required, all desir- 
ous of grnteel employment should send for the 
book, enclosing lOcts. for postage, to T. W. 
EVASs A Co., 41 South *th st.. Philadelphia. 
CTEICTURI Varicocele, Fistula. Ilermorrhoids 
* Irritable Bladder, starvation of the Blood 
and Nerve* by Exhausting discharges. < irurocis- 
nm a cure for nrre«tof development 44 page*. 
2-*» cts. By E. II. Dtxox, M D, New York P. O. Ev ery line from the pro of Dr. Dixon is of value 
to the whole hurann race.”—Horace Ureeiy. 
ROYAL HAVAMA InTTCBV 
4 « BEAT MEDICAL BOOK and KHKM f| SK- 
x I tUKf^foi Ladies ami Dents, sent free lor 
stamps. Dr. Bonaparte A Co., Cincinnati. O. 
VOIlMji’Al 1\-S .—A vl tun >»f early indisers- 
Hon. causing nervous debility, pram iture de- 
S'. A«\. having tried in van* avers advertised 
remedy, has a simple means of '•elf cure, which he w ill send free to I i* icl.'ow sufl.-rer*. Address 
•I. II. Tt m 7* N-is^sti st.. New Y<>rk. 
I^'EM \ I.E Iiregiilartt e* and Oh«tru* lions.— Dr V> 1 ostei’s Eemalc Periodical Pills, regulate and remove all obstruct ..n*. V.fh.ng injurious 
to health. #.*• n box orb.*. \,> |p.i Na.i.in *t.. 
Boom It. Ni-w l or It < Hjr. '♦cut bv mail an tv* Imre 





I .1/ !'Il 0 VED. 
For Sale 
— AT — 
Mrs. A. F.(ir«*H«*v’s. 
• 
II w in; :i thf ,i;i-nrv r thf ah*.*, \| hit 
I t ik** I fiirr m muoilr<-iu^ t•» my IriemU mil 
the I.lic tf* i«'i t!’ lint' I ■ m •»IT t .fin a »*rw 
uitf Sl.«. him* 
UNEQUALLED 
t' l'ihf in the C'Mnrnuniiv tor 
hniMUUTY. u \rnnTY 
/' MOTION, \ EA T- 
S'ES.s VAIIIET Yo f Work. 
I h 11! k «* u I ■ tin* M h rt ranui 3 
nr-Ir. m an '*j,. rat T fIn |M*mt out 
thf ui.my toip; ot 1-infnt« uvi'i other machine*, 
finu aii un on of thf work th it mat he re 
•,’«m mi (V- 1 •• of fhf 
1.1 Tfii- civ tt l»Iin j.ur« h.l-f l* idlcul ir 
attention 1 »!■• •! to thr 
1U F FLINti 
UO\i: /iy ////.s' MACHINE. 
tv h 1 hi* 1 '• 1 •- i! i«l*r 1 tar 
t 11 1 if u* 1 act ni h'lo I 
• huilk.t,. c ii-f.iii! on hum! ami to, ■*.»!»• thf 
he- > I \| a *hiuf • »i It*- 1 a I 
1 Itf I 'I i.Miii.f an* not the 
I In* II o»r tlarkiiir 
"ORIGINAL HOWE MACHINE IM- 
PROVED. 
mrmiut iflut*-I av it I* l|o» 1 u■ ■!•••- (,. v It 
1I"W 
Call a.i'l 1 .1 ■ an I \\ i I I lit «l 
I lift .. \| 
th. I 1 -Mi Is7| .oJnAtnl 
MONEY CANNOT BUY IT ! 
/ or Sii/hl is /'riceless .’ 
The Diamond Glasses. 
mam > a* rr:.Ki* nv 
J. E. SPENCER & CO., N.Y., 
Whti a, c n*'tt oftfr, ,| t>» the public. 1, ••• 
n->uuce<l all f hr cfh'bralo Ofttif mu' <>i 
*■ A 01 |i| to or thf 
MOST PERFECT 
Nairn l. ArtillciaJ help to U*e huutitii ■ ,. 
ki. tt n. 
Tit* aif i'rottnd Iimlfr thfir mm supervmiuu j I’l'om mniiilf Crystal !’• hble« melted (• farther 
and * I • • 1 Vf thfir name, M.iiihii !. on iv •onni i 
Hull hard lira* auti brilliancy. 
l lu* Scientific Fi im ijtlr 
Oil which thf) arc fon«triir(4->| oin^-. the < or 
centre of the len- directly in front ,d he etc, yr 
diu-im; a lc.11 an l 'livtinft vi*ioi: m nat- I 
uml. h* it 1 thy .-Uhl, ami prcveu’ing all unpl. a-t n t 
wn-ation-, -urn it- plumm-nii# ami watering <d 
-lirtH. 'li/./.nif-- Ac ofi-uli t. to ail ..ii., 01 1 
THEY ARE MRURTEO IR THE FINEST MAURER. 
Ii IrHiiii'A ot (lit! U*-t quality ol all material* 
lor that purpo-i- 
THEIR FINISH AND DURABILITY 
CANNOT HE NIK PASSED. 
« XI n«lN — Non** genuine Wide-- heaini;,' Ilieft 1 
rra*l* it.ark -i.iinped on e\«*r> li.uutv 
A A (iUHELV, .A <<)., 
Irwrlrr* und Oplirmii**, nrr Noli- X^niu tor 
Ellsworth Me. 
E. .. »!•-V ... on IX l,< obtained I I 
si. fit -Il>i'!:i<! to IV lit* « am pr»c» I 
l< K ot .f'H.X.MKX T. 
l*ui* ■ n in « ;.v _riVf n rh it on the l*fti 
rn-t «.e.* u- |* Mari.mi of |; .. k..-q*>ri, ui.oh* 
an a-Crnm u» to >i«* for tne bc.miii ol his 
ere*!i .up 
Three mouth* from *h« exeutMii «.? thi* 
bigiiiii.-nt a,.- illoH.-l to redilot to Iterotm* 
partii Iheieto. 
lloXV \ KT» JiWAZKl \-> gucc 
BurUsport, Keb 27.1871. 3w» 
^KVKSIH 8KAf)OK. 
'I'll** Olct Pt«*lakt 
Between Kllswortn m Portland, will open 
bQ-ine*? lor ibis sea?*4i at once, with Ihf good 
Schooners Kkankun I’iekce,'* K. >1. (Dai.t 
Maater, ami “Ocean," 1 ". (..rant Master, ami 
continue with such good vessels us the busine-* 
may require the entire see-on 
8T k«r freight apply to Captain- on board 
or to Mk-S.sU>. A1KE.N A CO.. ElUwortn, 
N.J MILLKK. Portland. 




The well known Blacksmith stand ia North 
BluehiM, and Karin containing about 30 acres of 
land, we*l fenced with cedar ; a 11 story House, 
with a SO ft. L; Blacksmiths shop, Barn, 4c. 
Price only f#00. 
Also the place on which 1 itve, containing about 250 acres, with a large amount or wood. The 
large pasture* and meadow? afford opportunity for making thi? one ol the best stock Kano* la 
the county, .said Karm it situated 3k mile* irons 
the Village, and will be sold at a bargain. For further particalars enquire of the subscri- 
ber on the premises. NEWELL OSOOOD. 
N« BluehUi, Feb. 87, lffTL tfW 
(DAUCHT'8 A CO’S COLUMN.1 
8 ©’CLOCK 
twll 
HflHTrn O' ot* everywhere to etll oar new WRH » III Book, vii—“H|Stoht or Italt,” {HhlMrAte.i l,y .I„|,n g. c. Abbott. A Aplenitill Aiibje. t And popnler anthor. B. B. RUSSELL, 
Puliti*hcr, HosAiin, Raaa. 4wI0 
©5 TO ©20ADAY. 
I)o you want a situation as salesman at or near 
nome, to sell our new 7*trand White Wire Clothes 
Lines to last for ever. Don’t miss this chance 
Sample free Address Hudson River Wire Mills 
73 Win. St., N. Y.. or Id Dearborn St., Chicago. 
* 
% 4wl0 
THE MA6IC C0MB7tr.r« 
beard to a permanent black or brown. It contains 
no poison. One sent by mail for $1. Dealers 
supplied at reduced rates. Address Wm, Patton. 
Trea«. Springfield. Mass. 4wl0 
This is no humbug j Ry sending 35 CENTS with 
age. height, color of eye* anil hair, yon will re 
reive by return mail, a correct picture of your fo 
ture husband or wife with name and data of mar 
nag- A-i.ln-v W. KOI. P. O. Drawer No. 24, rultonville, N Y. 4wll 
THEA-NECTAR 
IS A PURR 
1ILACK Tl^V 
with the Green Tea Flavor 
Warranted to suit all taste*. 
For sale everywhere, amt tor 
saie wholesale only by the 
Great Atlantic ,t Pacific Tea Co ,8 Church St., !» 
P. o Ilex 53**1. send for The-Nectar Circular. 
4 all 
PPnriTADI C Agents wanted for IVAt* V nur II HDLLi HfoMi: * History of the 
t*»n ir ID poi.-vt otov, complete in one volume- 
illustrated. For -The Light ok the Wow.it* 
u choice un i rapidly selling work Also f„r /ii: h I'om.iu kvcrci.oi-KiM a, embracing 123.- I**; -.ubje< i4, with |.5eo illustrations, a great work 
f«.r ex|M*rlen«e*l agent*, Send tor Circulars of either work HORACE king. pub.. Thompson ville. Conn. 4wlO 
DODD’S NERVINE, 
M Relieved Th>tn*nd* <<( ( oughs. Colds, Fever 
M»-nd:t< In-. N’eii:algi», D> *pep<ia with |<m* 
■ •f i:>jt»»i Di i<rh<T4 • *>n«t Jpruion 'deeplesfme** Neivoii* \ fleet ions. Female Weakness, .%,* 
*’ r« ...iimend •ti*.n.w with each bot- 
tle 
1:k. \D V, it \ 1 ONE DIM (.(,|sr GYV 
W D.i\ 1 D >DDh NKitYlNi; |. the lnst*.\ 
>• 1 1 1 :lM truthfully *av It has given entire 
F vet v ln*t:»if fur a-. « i- 
ear W •• vr «»v.-i Nineteen 
II M II 
•» ■' u ..! «,r »' 
"" k w liolesale iMugguda. H.-alou. *v,id 
b> ill l*i UXi'-t*- 
(wll 
u \ rs luuui #: *i \ month -h> 
\ i:i< \\ KNUTINI. M M 1I1NK ( o 
! 't li' 
J URUBEBA 
4u* 
%l.l NT*% ^ For la-t -filing popular *ul> ] -eriptlon Book* KxikaI.n 
w !*• <V Frill air. * I.IV no.NTu To Ai.isp |\ 
>«»KMA1I«»\ Ik*,,, Addie-n Alll Ihmk (o .. 
M..N.1 
$10 MADE FROM 50 Cts ! 
** ‘inrfhmg ur/eally needed ny rvrrybody. tall 
1 ‘I ■-*•« m twelve -ampit-* «eut postage nabl 
it ret ul i-ilv tor #|o. U |. Wot- 
* "i i, l**l • b.itliatn ^<4.. N. 1 la- 
Free to Book Agents. 
We wil Read ind* me r, tua >! ou \ .i f train h imiiIv HiM- ■ outammg ov* jun 
•— ■ iftur.' |! usti anon- to HIO Hook Agent I t -arg' A Mr- -v N .tionai I'uhlmhing < Hull l\. 4a- 
W'N*hI> \g tit-. fi«) per d.l> to *e|I the rj( "' 11 i::> N niu; M *mie II.i- 
"■ loek -t c dike o« 
1 •' d > mi*.. rti -«••!. I he Ire-t an-1 
*»•' 'ewiiut Machine in the market. 
1 ", t : « k A 11--.d--ti. M i- 1,111 1”1’ ■' >’■» * In ago. 1.1 -»r St. I ami*, M. 
4*%.- 
GEN’L AGENTS WANT C. 
*’•’ •*' < li' u! trim.' ni.-ii in e. rapid, area 
1 ,h r' "tipie. | a- r. i-- rate-j. cheap 
“• !l;i‘ '-O .ig lll-l illt.illMOU- addition* Oi 
11 ■. t»: ig o..: -a- live oiumri* of 
"" 1 1 1 r' '• ltd I'o.t-».i | it- o vi ii 
l|,, v"-1' "it -«• lead thought ... 
l',,; •* t.e perat -r. Wire--, /.it-glcr 4c VI 
4 
_ 
| N 1 H A \ I h I* H*K 
“WONDERS 
OF THE WORLD." 
Ovr.,: r-l-.l -\M» ii li htrait* *n» 
large** I- -* •• i’u.g and attractive i;i, 
*r'1- f*' ^ published. One jigcMit 
*' * » I |Uu -pie- in 4 lu\ tin. 
age,.I M:|« k’. hi Ciieonies in a -lay. J 
a f'otn JU to iii ,• .pie« 11,*i i|.,v '••oel j-. « l4, u ,th t« in-at «»n<e HI,-,, "* * g ..III tlrueuie Ml 4. 4<»» 
REDUCTION OF PRICES 
T, C'ONKOKM To 
REDUCTION OF DUTIES 
iirral Siiving to (’utisuiners. 
BY GETTING UP CLUBS. 
Mo 'in ■ i»l’, i- l.ot .uni at lull fnnn w.i. 
it a h tin. tu ret ion*.—in.iking A Iht g 
s *' '!_':••• :i inner- and r«'m:iue, ative to t luW 
>, ganizer-. 
t,if i.iitii I'ltiiimmin,. 
.// tfJ t ) / v// I S 7 7iJ. A’7, 
P O. Bui .1043 A»:iV VOICHs In. 
WN3r:i;,r43f.wSHCBSSta ■ \ 
Prrxlunm th‘* flrie-t rry known 
Seienre; tnak**s u I ur fit-* more t*-n 
Jbfht and delieiotifi; --n -ibini t 
-4!i<»rt«-ning ; takes less t.. .' •» t v work: 
ways reliable; full weight best In um* 
'f ^  le--* » e 
* _ 4 _ .4 J. 
Tie rnlversal e!ioi« > best ifou.-- 
wives iu America sta \% tb-.ut u rivn. 
for purity, healthiuln- -- .iotn> and lire 
cookery. lK*;»ot 112 I. r*. New V- rk 
CARBOLIC TABLETS 
Prepared by Dr. WELLS. 
I :iio-1 noi .• 11ant -li- ■ nverv ol the age i* i|i 
wonderful Healing an I « Vanning agent lor a.l 
li-e.. >i w e.iktie-- of th li-*-pirutory (Ji gkii 
'■‘or-- Tin at, -addci! < ol J. I lo.irx-iu:--, rttar ll 
\*lliuu. l*i v ne»-ufthe throat or Windpipe li- 
a-e-,»f the I ung- and lor ait irritation ,.f tt,u 
tUlieiloll lli.-lllbraiic 
All voe.ih-t- iu-1 publle -1 eak<*r- w ho «p. ak 
ami mg w ithout effort. u*e Ine-e Tablet*, their 
effe- t m leariiig the voice iu -imi-lv a»tonf*hing 
a- in be -how ii by riuineroa-rertiIlea1 e*. 
!)l{. WKI.Ic1 ( AKBULIC TABLETS. 
a ! liiriM'tlv on the inueou* membrane and should 
be promptly and freely taken in *11 exposure >.r 
violent eliange ot weather, a- they equalize the 
i'm illation of the Blood and thu ■* ward off all ten- 
dency t<> eold* and Lang difficulty. 
The proprietor* woo'd say. all tlret da*-* medi- 
cine- iiave their imitations. Mild they would 
rillTIfly the public against imposition UAU I IUIfh> having other medicines thrust 
up*«n them in place ot these admirable T-idei-. 
J. V- KKI.MXiti. M PLATT ST., N.Y., Sole \gt 
SOLD BY DRUGGISTS 
Price ii aunt* a Box. 4*4 
GUrrROY'SCODUvEHD~t,AGEES.r 
A Sox.CO Dragees equal to 1 1-2 plats C.L.OI1, Tie & 
H 9 Th«*#s Dnwr*e«(8ag»r fasted Pllls)sf ► ^ Q ^ Cod Lir«r Z*ir*ci,couts;n isicoukd- go 0 
<• treted form, at' the medical virtues of £ w zz Cod Liver Oil. Thevars the beet remedy \L. 
QC O thsicsn be osed for CoveasipUon. la Z 
^ -4 It# flrvt sUg*e. Debility, Scrotal*, Cob- 
* 
L iS sOpotion nnl Nervous 6 nesses. Are ~ 
K 3 not ucplesssnt t* lake, never dim free » —« 
M J with t-;e slots tch. Try them. s 
j* This is thews* P hyxiotsDs spesk of them 2 J* 
a? Psrls, Klgnr Cs., 111. April ft. IlCO. f *4 
_ G»iii« Pleess send stsneeteBe*. ■ m 
III • Ssm I Newell.».D Psrts.HHwsboxes * JUJ 
^ £• of roar excellent Cod Liver Dmgves. J W • T'i'-t ere ths best thing in ihssftepe el «. 
_» v msdtcins my father b soever nssd. ■= — — t Yours, W. II. Mawai.1.. M. D. C W 
f To be be I r.t Drag gists generally sod 9 
A Q of the Wholesale Agent* for the u. S. c* ■ 
0 3 M. WARD * CO., Isle b P W « Wtnn, K T-rtmusB A Co^ ~ m 
Q z Ijd WiLUSS 3TB**T S. T. en 
i^erfec^Soljrtitot^o^GoiLUTJ^Mlj^^S 
4»u 
TOUT ARTICLES:—Heir, tooth, cloth*, charing 
amUnail brash**. Combs. Pair Box** and Powder*. 
Tnrkjth Towel*, choice Perfumery. Cologne*. 
Hair Oil*. Pomade*. Cosmetic*, Pocket book*, 
Wallet*. Dr Oagood* Xnam*l Tooth Powder, 
Genuine Carteil toap. nice toilet loap*, 
Tor Sal** av 
0 A PARCHER, 
ltf PragigiMt & Apotbeeai y 
ACTION. 
The public arc hereby cautioned against pur- 
chasing tour protniaaory notes of hand, signed bv 
me. lor lifty dollars each, and running to Wm. B 
Robinson aiid E. P. Worcester or order, bearing 
date at Ellsworth, Mo., January 20tb. 1871, and 
payable iu four, nix, eight, and teu months, re- 
spectively from date thereof with interest, and 
J6 >aid uote* were obtained by fraud, and with- 
out consideration, they will not be paid. 
JAMita M MOORE. 
Rlia worth, Eub. *6, 1871. IwP 
A Story with two Sides 
1. 
"t «mm right in! How aie vo® Frod? 
Kind a « hair and have a light." 
old l> »y, recovered yet 
From the Mather's jam last night?’* 
**l» In t dance, the German hi old." 
IM lu’t you? I had to lead— 
Awful bore; but where were you¥* 
'"at it out with Mollie Mead; 
Jolly little girl she is— 
# "dd she didn't care to dance, 
’!> rather have a quiet chat— 
I he.i she gave me such a glance; 
w neu you had clearer) the room 
And captured all the chairs. 
Hayin'* nowhere else, we two Tihm. possession of the stairs; 
1 was on the lower step, 
Mollie on the next above; 
Gave to her boqiiet to hold— 
Ask'il to draw off her glove. 
Then, ot 4- urse, I Mjae^ifd her hand. 
Talked :»l>out my wasted Me, 
•"‘id in} sole salvation must 
He a line and faithful wife, 
lli- n. % mi know'. I use*] tny eye*— >ii* believed nic every woru; 
Vniiost -aid sli** loved ine—.love! 
"n .» voice I uever heard— 
»«»v« :n some symbolic flower, 
H ‘d :» uuanmg,—oh. so tweet! 
l’en't know what it t-. |*m sure— 
Mik have dropped It in tin- street. 
How ] spooned! and she—ha’ ha! 
VW-il. I know it wasn't right. 
But -lit lid t>. lieve me so, 
1 hat 1—kis^ d her—pass a light." 
II 
y "Io.4 Mead* vv» 11. 1 declare, 
" h » •! have thought ot seeing V4»u. 
At'- what occurred last night, 
* *u' b* iv on the avenue, 
t »4.. >‘*u awful. ..wful girl! 
lie ;*i—«iou*t blush I mw it all." 
* v*ba!?" “Ahem—last night 
At b Maih« r's. in the hall." 
bii. you horiid!—where were you? »' s*n‘t he an awful goose? 
M" 1:1 II must b aught, but lie 
Han In- m < k right iu the uoo-e, 
I " '' Hi »-t dead t*» dxtli'O— 
1 d hr.ve doii< it it I could— 
l*u. oid ti ray said 1 must stop. 
And ] promised nta 1 would; 
• looked up -Hit! and said 
i a* i d rather talk with him. 
1! 'l.d.l't -ee UJV fac«- 
1 ii •». the light- w. !«■ dim. 
A t i« n h"W be -4U»■« /4 «i mv hall i! 
Audi. .4H»ked u; in in* be 
" 1 s ."Veiv gr. a! big'eVt 
*»* u.ly. Ii u • !.' *uJul cane. 
He ail III earnest, too. 
Hut I nought To have to laugh, 
" t kl--«d a tloMer I gu\e. 
b*** ;.g—oli. Ilk* -u* h a « ail! 
1 MJppj-«- In il t- It UoW 
1 u •» Wilie-gia- on his shelves. 
It*- :» iUy -lei } lo me 
U »i\ lii.-n will deceive tliem-t-lve*. 
h.i.i ki-s iij- ! oh. \,.u wretch! 
A he begged so hard for on**. 
Ai. 1 tnought th- n*\J no one know, 
v 1— let him—jat for fun. 
I know ,• w not really right 
I** tilth- with his feelings, dear, 
Hfli in an- Mil'll conceited tilings. 
1 In y Ilet d a It-soll uliit' a \« ai 
A .j r i c u l { u r a l. 
Huw t D make Fanning Pay in New 
England. 
C- 1 >ly »ju< >aiil. "that hat lorn 
t li ve :iu ta-y time of it. f.»r all th* v 
h id -» *• vv.is t<> put up their sails and the 
1 
t;i;s i- a pre valent idea of farming among 
« as— -- people u »t j r.l tie.illy aCijUaillt- 
* ! with it. \u idea formed partly from 
vv-pajM-rs statement-"Marge crop-. and 
p»! y irom a painfti. pr.te!.e.»i knovvlrtig. 
tie* r**t ai pr:<*. s «»f the provision dealer 
farming;- -erii in the d.-Unce. cnchan!- 
:• nt i* ti ling a d. 1 in ‘*vv hisperiug 
le- ;i ..ugh -ha.A gr-\.--. ■ “the riTio 
let " •- by m •—y bank-. the “plain- 
live a tag ol tin cattle,*’reach aud make 
»uls .■! the * ity .t* til. 
/« !!-. :. vv;::i t»rn * wall- and the jostle 
ati*l bn- ot •. ity i t- i ii -«• are all true 
—i ilil « enjoyed; but the farmer. 
«: with : *■ in c »nu< ciioti with those 
" h 'o • :;y m r -!. them of their 
t .*ui •- V g.rl *»t:«e riding in th** 
intiy with her parents, -aw with gnat 
•*- ftOL* -i. * p f. edmg in a *nea- 
*4 With imagination all aglow, from 
I iciu vs and .-lory bo »; -. -he -prang from 
g- til ra.i towards them; but 
ie r .. r w is it's.-eu. d w h-n she fouud 
iiei-e», t|i mire aud Wat-r. and the sheep 
;ii-irad *■! coming at her call, flying. 
Inghte I'd away. 
With r nantic ideas and high wrought 
Jane.i -. lhe *• y UUU buy- a larm. doubt* 
o.g ii": t»ut tiiat wcait »««i happlnes- ! 
"HI naturai y flow upon h.m. He bays 
i. r. lio'n an advertisement 
.-knr'uily Ironed and fancifully worded. 
li« n vv a city tastes. idea- aud hab- 
u at y real practical ktiovv- 
A u-ii.« J h fact i- a 
‘ti l " arc lamiiar with the 
A *• w.th a,most o r. 
.* y *-e ]j h, ha- money, we 
t a g uerou- ouTlay on the 1 
i• 1:tig much to their beau- 
•v a- -*. unstinted supply 
° r v,d and c -tly farming 
1 : 1 .* -; fancy, highpriced 
* mimai-; stylish har- 
1 wagons; In short, style and 
J vw o*re a:. 1 in everything; uec- 
.1 .--a1' < to a successful busi- 
y and no; .incongruous. un- 
;a. ;:i : but a- a monied 
*l * Oot pay. ilis crops, from 
him tiilorc-.-eeu an. inexplicable cause. 
: lar s:- e : «»I hi-expectations; every* 
g ■ wrong, and he timls his capital 
... •<--‘ tiing. Noou the farm finds its 
y .. » to th*- broker’s hands, aud our 
ie- to the city, sick aud disgust- 
v'• laiUi.i.g. N*it .*-- mj is his wife. 
•* * J -*’ *1U1* "J the country and the 
1 e l.utii hate pioved uncongenial 
■ ■' la-lt an-i habit-. 
u '-e ! »■ d farmers deplore the 
; rc-f. t oi the ciiy man farming at- 
1 v* oid..oi\ welcome him to **ur 
n.. Mi* au one a j» *dtive goo*! to 
vs .. vviiieh he settles. Not 
y *1" h.- luetho i- and improveineuLs 
_.\e t. t imers a ting- <»f romauc*-, lifting 
\ ihe i*■ vei of c •imuoQ drudgery and 
\t ... hut shivud, observant, prac- 
Ac .1 i *ii.i' r- g.- .u .•■s-i.iiis *jt wisdom, au*l 
* > ,i gold Irom h.- unstinted experiments. 
A. 1 if .1 a He-;..euL *,»] disgust aud di-ap* 
p"iu.inejit ii** tur*»w> his farm U|hju the 
market kl a price K-- than it.- cost, the 
pructic;d Yankee farm* r i- not -low to sec- 
ure it wi ll i’.s improvement.-. 
Tartly from another source are erron- 
eous ide is of farming engendered aud fo»- 
t« : writing- and speeches ou 
farm.ng from men w ho have n • practical 
know lt dgt of it. Thus we .-*•«• that a 
proinmc..; N York paper ails a man to 
t.ik« * barge ..fit- agri -ulturol deparrment 
w ho cao.ial’.y admits at the out-et that he 
k w- o cuing **f farming, yet he a-suraes 
the pc.*i ion ..if instructing practical farm- 
'd n.d any one in ijuestious of law 
--■ek or accept the opinion of a man who 
^ r < p a d a law book : l)o* s tne m* r- 
cliant or the banker consult the clergyman 
.. 
Kat her iI'm siio’. comiuou &en§c teach us 
a ra ... opit-iou of what he has no 
k u: dg< \ alodess? Whjr then sbtfl 
farmer- In-expected to look for advice to 
an insini' toroi thisclass. At our agricul- 
tural f urs, the orators. be they lawyers, 
politicians or nun of other professions, 
almost invariably dwell on the dignity, 
honor, and in genera 1 terms, of the profit 
of farming. The sameness of the oft re- 
peated ‘lose excites nausea, and but little 
are w, really instructed! What would be 
though; of a man who should address a 
body of merchants, ou the dignity, and pro- 
fit if mercantile business? Ur of lawyers 
or phy-icians in regard to the honor and 
profit 1.1 iheir respective professions? 
A attic flattery occasionally, if delicately 
served, is not unpalatable; hut farmers 
at. not all »o iguorant and gross as to ac- 
c« [i t a holesale; and if any one desires 
to instinct us, we shall be happy to hear 
him on any point in larmiug on which his 
knowledge is superior to ours. 
From these different causes the public 
maid i- to-day agitated with the questions, 
Hoe- farming pay. and how to make farm- 
ing pay. It seems singular that the pub- 
lic mutti should have fixed and definite 
ideas of every profession and line of busi- 
ness except larmiug. Strange however a* 
i: may appear about this it seems to be 
completely befogged: and the questions 
above stated are revolved over and over, 
looked at ou lioth sides, discussed—and 
stil. various and confiicting opinions pre- 
vail. 1 lie matter is looked at by different 
classes from different standpoints, and 
though various lights. My standpoint is 
this born and bred on a farm, ancestors 
tanners as far back as my knowledge 
reaches, in a purely larmiug community, 
my associations were with the farm, and 
farming was ever to me a source of pleas- 
ure. Commencing on my own account at 
the age of iweuty-one, bn a few acres of 
land, and in circumstances near the bot- 
tom of the ladder, and now though only 
twelve years’ trial, my experience and ob- 
nervation confirm me in the opinion that 
fanning ia the most healthful, natural, and 
desirable business, and in a pecuniary 
sense (sure and reasonably satisfactory'; 
that failures to make fanning pay are due 
only to a want of a right adaptation of 
means to the end. 
Oar city friend tells he cannot make 
fanning pay. Why? simply because he 
docs uot understand the business, and 
fails to make a right adaptation of means 
to the end. The publlr mind labors under 
the wrong impression that anybody can 
fann successfully. On the contrary it 
should be viewed In the same light with 
any other business requiring thorough 
practical knowledge. But farming has 
this exception, it is more dlfllcult to mas- 
ter. Three years application to almost 
anv other business, will furnish a man 
with the requisite knowledge to follow it. 
hot no three years will do that on the 
fann. A little practical information may- be sufficient to ensure success in raising 
a single crop in one season ; but the rais- 
ing an l selling of varied and successive 
crops, the rearing or buying, caring for. 
and final dispositions of the farm stock, 
the ready practical solution of all questions 
from seasons, soils, manures. Ac., every- 
thing in fact coming under the head ot 
lami management Involves a knowledge and judgment requiring long years of study 
and practice, and which not even a life 
time w-ould serve to make perfect. 
One other vital point to success is the 
choice ot a farm, our young men look to 
the west, and many, and a constantly in- 
creasing number of farms in New Kngiatid. 
wait for a purchaser. The civilization of 
New Kngiand is abandoned tor prairie 
wilds, destitute of road-, churches, school- 
houses, and home markets. He raises 
larger crops, and though at a less rate, is 
suece-sfui. So would be he under the 
same condition here. 
By going west he escapes whatever evils 
society may have thrown around him: 
frees himself from the necessity of "keep- 
ing up appearances,” so called, which 
means society's demand for style, show 
and extravagance; there lie secures good ] 
land at a low rate ami fir a house the 
••log init answering well. 
Speaking with a man not long since uh» 
wa* interested in the lumbering busin* ** 
m New Hampshire. I was su prised at hi" 
"tatem ent of the cost of hi" steam mill: 
but learned that the policy was to put in 
g.xxl machinery and let the covering be 
anything that would serve lor protection. 
That mill wa" successful. So in farming 
W hatever is to the point, of ical value, i" 
to be "reared. To a young r an of limited 
means, every dollar invested in superduiti- 
* ". at the start, is worse than wasted; it 
helps to roll up a burden for aching should- 
ers. Let the young man then have the 
moral courage to go ••West” in New Kng- 
land. returning whateieri* of real value 
nut" civilization.and gradually as the prof- 
it of the farm will admit, beaulifi hi" 
home and its surroundings. 
The tendency «»f the day is to the clt \ 
and the village, throwing farms in the out* 
"kirl" of towns into the market. This i" 
the young man*" opportunity. <io<xl fair 
budding" ran In* had at low price", and for 
practical farming an* worth more than if 
situated In the village. The s«**lety and 
"‘'•I *m «»f tbo"e. who habitually, evening" 
ami raiuy day" at the iouiitr\ store. ar» 
ever n*ady to enlighten oil ••’law.” town 
affairs, politics. *»r gossip, can be dis- 
pens'd wi; t«» "»\ the least, not i.v 
the farmer but bi bis help. 
1 o the young man then i\ ith competent 
abilrtie" and prartiral knowledge. who has 
"••cured hi" farm with anew to it> real 
.i'ue. there remain* for hi:a to follow hi* 
bu"iu»*"" with !;<• same « »nie*tm ** and 
d- lotion demanded >r bu"in« **. he i«* not 
••i»l> a lalxin r f u: a "tudent; an 1 whatever 
g!it and information he mat gain i" *.. 
inve"*»-d capita’ Agricultural pa- 
pers and book" are n..t to e "wallowed 
«h*!r. but r- ad and dige*ted. 
Tin* remark i* often made to me. ami 
«i n by fann**r". that ••farming don't pay. 
bur *ueh a per* *n n* irr gain* credit w ith 
me by such a statement ign *ra:n e or in- 
dolence. 
M- ney is not tlie chtei end of life nor 
the only goo 1 derived from the farm. 
Health, home independence, a qn.cl c.ni- 
** »**nc ami the comforts «»t ilie. are en- 
joyed by the f irm r. and to be < <»ii"i*lercd 
a* a *,. iri «.r hi* reward -L li Stiemti, 
ill Ma** /*/<• h : h 4 >a. 
lVlioccll uncous. 
y Fair. 
Doubtless many have beard the story of j tin young man who applied to Dean Ui, 1,. 
in md lor a position a- conductor on th*- 
N. .v 1 .>rk < ntral Hailroad. and was asked 
If be bad a gold watch. diamond breastpin 
aud some other similar tiluket. When hr 
replied in the negative. Dean emphatically declined his services, ..j m- — 
“All our conductors arc supplied with 
these articles, aud We do not wish to stand 
any new expenses in that Hue." 
This reminds an exchange of a ,t ry 
to.d w all gr» at g ,st,* b\ a jovial friend in 
New York, since a’ >ne to his last account. 
“Many years ago, tx naed to nav, “Hank 
Mill, r wa- the great Omnibus K il.- of New 
k ork—that wa- before -tr-et ars were 
known, and Hank's hu-s.-s wa re going *m 
all tb principal tinea, lie was a good- 
11.n u red man. quiet, aud full of fun. I he 
drivers of the b»— < w. re cashiers, too: 
received the passcugi r. money, mad. 
cliatig. aud at night handed over the dai 
receipts. One- evening 11 ink was inspect I 
ini: the -tails ol one of the stables, wh n 
J ihnuy Derrick, a wcll-ki-owii driver, an.l 
a- shrewd a fellow as ever er irked a w hip. 
■ aiue iu. and. without nothin:; Hank 
emptied hi- locket iuto the In xt stall, and 
commenced to make up his account. 
“That's four shll'n Tor Hank, ami Tour 
for m«. he said. Dying them in two dif- 
ferent piles. “There's four sliil'u for 
Hank, and four for me;" aud tlius he eon- | 
tinurd until the mouey wa-divided into 
two pile,, and with an odd half dollar in 
Johnny's hau l. 
“How's this. say-Johnny: “who does 
this belong to'r Wei., well throw up. head- f,r me and tails for Hank, and up it went. 
■ Tail.-, by jiug: be exclaimed; ah. but 
that wasn't fair, we ll try it again," and up j it went once more. 
“Heads: I thought it was mine!" and i 
w ith a satisfied air he pocketed Ids sliar.. 
and started for the office to make hi- r. 
turn. Hank hook a short rut. and when 
Johnny entered, uxs behind the counter 
I ready to receive hi* money. 
tiood-even’n.” said Johnny, touching liis bat to Hank a* be laid'the money 
I down oil the counter. 
••That’s all right- Johnny,” said Ilauk. j OUiefil. “\\V doll t v«illr k»rviims ..... 
more." 
"Eli! how's that ? What's the matter. 
Mr. Miller?” exclaimed the astonished 
I John. 
Wi ll. I don't think you treated me ex 
actly fair.' Hank dryly replied: v..u ought 
to have given me another cliance for that I 
four shii'n. 
The needlewoman’s exclamation—Ahem, j 
Let us. if we must have great actions 
make our own so.—It. If. Emerson. 
Philadelphia contains more houses than 
New York, Brooklyn and Jersey City com- 
bined. 
An advertisement of cod liver oil winds 
up: "Patients who have ouce taken it can 
take no other.” A candid confession. 
In Loudon, workmen are carried on the 
railroads ten miles once a dav. eae.i way 
for a week, for twenty-five cents. 
A colored barber in Iowa, being su- ["eaned to serve as a juror, was on the 
usual examination, asked "are you a vo- ter?” and brought the house down by 
answering. “Ise black enough, but not 
old enough.” 
A Shkkwd Douce I.vtekcepted.—A box 
i marked ”F. C. Cross, Newton Corner, I Mass was left at Wells, Fargo A Co.’s 
express office in Denver, Colorado. on 
: Monday night, to go East by the Kansas 
j Pacific train. Suspicion having been ex- cited, the box was opened, and Cross him- 
self was found inside of it, with a pistol 
and burglars’ tools. The box was also 
found to have a trap-door. Cross is a 
young man. and has resided in Denver for 
some time. He is now in jail. 
Sufferers fiom neuralgia may be pleased to leant that a medical correspondent of 
the London Lancet writes:—“ A few years 
ago, when in China, I ascertained that the 
natives when attacked with facial neural- 
gia used oil -of peppermint, which they lightly applied to the seat of pain with a 
camel's-hair pencil. Since then, in my own 
practice, I have frequently employed this 
oil as s local anesthetic, sot only in nen- 
raigia, but also In gout, with remarkably 
good effects." 
THE BEAL 
NINE SEMINS MACHINE, 
Th«* Mni'lilut' tlntt took tli«* 
1 Mt Prise, a (A old Mc«lul, 
Ht the Pnrlw Kx|h>nI- 
tlon in 1PHI7'. 
OO:- 
The Machine that give* the best satisfaction 
ol any. the only real “IImwk Msehim." for 
proof of w hich, please read the fact* In regard 
to the "Bias A\t» PliNiKKair Of the II *wk 
?*fc:wi>«. Machimc," a copy of which we will furn- 
ish. This Machine is the nearest perfection of 
any now in use:— 
It Maes a straight Xcedle. 
The Xeedle Mrver breaks. or btndi. br» 
esnsr oat of place. 
It makes the kknttle or l.oc k-Mtltrh. 
%% hleh Is the same on both sldrs. 
The seam Is au elastic our. 
It cannot he tart lied. 
All the attaehmrnts are practical. 
It selll Ilrm, Kuflr, I>11, Rratd, trail er. 
C ord, Rind. Tnrk. Its fact, do all kinds of 
konsehold sewing. 
Ad* I have had experience With a uumltcr «d 
kind" o| 
SLWING MACHINES, 
and this is the bent I have ever used. I can 
recommend it. front experience in it* u*c. 
Il will be sold, wkra desired, in itisl 11 Intents, 
and on Its awn merits 
PLEASE CALL AND EXAMINE IT. 
n it Ik* ml tit. I Mm*k!m* !tt Ik HVU. 
,I|.hm fm. tmrrJ ,, Ik* 
nowk m .von in kc o.mi-an v 
A. T. JKI.LIWX.. 
£11.Wurth, F, b. 1«, I*JI. UK 
CITY SHOE STORE NOTICE. 
Kreelved from the administrator, au invoice *»i 
D /I /X 4. C* Cl 1% Ck if 
that I will »i»ll lr«« Uian r.m le U>u. t rUi ulifn 
a Hum mint lw xll,I» t«... the F.-> I \ 1 F 
the* are all remit 
iilANUFACTURE, 
•»f the l»e«t quality an«l *ea*inab1.- g >«►•!- ( ou«i"t 
mu of 
SERGE FOX POLISH, BUTTON BOOTS 
X rg.- < loth an.I 1.1. VTIIFIC Til* Pol.X, >rrg» 
* .*ngrr»« an I a general a«***rt*u lit I > ; i. -, 
l»eut» Mior* and < hil lr.-n'- ar ire 
Also BOOT & SHOE Stock A Findings 
klU worth. <h*». C4I1 IfTo it 
n r *r -i -• -fn 'CUlS.. 
1 e >| Jt*« lllltKK 
keep* ron*taatljr ot 
haii I a ‘U|.|.|v 
"* t «* ► F IN-ai.1 
* V "h ! T*». w hi. 
will lie fitted up u: 
*Im»i t Hot re 
II » W.h.i and 
p » ••!!.n- i 
ttrd iti the to *t •» v 
I':.*:.- 
fui nl*tied. 
Order* promptly attend. I to. !:• y, >j, 
l.otu Itrother*. pp..» t« tt,. « i:. II .| 
/. \1UD i < »■> n;i{. 
KlKworth Jan. Nt 1*71. 
NEW PORTLAND PACKET. 
U III be pul on I hr raulr be 
tween I Ikwarib nml Po.l.'antl 
rarli in ihr •*priu*. ib. 
I Si-li. TH«xi a|»li. 
• V PT U p u.*.,!», 1:1* t 
* ’h ‘Pi’ek di«pat. s h,. *, r. i... J 
» * rl. !: gating |* 
■ •• .11 l art-lulnr* >. -t t. | f 
"‘‘el t A. inqan. %| \ \ KKl " t. ►. tt'ifi!,, i. f.« U illll A S \ 1 | 
IU V h F *t bar tinge i*. r i,.d 
I .iik.ni! for | tav... ii » ... I 
fT.,pt» ihi* Mitnun have a 
l*.»4 I lull I llli 'll.* 
f..« F'arm tor aale. 
Oa mg to UH w i‘r III*' I.C1 I.. hli«pt.r«j»| 
| n«>» ufrr lur • e mi farm * own a* ii ,• 
uan I .trill. ..ns a -I oil.- h*l. J.-, j. (|„ 
Itobin* hi ll<Ilu k \ faun j *obtail*» U-> ai-rw, «l ti t.» i« m bay la-t irar 
an all lw rut with a ma» .me. II.** two ftarn- 
»n« 4. »h* oth. year* old, ha* a *io*ll » 
lug ml •ii>n«i|. two go *1 well*, and a never ! ,i 
ng *prmg of water; l* well feme.; with ;i 
tint »toin wall; there i* rnelo»*d, with a ten 
•it higli. atu.iu Fourteen a#-**-. | die .iIm»%. 
known a- the "Mountain \irw TmUi'.g I'-rk 
hi- i- on- of lhe bed half m:.e tr.u k- u \| vnr 
in*l -ili the land, ra. rpt ih« tiack. i» m.-ir o 
v :.l i«»n Thi* Uita >aa tie ie.ught vv ,r 
a also m u «• Park at • lie .-ption of the pur< ni 
Fain.inc 1.- and *»1.n k .to ie U»ug*it w idi die 
aim ii wauled Pa rise* wu mg |U pui-m. 
* I Well to rail and *ee t hi* la tut I *r it will l.c 
M'll It A lujtiin xudoil in I.'MU* F rluitl.: 
inioiiuMtuiu loqntie o i!i«- uitih a\ H *-|t. n 
k‘»*lagi I V Mlt.ll \\ I 
li* 
Deer I8iet-Hiil> Remedy. 
TFIF. inhabit ant* >.f I». rr 1*1.* hav.- i,,rn L a p •*’ «•• of nil I IiF MFilM I u it l. 
Ion. ui. iu go d. F ... ,*i |.„. ,T in-] U 
Ii II "Spndord Tl h Ofhwe-t w t». o-- ! L 
»*.••'*<" -ti-'l Mdtl.- up hi,, account a> ; ow »»,♦ 
»gr« < wait* a r*!l ft 11 » U|. vv u |r !- 
o older Hid I.o |1 m. «. H-.u | \\ « 
vt » >|.l it. * aubei y 1 i* -, 
Mll*e*erl ha« h.» l it I tii li.*l!v -r; ft,at 
iraler in lUrdu'li.e .• Hug lie t. 
•tiff, ring r.ou.nbnity u i,h int fgak .g Hi >;■ 
l> oi'lauti* n ha d «». >|ei i. e.l I ..id 
atiolr-aie iu Ik>*loii, Hai g ir .m P >< ia 
KFN I Hil l Hv|, I* 
VI*eel MKlartllir. Me. ii.,| 
FAMILY & DOMESTIC DYES, 
\.il -> .. x*d.t, .ppera*, t !.! *il d l.i I 
lig .p! ur II II Ii.. :,'t oin*. P. \ 
II .-in, HoraV. Whitt ig, Pu i.i x 
'v 
0. A. PARCHER 
lti I». tiggi-: k v .11 rt'Ai v 
f I Ilk Mii.-. i1n-i h i- t.ik-n a w 
low in Jull.N t II \ l F H«H»h 
j. 2'l"l^ Mam Xi.i t. \% i•. i«• 1^-1 WJ e.i.l, t «!.. ail k I- *., u k iL*. 
IV .. • ! »* k- all I d ue r\ \ k 
i**l I if pa iron g«* oi ..id u*to:u. 
4 41 (.Fit. F. MAN. 
OPHl»4f«‘« l,(‘llloiii*. 
Nuts of all ltluaw. 
Pure 
p 
Kills ® l.KI-.IIS 
l, A IK- ST A Kill 
L IT l*. IS. B -UtlMNK- 
l‘KI AK-. 1IKW1" MU. 
II ll»IN». (t \ r Mk.\t 
o o.vm r. *-3 m f. mk vi. 
pop « oi:\ F VII! N \ 
OllN -l XU' ll *“S T.VPIOt 
S.Uak. ^ 
x*a VI .,- Karim* I Making Hlaoch Vl vngr Pudding-, datar j- JLc. For »al«s by 
G A PARCHER 
Ellsworth, Me. 
»* iiuieu; 
THU tsubscribej wishes to bur one or two live moose w ill pa\ liberals for them Addres- A. F. Burnham. r.l(«w«ith Me., or l*rofc--or (. ulleii 
Merrunac I* «u-e. Boston, M i--. 
H. HAUVKY. 
Kllsworrh, Jan. 31st 1*71. 
‘•Buy me and Til do you Good.” 
1>K. L A NO US Y’3 
ROOT AND HERB BITTERS. 
This medicine is, without the possibility of a 
doubt, the very best retnedv known for the fol- lowing and all kindred disease- Indigestion Costive ness. Liver Complaint. Files HetuLirhe 
He irtbum. Lyspepsia. Itozziness Scrofu/u. Sail 
Rheum. Languor. Laziness, I totality, 'Ju undue 
Ftatu enry, Soul Stomach. <fr. 
Br the umely use of this medicine the blood is 
purified. The appetite i» restored Th* svstem 
i-strengthened. The hrer i» iuvigorated The breath is sweetened. The complexion i- beauti- fied. And the general health is 
li^Hitored. 
The best Roots. Herbs and Barks, enter into the composition of this remedy, making it a sim- 
ple and sale, ns well ns an unfailing cure for all diseas e ot the blood. 
GEO.C. GOODWIN A CO., lio.lca. Fur .air 
by all Druggirt*. 4n l) 
Brass Instruments 
Of the most Approved Munfscture. 
V.ryUrg. Stock, at I.ow Prices 
I**® ; .Vbe Best, from *i.Ou to each. I LLTl^ of ever* variety f 
HAnuracuJwuno guitar, i 
FLU TINAS. acCGRi>Eos«.cL«Ki.strrs. ri ac. 
m2fmnu%S:SVfi°»*;r In .Inimrm. sialMiii for nil htringed Instruments I 
J-IANOS AND MEU?i7eoK„ fT".le ,n,i To 
Book*' “d •“kladt uf 
JOHN C*. HAYNES 4k CO., ,r® »*t—" * emu. 
CALL AT THIS OFFICE 
AND GET TOUR BUSINESS CARDS 
nl tekicA cannot be excelled 
AMERICAN AND FOREIGN PATENTS. 
U. 3. EDDY. 
SOLICITOR OF PATENTS. 
For InvnliMs Trade Marks Designs 
No, 70 State ft,, Opposite Kilby 
BOSTON. 
VIThKmeitensIre practice ol upward-• 1 nirty year*, continues «•» « cure I’.i'ent* 1“ 
the L'niteil >i*tc»; al in tir* it Brita n. franc* 
I and other foreign countrie-. < iveats. -pe-.dtc’u- | lions, .Wsifrmiu nt-. And all ndier paper* Pa- 
feiiis, XK-utH «*i reH-oualile tenu-. r.iih dm- ; 
patch. Bc-vrtr He- made to determine the validity i 
«nd utility o Pii.-ni- of Invention*, and lea a I 
an t other iiilv e rendeied in all matters lom littiff i 
tin- Minr. I npi-» ot the c|a m- ot any patent 
ui ui-h'd l>v re tinning one dollar. Assignment* 
re* or*'cd in Wastiiutr: 
A m If/wiCjr in tke I Hitril Stftfe* fmjurttr* *it+*ru*r 
for oWaihi'o/ /‘.iffHit. «*err/ iiiiiny th\ 
pm. a,ntniitjf o/ farms Mom. 
All necessity ol a j »rn* W a-I Hijcton 
procure .» Patent. an thu u-..nl great del.c tlo 
are Li re »uved v ntor- 
TK.sTIMONIAl.s. 
"I rm^rd Mr. I.ddy ji- »n* ot the ■•«»»/ <tp\ote. 
..|*inctilm im •• v*bon t. .\ li 
.•Ib'iai *nUi cour-e. < II \>. M \sON. 
• oimn --eoier- of Potent*. 
I have no i.c- ii.»t. -n in i- uring in rent or 
thev cannot employ .* man «.*»« o mj* inti 
fr»i.«/*ci. ail', mere c.»,.,ttje f j.Mttimr !' ■ 
applications in .* |oi n to -ci ure lor ii*cm an ■ 
ninl tav.>iaide connuliM atiiMi at tin 1'itciit 0. 
Kl'MI ND Bi ol* 
I aU >muiis«ionei ol Patent*. 
“ilr. I -!d ha- iiiiidc for *! ■ vcrTMIUM :i » | 
plioat: >n« tor Patent*. hav» utii -to r» ! 
allU'i-tiverv c.i-e u- llllilli-talva !•!•* p.o..| 
irieal talent an I ahihly oniii-ptrl. Pei- me t. 
r> uinm.'iid • I invent >i to apply to him pi 
cure then patent*, »-they may Ik- -iim i| li.nu j the mo-1 faithful attcuii »«i Im'-Uovi 1 o their | 
case*, a at * « v o -i.-oii.thlc n-s' gc •. 
JOHN I \«.*. \ I 
Ito*t.«A I t I -71 —' J 
Scientific ar.d Popular Medical Works 
Manhood, W omanhood, & 
Nervous Diseases, 
I'lDiiitfrn nr t«.« 
No 4 Buifinch Street. Boston. 
Opposite l{p*rrr lion*. 
h>: u ii. I*\ukki: \- r ii 
>!••!. tl kii I •'v« !»i.jj : *1 i»m 
|- *i• I i.! two } 1 nr-. 
\ lur riifi m.i'i 
lli- -111 f ■ -!’i- —1% *•; -t». \ 
M* ii' 1 11 •'i- 1 < n 1 f 
I a'm .-•••! \ l*i • 1 
M ii. N m « .1 I".v h • 11 
rlioixlru. all ) >111; 1: III 
f youth. I 
1 ... « of lirtUli •' > .; l | 
1 *r »■ vcj y tun l’i 1. ou'v $1.00. 
l*oiln i in cloth. 
\ Hook I >r nrri U n'11 it* 
1 1.*.’ ■ 1 -< \„ I* w 11 in.| • r 
| »,.< *«. % « ! I' i» 
si > :t: 1 1* if. U v J -1M till 1 ■ v III | 
% 
1 -• *. u 1 f i'i ■ 1*4■ 1 ii 
r 
\ Hook lor I > r« bod* 
!■" iher* -1 ( .f Il l gr, n ,1- 
111 .*'»«• 1 *r. til* 'Oil' tilth. lli 1 (HU it 11 
tl*. ii-1 :il* III..' gr* 1! 1 .| ..I II... 
| r* *• n* !.•••. *! • --T ». .. *f j.'il*' ,«Ii •! 
Iv w I. -k. *i .* \ »!•:.• N I. 
M *» !• ..... ; I’l 
«.r *. -it Ii -.i r* i; f..t t •* ,-1:. 4 
tw »*...> .. _• ; 
I U *• % 1 1. 
*V nlm IM vv .. ... .1 vv ; 1 p 
.’•IP ■! I 1. 1. m v\ it. t. 1 
M — x 




0 :. r vv ••• k* ... V V w 
|l: v 1 I .rli .. vv 
-ii- li :•* ; 1* v i: 1 !. .• 
111 in hi. ar* ■ 11 ,n li. V. j.. j. hi 1 ..1, 
I*- " *»:.• u- hi. -• v ;|. .... 
\ V I till !'.► A. — \\ 1. IV |. 
V 1 >1 .1... pi I .. vt ■; K- J .1 J-lir.l h. j* 
1 I 
Itial merit, mu I h 1 % 11 u 
Inteli/'ir I »n»l* *. ilu, cheap, 
order o| .’■kijiiu tt»|e trash, pubitsol by lrr»**. I 
|M*ti».S pari' *. <1 porch 1*0! to gratify 1 
cojr* ta*tr» t. r 1 written t»y a r* *i»on*,n|c 
|»r**1 *. >nal g> i.*' in ri -.1 nrn. n.•••.•»* n *«>uree ! 
•1 iu-ti u -I'.ii ..I \. »j nisticr*. concerning 1 
v% f i. ii n:i. .. i.-. r.uj «• «■ \ »* t» In* ini* 
(Miitmtit | *. tit- I arc 11 le.| 1% itti 
d«‘:l* .»••;. at* .ti ..ill* .it-, ni a 1 i.-l.\ 
tliatlT Uset.jl |ir «hii ! 1 *; 
plaint' are nil. i. "—1 Ii- I....- 
caster. Nil. 
I Ilf Jlll.l'M I 111. *. 1 k I' one of til** 
11.0*1 le «rii* >1 .11. 1 p »,:Ul.U phv *i. tan< III the 
•lav. .tuii 1* entttc 1 pi t ic zratitu lc -*l otir r i- 
lor the*** 1nv1l11.1i> pr»i n 1 hi* I* » u* t > 
l*e til- aim »■* imlae. m u ativl woin ii t » a\ol«l 
III*' au*c Ill ■ 11 «•* i« to vv,ii. !i tli< v 1: «■ 
‘llbji t. HI I he ! 1 tin III in*t ho.v ail 1 vv hi 11 
to «!•• I*.’*—t hr 1, 1 *. Kitmingtofi. Mali 
s* pt T ! ♦ 
N Il i a V t .'*»•• I. »II| I 
tn»n.. »l v\>>; >.* i* t « i. I t .ti'H.tuig |*hy»i- 
1 »n 1 *: i' M- tl I 1 1 in i « » 
eon- u.l.v hi;> .i. >1 111 .11* 1 t. .a ih inv ai- 
»’l* f 11 put* •>! t,. ••* s v, t,» *t he !i .* 
D 11 
1 he., t .. .. .||m| l*c ..Mr *. ! to t!,e 
l*> 1 M 1 III to hi V\ 11 
i’. -1 \ t v.ith 
and h»- I »•• 111 vj,.. vv .* ihe | 
Amli m tl tills* li consulted it! dll di»*» 
*'•«* * *1 '• ■ ad \\H iU U‘ 
I in»« til .. 1 ii 
Iv p. 
A Ghc n E'i', ,. iJ'SCGVERY 
i>-. *val:.eic. VLIFOHNIA 
VINEGAR BITTERS 
•: w Hand- w oar .p.di | : *1 
r: 2 
-- WH AT ARZ Vi4EV ? ? 
c V 
r. 
i ■: iff 
/ •* r ■; z 
1 a ; ^ 
^ 3 
Ml Hi 
III %l\ «!t <Z~ 
< 2 s r r: 
PlM I | ? 
»in — Till V Alt!: NOT A Vtl.K f, f 
ul| FANCY DRINK, sf 
Mad.? ,.f Poor Itum. Whisky, Proof Spirits. 
and Refuse I.iquorudoct*ir«l. spiced and «v,. 
ened topi«*&so the Uuvn>, calh-l ••Tomes.* Ap;-til- 
ers," Restorers. ,t?., that lend the t.pplcr • :i 
drunkenness and ruin, b it ore a true Medicine, rr:• 
fr.m the Native Roots and Herbs..f r»!fi>rr.:a. free 
from nil Al' oiiolic Stimulants. Thcv > 
i-nr.AT nroonpi icincvi nud \ i.ifk- 
GIV1XCJ PIMM II I.!., perfi R 
I 
matter and «:->r.ns t*; \ 
t. •:» V ■ i» r* •; • •• t' J’. tt’*rs nee -rd.n;* t 
and th** vital 
For I.iilnmtriatory and < hroair IthcHem- 
lisn' and (.unt. I>> «pcp*in. or I tidier*: ion. 
Itilioux. Rrmiltnil and I nlerinitieii! !>• 
vrr«, HiM*n*i*H of thr* Rlrmd, Liver. *i.iftti«*ys 
tn ! Bladder, t e Ritter* av.- Keen -tnuc. j 
I \ itiatti 
fin Di^.uttive Organ*. 
HVSFF.PSI \ OH : \'I)!i;i>TIO\. lload- 
'■ | 
h« st. I);mmv«. ruetatt<>n» *.f the Stomach. 
I H »d taste the M uih. E ! ocs Attacks. Palpitation ! 
j "f tiu* Hear*. Inflar-.iuation f K« I.unys. I*uin in the j 
j -"Mot theKidO' }•. hendred other I'uinful j ■;njAon»*. ar? tho offknrin ; «»f 
They tnv voruto the »:• *r.aeh and rttimil.tc t: -. 
j*«d liTCf and t-orre|«. which .r theta f unequal. ! 
edefScaer in cleans •• 1 lH*rnur.>. -and 
IWlKxn :r. !■'.• V .cv,U-m. 
FOB SKIN r»isr \^ >. un. Tetter. Salt 
Itheurc. CtoUfce*. «> : .;!<•*. Pustules. Boils.' 
Cart»u»< lea. Rns-W.-rtr cuid Head. S.,rr Kres 
Krrs•pc-ht*. Itch. Scurf*. ’.sc-donations «.f the Sk:n’ 
Humors and I»*v**e..r Mt a.of whatever name 
<* nature, ire literally du np and carried out. f the 
tyatem in a short tea >.r the usef these Bitters. 
One Bottle in But h ca«4 !l convince the m>«t In- 
credulous of the *t*mt effort. 
Cleans^ the Vtttat- ■. Rl-xel whenever yon find it* 
Imparities taw ., f.- !>,. ,k|„ (n r*,m 
I Eruption* .r -re*. in-; .1 hen Jon Ond It ub. 
**ru, t"1 W •l«-F 1 a lh.- rein.. knn*. it when Iti. f..nl, mid v,.tir fer.iun witltell yon when Keep Uie Wire. an.I c health ef the ...tem wUI folio*. 
PIS. TAPP. ..tlier AYOR MH. lurking In thn •r»Ui;i. .nyl; -and*. are. ITeetuallT rV.troy- •d and an.. ,1 fill diren-n* read -arefnlly the cirri!hr -r un,! h I—UIe, printed in four lan- 
oage. FaMta.li. tier nan. French an.rSpani.h. 
1 WAI.KBR.Pr,.nr. It II. MCDONALD* C* 
IlruoriaU and C, , *Jn FTOi.Po.OuZ 
and 32 and :«l ..annanai Street. Now-York. 
wM dOLXJ BY ALL OUL’tiUIBTS AND I1RAI.KU 
Irrl 
Fire it Marine 
INSURANCE. 
N ATTON AL 
Insurance Company 
-l!» \\>hI Marknl Sqtiim* 
CASH CAPITAL $200 000. 
\ »■*«•[ *■ Vu | 1 s'.i 
1 7,h: {1 .< )<>. 
\ Ir IVr I-t. Kii 
Liabilities. 
lOiSES REPORTED AND UNADJUSTED NONE. 
10SSES ADJUoED AND UNPAID. NOSE. 
Ml' II VI I. HIV vu:/. I-,..,!., , 
III UIH Iir H l.| | K. Snc.nin, 
'■I I' HKI.li. V-...I 
IIKHHl\l \ .N. \|:nmr> |n 
UU.SVVOH I'II Oi l H |.; 
V Ml III, vs n| Mm , 
1 til 1*1*111, .\K,.„I, 
11 a i;j i '< mu 
Fire Insurance Compa’y. 
T" M.M. 1 \« i‘> :iu<| »ii^. c |»r«*it>;.i•** 1 iij.-.o vu,ii.i ti ,.| i,u. 
K. I-I *.I til- ll .i:r •! Fi.i I: ra. «> « *. 
1 K I X I ^ \ "f mi* "■till hiixi- 
■ * 1 '■ 11• 
•)" | 1 kss‘I "* • i• i’ M\ ■ i;■ I. 
'IMA M !. 
I III. | )h\ nn.li I :•!. r-\- 
,■>111. 'I'lTi: !>.--r ii, !,. 
(Jill | JU.WSar. ,1,..... 
"? I II. <l.' I III. a |... 1: a ■ '.,111 • 4* l.i.i 
s 1 H | ) I Mill:. I 
(JI H | \SI l.l. ... ■],. II 
j (l I II Ii til. IV.-v >. -lull h 
| I™ \ '! l' •*-«*«.«« 
I -> Ml |> i.m:» Ii : I- 
<•«**>. \ ft A^rul 
m \ i j: sn:i;i.r r.i.oi k. 
1 H.u .rtl\. Mr 
II \l V <) C \ i, ■ < 
l;ir<\ Minims 
LIFE & ACCIDENT 
INSURACE AGENCY, 
m u\ sm:i.i. 
I I l '\vi >i; i n 'I \ l'. 1. 
TTItTIOILT, 
i: \M.>Hi. Ml 
|t .. .1 i... |.; 
KASTEIJ N. 
r. \\<.(•!:, mr 
\»ni». 
If tiketi i*. \ ’t ■ 
»an***% I .r K-Uw utft. 
•M-ffn-l tn»urtnrf Mb, 
ivhI rn •«•*«• k*. men*111mit».■, h i- I r-111j. — 
utv. farm buildi ng* m«l «*otw 
i; ;*3 "i* it .’v. 
»> Ki! •! l.i.'Kliiit 
I i! r. •!» i I 7% lUli 1 
al»« ii -n t iu<*»t r i* 4’• t-rni*. 
1 ■ it II NY. IV- 
»*•!*• Muni *1 M »n ■.r ?» M i, \ » 
i£>-nt for l rav .• I :• A V i.: Iti'iiraii 
.11 irttoi *1. « u 
* i'li A"* f-. $1 <*»«. 
I hi'< !ut> >nv i"ii. f.iiii'.i I. f- :.»i 1 
■In*low m- ii! |mi,u ;v ..n r .• I ,v t«!i j m. 
\t- li'iir* o.i ii't \ -ii, % n-i. ,.. j. 
•r <li*uMino injure. 
The !n\tuo |, j ...n,,. if 
it' » \ io-i i*n» .• iii t| j, mu• lr.j» 
| »: l '•» tfur »’l-f ictoi * j. l.-i. 
*' 1 -hi'll V .V. 
1C. >i > I 
• »:t! » «>\. r I. .'*erti f,\, • 
Aolth. Mr .11 
A r !•] 1> . 
^ It ).( X )( ), 
/ v rur: „, j-t i nnn >• n.\ \ >. 
I -i « fi u,r %, i|| ajiv. on 
7700/.s S//OAS, A 7 
n/i/iotfs /triers. 
(ii, M. *e*4 of lire-' I'm ..i out t*. 
■ > iWe r.i-.u I <1*1 -a <•••■•-' 
m.w.i- II. 
IrIdv IV 
The beet i-oirtment t » be f uq«| ant w t.. .• 
iug rlicaii. 
Shawls I Shawls! 
A le v I mg -htwl* lelt wb. b imui be *old. 
( .ill and <-\atui iv also a Imo of 5'iuare 
Woolen au<l PaGlev 
FLANNELS. PAINTS & COTTONS 
at grc.it bargain*. W t; have the bt -t bargain# in America in a Brown Colton. Ul;»r»* Si.k- all 
grade* 
BOOTS SLIPPERS AND RUBBERS. 
For ladies, full assortment, and veiling at a big bargain lo reduce »Um k. 
1'icave give ui a call and examine our stock 
belore purchasing. 
LYON A JOSSLYN. 
Jordan’s Rl »ck. Main St 
Uailroitd Notice. 
TICKETS to the West via Grand Trunk Hail way secure every thing desirable in Travelling, —steel Kail# and Pullm n Sleeping Cars,—at very low rate#. Parties ticketed through imui Ell- worth. 
GEO. A. OYEK, Ag^nt. 
State Street Block, 
51 tf Ellsworth lie. 
A Wonderful Discovery 
NATURES 
Hair Restorative, 
Til K MUIL-LT OF 
j 
Contains no LAC SULPHUR—'0 
SUGAR OF LEAD,'-* LITHARGE 
'o NITRATE OF SILVER, »•"> 
is entirely free from the Poisonous 
1 i« Mlth-;h*str'»ving iJru^s useil in 
other Hair Preparations. 
Trans/meant and clear as crystal, it 
*ei Y on/ soil Hie finest fabric—perfectly 
s i it. (u:.\ \ and t:rrn u:\r- 
■ b o >b rat n oi' I.iP\tt Sift'd H'I' / iP/i 
I\/P / *Pl \/P I / /.. I .S’ 77 
H resh,.*s and prevents Ha Hair 
fr an bern/o inj tiray, imparts a so ft, 
gats'* if a/go •trance, /•mares /Pa ndruff. 
| #v cud and refreshing to Ha toad, 
cfn -fs the Hair tram fatting off. and 
v fores it toa great extent when prema- 
for> / lost, prevents Hcadarh’s, cun s 
" Humor*, ndn neons rvu/>( finis, ond 
on ,iof orut //rot. 
It//. f, s.1// / //. I'otrntrc, tj rot on 
t ton. V"'. /*rrpai’rd out if hi/ 
nun i /:/; nnn rum:s. ntonrrstr 'r. 
W n*. 77/f* (iii'iiinr is jod n/i in o 
j‘",nt frdflr. holds i.iorts.s/lf bn' it. 
t/o nono fh> article h/oirn in 
th' •j/os'i. I'A i/our hrin/i/ist tor 
\ f> Hoc /%• stnrotirr, a ml fois 
no other. I Mi I 
| l» U u.m arc 
C A R h IA G l* S 
CARRIAGES. 
I'lflliHIZE Ml IMIlSTRi! 
I. i ; 
> -i > t *. 
l-'Cr '/'■/> «-«-/» 
"r» 
I( -If 1 
SLEIGHS 
HAHNE. SES 
AND 80BE3 ! 
THc EASTERN TRADE 
■ v- "■ "*• ,"»• ■» I 
u.i ex w m. it«n\ ! 
'■ .... l 
USE THE BEST. 
RENEWER 
Nine yeaw before the public, 
and no preparation for the hair has 
ever beeu produced equal to Hall's 
Vegetable Sicilian Hair Renewer,’’ 
and every honest dealer will say it 
gives the b**t satisfarti"*. It re- 
storm GRAY HAIR to its original 
color, eradicating and preventing 
dandruff, curing HALDNESN and 
promoting the growth of the hair, 
flic gray and brashy hair by a few 
applications is changed to black and 
silky locks and wayward hair will 
assume any shape the wearer desires. 
It is the cheapest HAIR DRESS- 
ING in the world, and its effects last 
longer, as it excites the glands to 
furnish the nutritive principle so 
necessary to the life of the hair. It 
gi vus the hair that splendid appear- 
ance so much admired by all. By its 
tonic and stimulating properties it 
prevents the hair from falling out, 
and none need lx- without Nature’s 
ornament, a good head of hair. It is 
the first refl perfected remedy ever 
discovered for curing diseases of the 
hair, and it has never been equalled, 
an 1 we assure the thousands who 
have used it, it is kept up to its 
original high standard. Our Treatise 
on the Hair mailed free; send for it. 
Soil by nil Drunyistj nntl Deni- r$ in Medicines. 
Price One Dollar Per Bottle. 
B. P. HALL & CO., Proprietor*. 
LABORATORY, NASHUA, N.H. 
Irl 
NOTICB. 
1 ■ u gu. .1 uotiM rc*pe Hall} ©all the at. 
f »»t ol ili* •» »!»-• t » t 't >• K >tl 
WATCHES, 
\ CLOCKS awl .U:\VEUIY, 
SILVER & SILVER 
Plated Hare 
I'A.NCV GOODS. 
"• \-« :i'i?i Kr*worth l »r the 
Di tuiuml (•!»<*« "spectacle** ami i)ir 
Mr (. v «■ I iilc I k: •» I 
: '.*» * I \ LE*. a: l.\ E «.l. \-M.v Which 
taken fwgoth.-r, .i tkea* Im v aud g.m*| an a-* >rt- 
meut a* can in* mid m n M une. 
I. « iu w ai >i > hop ping or l u\cliu g Utg», 
u ill her* liud .1 g »...| a- *ortnn*nt. 
Did «- ti.-!i in c\ -liangc lor new. 
" •{ i" an Jewcli v cleaned and re- 
pair.in at tithltii manner and warranted. 
A W. (iRKELY \ Co. 
N*1 “tie i« uis-.iti-tied with a ticket purchased ,,v,'r lit I. ike >h »r- and Michigan Southern 
it.iilw ay with ouiv one ''Mange between Boston 
and * In-- Elegant Drawing Itooni and Sleep- ing Car*. 
I' roughT'cket* and full information « an be ob- 
t-.«tn»><l ..t DEO. A. DYEU. Agent. 
•state street Block 
31U Ellsworth. Me. 
MIDIM.KTON'S lNM’KKTOlRX SHI 1 I 
EB. 
Dm- Agent wanted in every count? in the U. ft- 
j 1 Mi idleton * Pocket Corn sheller, patented l^To. it sheii* all i/.e» of corn, and can be u*ed 
by any one will last for rears. Ketail p-ice.»J i-u. \t holesale to Agent*. 25 cents. Territory krkk 
MIDDLETON *< o. 
11.arris burg. Pa 
< 'op<\i-tii«-i-nhi|» IVotiow. 
; fllK undersigned hare this day formed a Co- | partnership under the Arm u’aine of If. A 8 K 
Whiling, fur the purpose ol continuing 'lie whole 
sale and retail business heretofore prosecuted Lit 
Iteurv Whiting. 
IIEXRY WHITING. 
SAML'El. K. WHITING 
" Whiting would give notice that all accounts 
an I note, ol long stand must be attended to or 
they will !«• handed to some law rer lor collection 
Jan. 30th 18*1. jmS 
JOB PltLFTIIW 
of all kinds AT THIS OFFICE 
1870. 
OPENING OF THE FAU 
CAMPAIGN! 





READY MADE CLOTHING, 
BENTS FURNISHING GOODS &C, 
A. T. Jeilison's 
llolh \ Uolliuis Warehouse, 
GENTLEMEN, 
Will Hu,| nt tin* above K*txbli*h(mnt. a large ami i 
»ell selected Mock •»! 1'lolhs *>l all color* ami j 
trade*— Fancy ( a.««iim-re», !».*e*kinf ,of Vmerman. ren« h ami hng.ish maniiiacittre, Seating* of j 
every desirable “tyle and <|uab.y, which the i>r*»- 1 
prir^.r '>| thi« K*tabli«hn>eut i-« n*>a prepare*l t<* 
makeup to order in the iuo«t genie* I manner. , 
(ientlcinen ran depend upon getting 
FASHIONABLE GARMENTS 
( tit in the late-t style, ami ma*It* ami lrttmne<! in 
the br*t mannei. and alwa\* warranting a tit, 
*«r gariueut* returned. 
%ml teellug u«*are*l ln*n» year* of experience, 
that in#-re aru plenty ■»( t us tower* who arc 
willing to pay e«.|’i !i»r their clothing, pro- 
vided they can «»l*taiu them cheaper; 
be therefore offer* to that ••la***, 
great inducement* to rail, 
tientr. ! *uiU of rlofhing wul be m tde from good 
material** l**r #2S,U>. 
OF PANTALOON 
\ \ t» 
ruf mmh 
li.> a*eHtnipn i- superior. 
Alw.1. ton Ji,i » ! Mx ll I 
liKNTEKI. 
lU*a<ly-Ma<le Clothing, 
< it -i f,i -iii"ii.iMe manner, an<l well ni oh- *ud 
triim.i. .1, »ui'ib!*' f<*r tl»«- Mn- hunt, Mr* haute, 
h .it in* or I. b o mg man. which i* now offer'*1 I 
.it the l«»w i> *■*-11:!•» i*rn «i 
FOH CASH. 
ri.. I* mm-lun^ 1 )t-|>r»rtuient t*m- 
bn ■ > -w <*r dcsirth!*, such a* 




Umlrnhirts anri Drawer*. 
VI"* jii'i rcffivnl, .'iIiimi (,f th,. 
\ e r.i« Itir t loth V .*-♦•, W i»e|- 
I*i 'h*! 1* i|M-r * fl*r Hi- 
! mo i•. «|>. I i|.* 
*i M iiiuI k tureii 
BOYS CLOTHING.* 
i Iiv SiiIi'itiIkt nC tin: rciiup.'t •>! 
I 
*■•*»?« *n to t* * !••}• irtm ■». knowing *h.»t 
•• m thi* « II> »kif good clothing 
• or youth* in be obtained. 
SPECIAL NOTICE. 
1 tin*lei too ol tin present »to« k tvd. 
■' 1 • 'ok *•*'•* « \- I Try nit* wit 
(hi* 
I: .iu•. to• -i. *..*-*:•• : mto .i „.i bu-iiM4** 
i'• 4 f I in tin, f will close the 
•' l* It HIMI, AS|»* KK. 
.»..,th. M»v n. i*: >. vj 
JBE OMES 
i OR THE MILLION: 
li.ir ••!•; •iliiui !*■* • :*• n*»w■ «*tf red f.,r <e.-iirmg 
4 ■* r:. r. I Jo i,!h\ >M'l -Iige.itai chtuatc. 
»•*’ ■ v f t v t,i live »r* li#*it• ■ 
I Hr N V 1*S VI la Vl hM ill. \|,IV I,, f 
*aJ« ival eutate ol every description. located »u I 
Mil 'ithei ?i -tale, impr**v r*| stock j 
grim and fruit t.u iii n>4*4 *ug;ir ami .-ott.ni plu 1 
m um* iiiu'H r uid niuo'i d land'. it village, 
ar.-! imir 11 idem uol Oii-ho *, stands mill* j 
and in til -. rie~ A «• 
v\ t* >r I .and l;* -s t» « ntaming de-• nptnm, 
pn ami u-riu *>i properties ur have 
reted e, Wr 
liai'4 ,i .• ■in4: i.Ciii'n .i'i l*.it* 4-.t \g. u n !• 
tie li p,4r V 1«>U i*l till* V* 1 K ■•> IV 11 l :• III. T *» 
tot.iau Mi.*i >i d.ume liepartnn-ii!, W ln> i. Loth 
v -• leiilille ari pr.M'lieal uieehatiu and w. ll a> 
pin: aled ill I !f!> rent «.'*\* lllll* nt |l, pj*rt 
.*>< :.i. W .,n 1 \ ,i\ i. I no4* in 
PATENT OFFICE. 
I'aten'. pap* »r 1.1 pi*paird I> »w!r.g* 
a*.. ’\ •• >1 an*! I*»t• m ■* aired f iii v. 
t*»r- in tin* -hoi te-t p Mitble time 
*. at if.son g.v n to rejected .• •*. ... 
»* **. a,i .n. m:.*i in n a ,ini| | 
■n ... i. t. L 
f r..n. tiM oat !• m a- to th*- p.ifeut:, blllt> •f.u article math m ipt <>t a L iel de-.-riptiou ih1 i. 
i a\ ..r show n 
I >OOl* I llVtHltorS 
•. xv-i,ting tin in iu j»: > *urmg patent* and aft* 
* 
var l* uliiwtmg tl ei; iuvnit.ni, 
t ontkienitul in oir ■' -1 lie •■..uphi*. with m- 
»• iilor*. 
• eimi i* »• .... »ble than in 'tin ■ liabh 
4-'‘ 1 • •' 'Ur'-onltining v.luubh* information 
n« lr*-. \d ire ll vv (.1. Mih 4. <» 
I he ^ »li**na Ileal f.-*ta!< \gein ), l"'J f• i.ns. Airni .'V.-i'lungton. I> ( 
Ayer’s Sarsaparilla, 
FOB PimrilTi. THE BLOOD. 
The reputation this cv 
eel lent medicine enjoys, U »knved IVom its cures, 
Buuiy of which arc truly 
marvellous. Inveterate 
ca«es of Scrofulous <liv- 
ease, where the system 
•owned saturated with 
corruption, have km 
punlied and cured by it. 
ncrofulous affection* and 
disorders, which were sg- 
rravated by th«* »cr*»fu- 
.. _ ,, __ 
Iouh rontainination until 
they were patnfhlly afflicting, have »M^*n radirally rure*I in cueh great number* in almo-1 every nee- 
lion ol tho country,that the public scarcely need to be informed ol it* virtue* or u.-c*. 
s**rofuloua poison ia one of the most destructive 
enemies of our ra* e. Often, thi unseen and unfelt 
tenant of the organism unilermines the eon-titutir n 
IdlhtST# 5^? tttta< k enfaebling or fatal diM-ases, w ithout exciting a suspicion of it* presence. Again. It-eeni* to breed infection throughout the »>o*l> and 
then, on some tavorable occafion, rapidly develop into one or other of its hideous forms, either on the surface or among the vitals. In the ’.alter, tuber- cle* may be suddenly deposited in the luugs or heart, or tumors formed in the Uver, or it show s 
Us presence by eruptions on the skid, or foul ulcer ation* ou some part of the body. Hence the ocr.i. Rional use of a bottle of this Sarsaparilla is ad- visable, even when no active symptoms of disease 
appear. Persons afflicted with the following com- 
plaints generally find immediate relief, and. at length, cure, by the use of thi* SAJIS AM* A HIL~ I.A: St. Anthony's Flrr, Romo or Erysipelas. Tetter, Salt Rheum, Scald Head, Ringworm, Sore M'ycs, Sore Ears, and other emotions or 
visible forms of Scrofulous di»ea*e. Also in the 
mote concealed forms, as Dyspepsia, I>ror>tu. Heart JHsease, Jits, Epilepmy, S’eurafgia. and the various IIcerous affections of the muscu- lar and nervous systems. 
Syphilis or Venereal and Mercurial Diseases 
are cure*I by it, though a long tune is required for subduing these obstinate maladies by anv medicine. But long conliuuetnise of this medicine wiM cure the complaint. /rurorr/.n.i r»r WkO.. »■ 
« lee-rations, ami hemale Diseases, are com- 
monly foon relieved and ultimately cured by its 
purifying and invigorating effect. Minute Direc- 
tion* for each case are found in our Almanac, sup- plied gratis. Rheumatism ami Gout, when caused by accumulation* of extraneous matters 
in the blood, yield auickly to it, as also Lirer t omf,taints. Torpidity, Convention or inflam- mation of the hirer, and Jaundice, w hen arising, a- they often do, from the rankling puuons in the blood. This SARSAPARILLA is a great re- -torcr f..r the strength and vigor of the system. Tho-e who are Languid and Listless, Despon- dent, Sleepless, and troubled with Aervous Ap- prehensions or Fears, or any of the affections 
symptomatic of Weakness, will flml immediate relief and convincing evidence of its restorative 
potter upon trial. 
PREPARED BY 
Or. J. C. AYER 4k CO., Lewsll, Mmm., 
Practical and Analytical Chemists. 
SOLD BY ALL DRl’liCilSTS EVERYWHERE. 
Sold by all Druggists. Iy27 
Soldiers of the War nf 1812. 
Attention ! 
•aCAkncre*8 a law giving a Pension oi •*-**> per month to the officers. Soldier* 1 >ca- 
mcn, of the War of 1HP2, who served sixty day* or over, ami to the widow* of such a* have' died, and who were married previous to 1*15. Thu* 
do,„g ju.m-e to this brave and meritoriou- band or Patriots. 
I have all the roll.* and records of tins service and they are not to be found at ary other place m this State, to my knowledge. I will give every Soldier the benefit of these 
r«-?iV W»?itabI,**lhM cUim u> * Pen-ion, and I wilt assist him iu the prompt and speedy prose- cution of hi* claim. 1 * 1 
'' the.e record. »re iBialrmble. 1 lie Tee is flxed bv law at 810.80. So ch»rge made .ml.,., a Pension is obtained. 
Application can be made in person, at mv ?, 1 m Bangor, or by letter, giving name of Company. OfH.-rs. date »nd length of service *, 
t.m C. P. BROWN, 
keag Bridge' ‘ Uusbee's Book Store, °n Kendn «. 
Bangor, Feb. il, 1871. ewS 
£OAL AND HAY SCALES. 
Wh^T.'UlIndri^r,.hVin* P”" "»-*<! U>. -Gr.ran .hire i l erecto.1 a rommodiou, Coal shed thereon, are prepared to supply the market with 
& wfihTe'.VS'*»!“•>« <nw "“**• Order! Oeo. H New begin, Benjamin Lord, or 
**Tb« h,’.1,*rk®t,c"Ul b* l,r»«FUl attended to. They ave one of “Fairbanks*' Qav HcsIm «n the coiner of State and 
^ss?swsaar-* **,bort 
Blntonh. Febnurr 




IS EVERY VARIETY OF MATERIAL 
sold in Iota to Hiiii the pure hater, 
AT HIE VERY LOWEST LIVING RATE* 
LEWIS FRIEND, 
v Formerly Joseph Friend A Co.) 
Merchant Tuilor, 
Has just returned from Huston ami New \ ork wa 
the 
Largest and Best Selected 
Stock 




IH) ESA I MS, 
vest isos, a < ,» 
■ ►I nil kluils. w lurh h* i. prrj-urrtl Ln mukr m 
oi«!rr. In tin- verr liitt-.t .Kit'., anil lit iho .li. rlr.i 
nnti'-t*. Cnll unil uxitnilne uur .uirk >t 
VjS^\A>*KkO£.vs, \LCC^.v., 
IXnta ana Cops 
Also .1 large variety oi 
REA 1) Y-MA DE ('IA) THIN >, 
OK LU IS OWN MARK 
which no guarantee will give g.*»«l satista* and will t»e sold at the lowest prices. 
Uutck Sales and Small Profit 
MAIN STKKKT. ILIX-sW uKTII. 
LEWIS FRIEN1* 
FlUworlh. 2*2*1. Js7t». .i«lf 
I>r. Pei'kins 
" "ul'l !'«'<(•**•*11u 11y inform ihe .•itir#-n, 
an 1 BiirruunUiiiK that be can < m,- 
mins: mioHs: siminu: 
*>n«iim|)tioTi, Bmnrhltii*. l>ri*|»-v, "*.n y 
N«*iir*iKi:i. I'l«-uriwy, <*ra>»l. Teller. I i.. 
rt -w «»f lh«* I rim- fiom hihlrrn in Ox m 
A-thma. Inarrh.ra, Khi-umntiMi'. < ,,ngl \\ 
'**■ D in. of all kin.lv Blrr.lin* at 
I.unx". < «*»arrh. limit. Ilip In n*, t • ini*!;* 
N**hl >wi iia, Dimple- ..n Hie f 
All DISEASES TO WHICH WCMAR SUUECT 
SUCCESSFULLY TREATED. 
He can al«o mrt' k 11 • \ h T it. I II V KU 4 • »M 1*1. SIN I", l alpiuii.n „| tj... j,ean, oiu 
M \Hu. n.tio. W hoop.'n^ I otijrh 
• lioieia. I titanium. I’m *. Fi \» an i Ague .N.i 
u- ll«M 'a<he. I her*. U**h. It iKmlour. 
"km I»i«i :i-. ..f overs iieiM-i ipiion, 1* i»-, in.lv \ 
ii* Mouth, I’ttlAv. iHphiheri t. Bilnm- • 
Khi iiui, VI■>!«•**. Birfteti*. odniipniion. Worm* 
*»* III V 1* 
Ill MURs OF ALL KINDS, 
I’m c»tarrU „r tin- Ilia,birr, liy. tly ,1. 1,1. 1 .a! iii'. * .uneral IN bih! V * nv 
ol * hihlren, hi.ii Mrnki', 
I>KF<’llMIN<; INFLAMMATION oF I Ilf 
join i >. 
"* a!*l Hi-ml, Uuni.inif of till' Far-. Hire, in |.,„k 
ja\s, Jaun.ii.. LuiuDmko. |*4m« m tin- Bx. k 
I 'tin*, an-i Ni-.-k, Tremor*. |{iu£ U..rm* ol ".•.sip, «»fl. nn>Breath. W nu-rm i-h of tin* m.-:,. 
*.-h. t. r.uip. "truma Brain In-.- 4-, -. y „.in, .. 
o» lIn* Hair, 
"TIJ Mil "MI ", "(;l IN I |N», «>f. i Hi KV f ", 
fifkl. I I* • -tliou of fin Throat, Vtr-ni.x 
th. "kull, tojreih- v* ith Other ot -«a-e* whl. lit;:, 
human ». -t. m ;« *ul>ji*.-i f.. 
il.- will vi-it Families when IDnjuea(e<|. 
I»« V j; I* f. BK l s ". I '»*t Ofli.-i* A'Mri-'v f.ll-Hortb. \D:u«. 
2-U 
N. W AH HI VAJL 
—<•»- A 
Full & Winter howls 
D. MOHAN’S. 
( LOTIIINO STORE. 
I have iu.'t received a tine Stock ol 
llllTIIS IF Tilt LATEST STUB. 
\N hirli ! will make to on lor \ LL\ 
LOW 
Mv Stock i** 
Well Selected 
ami I think will ,-uif all. 
XEADY-MADF., 
( EOTHING ti.r MEN A 1«)V> 
wear, all grades and colors, which 1 
will sell cheap tor cash. 
\ni mo a "plen-lt.1 Assortment of 
HATS, ( APS GENTS FIRN- 
ishing goods, 
'll. Il a. »!,. u.ually lobmt 111 H o l.„. .. “tore. '<"• 
( l 1 I IN’G promptly attended to. 
I o-luru my .|n.,rf Ihank, ||„. , llu,., Mini..rib mml a.ljmmnjf t..wn, i.,r it ,,r , 
j-atronagr U.ruii, ,b, la-lll.i..- .. a,;. luliy 'iilicil a . ,.r ,|„. 1 
IX>NT FORGET the PE.V E. 
Main St. t 
<>• MORAN. 
E. ISwi.rlli. Me. s. ii. 200,. ]^Tr>. 
Grand Opening. 
IHE suh.'crihers ha\ e just r. eci. ■ 
Iurt»!‘;;.'. N<-» '*•*■•- 'He ..... e.iuij.l, a 
FURNITURE. 
•:y\ ••#«•.<-.i .ii n.i. ci.j -■..i ! arlur ami < bamber suit, ..| km I Iar». a.MirUBtul ol imiiuee Kuriiilie, 
Crockery ktdass IA/are. 
A “eleci tssortiaenr «*i ml "hn.l. an.I I’aiu-r 




1 aide ( overs, 
Enameled Cloth, 
&C. &c. Ac. 
I. alb. r, am] Mall. case,, uf all kim|, 
CARPETING. 
w.mi an.I llrmn I ..Ii,«*.8traw MaUina 
.•ml Oilciolb*. 
BASKKTS 111' AIX liixtis. 
WOODEN WAKE. 
Paints, nil*, varnishes sin) Brashes. 
Paimeol ilifTerent colors mixed rcsilx Tor use 
«C make a *|icclallj ol 
PAPi.lt HANGINGS. 
Sr'S-” ? F=“ asr st H:)tantnSl,pape*'r * VRr,e,-T 'l* «**“«"■» -» 
All paper purchased, trimmed free ot charge. 
COFFINS AND CASKETS. lilted u| at short notice. 
Uto.Ct x.v,Mi„xtw'/ Cl;SN,NUI1AM * "* 
A. w. Cushman. ) 
Ellsworth. Nov. 24th Uff«. 
MANHOOD; HOW LOST, HOW RESTOED 
tftaw^s^.Iu.tiuil.li.hed. 1. new edition ol ftgR§SKl 1 R OxvE.WELL’a Celebratad Ks- OM radical cure (without 
medicine) of Spermrtorrhma or .Seminal Weak neas. Involuntary Ssiuinnl Losses Impotence Meutsl and Physical Incapacity, Impediment? to’ Bnma.c, etc.; also, Consumption, Epilepsy and Ills, induced by e«l«»dulg£nce «5S ,, travnganee. 
gSrPrlcc, in n sealed envelope, ,„|V Tlie cclclirau-ii author, in Ui e admirable e.sav Clearly demonstrates, from a thirty years® ,?- ee»*dul practice, ithat ihc alunninv ^.1  u 
ol arlf-abuse may be radicalllyfc, i wnhmn'ZZ danfferou* u*« of internal medicine L 25. * 
o,Fra11UaW,a*e *l»ouId be in the hands of averv yimth anil every man in the land. T 
a L*“1' “®<1*r •*•!. •» » plain envelope, to any ad. 
p- st*«Um^*,d'''n '*®e',rtor "•* ««l» or mo 
*S wif*®' ^ '*lTe‘ We“’* "MMrrl**® U®®*® price 
Addr»thePublishess, CHAS. J.C.BUHE* Co 1*7 Bowery, New York, PoatUBce Box UM 
iy» 
